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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
EstatutoR de esta Empresa y de orden 
del señor Presidente, cito por este me-
dio á los señores accionistas del Diar io 
de l a M a r i n a para la Junta General 
refílamentarla que como cont inuac ión 
do la celebrada el día 20 del actual, ha 
de tener lugar el día 5 del próx imo 
mes de Febrero, á las cuatro de la 
tarde. 
Habana 25 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
Balhim Balhín. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 30 
S E N S I B L E F A L L E C B I I E N T O 
H a dejado de existir en esta ciudad 
el doctor J o s é M a r í a Esquerdo, emi-
nente alienista, jefe connotado del re-
publicanismo español y diputado á 
Cortes. 
E X E L C O N G R E S O 
Sin incidente alguno de importan-
cia, se ha continuado hoy el debate 
sobre el proyecto de ley de Suplicato-
rios. 
D I S T I N C I O N A (JN P R I N C I P E 
Se h a concedido el Gran Collar de 
Carlos I I I ai P r í n c i p e de Monaco. 
L A S L I B R A S 
Las l ibras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-24. 
VliESTAOOSlflIDflS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOGIASA 
D L ^ T R A L Q U I L O 
Laurence . Mass,, Enero 30 
E l dia de hoy ha transcurrido con 
relativa tranquilidad, no obstante ha-
berse celebrado varios mí t ines a l aire 
libre 
T R A B A J O R E A N i ü D A D O 
E n la tarde de hoy se ha reanudado 
el trabajo en varias de las f á b r i c a s 
cuyos operarios e s tán agremiados. 
H U E L G A * POR" UN* B O T O N 
Sydney, Austral ia, Enero 30 
P a r a apoyar á la huelga de los em-
pleados de los t r a n v í a s urbanos, los 
directores de la U n i ó n de los Traba-
jadores, han dispuesto que abandonen 
el trabajo todos los afiliados á l a re-
ferida asociación^ cualquiera que sea 
su oficio. 
L a hxielga de los empleados de los 
t r a n v í a s ha sido motivada por l a ne-
gativa de los directores de la compa-
ñía á permitirles ostevtar sobre sus 
uniformes el b o t ó n que es distintivo de 
la U n i ó n de Trabajadores. 
V l í T L A I A S D E U N A B O M B A 
Salónica , Turqu ía Europea, Enero 30 
A consecuencia de una bomba de 
dinamita que f u é lanzada anoche en 
Strumitha,. resultaron muertos un ofi-
cial y cinco pol ic ías militares y heri-
dos e lJe fe de dicho cuerpo y veinte 
subalternos. Se atribuye el atentado 
á los b ú l g a r o s . 
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que, como trofeos p a r a consagrar e l 
recuerdo de las victorias, son regala-
das á los m á s hábi l e s y expertos me-
canógrafos en las justas ó torneos 
que anualmente celebran en New 
Y o r k los fabricantes de m á q u i n a s , y 
cuyas copas son costeadas por los 
mismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en a ñ o s 
anteriores, á m e c a n ó g r a f o s que usa-
ban la " ü n d e r w o o d . " N i n g ú n corMji-
tario es necesario, pero nos e x t r a ñ a 
que los que han perdido tan consecu-
tivamente a ñ o tras año, se atrevan á 
anunciar que sus m á q u i n a s son las 
preferidas del públ ico . ¡N i con bonia-
tos! 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
L I N C H A M I E N T O D E U N N E G R O 
Cordele, Georgia, Enero 30. 
U n grupo de quinientos individuos 
asa l tó la cárce l de este pueblo y apo-
d e r á n d o s e del negro Albert Hamilton, 
lo c o l g ó de un árbol . 
T a n pronto se inic ió el alboroto, el 
gobernador Brown dispuso que una 
c o m p a ñ í a de soldados saliera inme-
diatamente de Atlanta para Cordele, 
con objeto de defender la cárcel , pe-
ro llegaron demasiado tarde. E l ne-
gro Hamilton h a b í a asaltado á una 
muchacha blanca h i j a de una de las 
mejores familias de la poblac ión . 
E L " H A Y A N A " 
Nueva York , Enero 30. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ayer l l e g ó á este el vapor " H a -
v a n a , " de l a l í n e a W a r d . 
A B D I C A C I O N I N M E D I A T A 
P e k í n , Enero 30. 
L a Emperatr iz V i u d a y los Prínci -
pes han celebrado hoy una conferen-
cia en la cual se acordó l a inmediata 
a b d i c a c i ó n del Trono. E n vista del 
acuerdo el Gabinete e s tá tomando las 
medidas necesarias para que m a ñ a n a 
se celebre dicho acto. 
A C T I T U D D E Y U A N - S H I - K A I 
Y u a n - S h i - K a i ha declarado que es-
tá dispuesto á aceptar cualquier so-
luc ión , siempre que haya paz. 
V O L A D U R A D E U N T R E N 
Los revolucionarios han volado con 
dinamita un tren de soldados impe-
riales que procedente de Sioa-Kan 
marchaba hacia Honan. E l n ú m e r o de 
muertos f u é crecido. 
F A L L E r C I M I E N T O 
E s t a tarde fa l l ec ió el general L i a n g 
Pi . á consecuencia de las heridas que 
rec ib ió el dia veintinueve. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
S E C R E T A R I O D E M A R I N A 
Washington, Enero 30. 
Los d e m ó c r a t a s de la Cámara de 
Representantes han disminuido hoy 
el c réd i to votado para la cons trucc ión 
este año, de dos acorazados, actitud 
que ha dado lugar á que el Secreta-
rio de la Marina. Mr. Meyer, hiciera 
l a siguiente d e c l a r a c i ó n : 
" L a Doctrina de Monrce es gran-
de, pero l a armada para sostenerla no 
es tá á su altura. P a r a que los Es ta -
dos Unidos puedan garantizar la neu-
tral idad en el C a n a l de P a n a m á , tie-
ne que estar preparada para hacer 
buena su oromesa. Tenemos que cui-
d a r de Alaska , Puerto Pico, F i l ip i -
nas y H a w a i y la ob l igac ión de pro-
teger á Cuba y para mantener la neu-
tral idad se necesita una flota de bar-
cos potentes. Inglaterra ha autoriza-
do este año la c o n s t r u c c i ó n de cinco 
dreadnoughts; el J a p ó n otros cinco; 
Alemania, tres ." 
Créese que los d e m ó c r a t a s r e v o c a r á n 
s u acuerdo. 
L A S I T U A C I O N S E A G R A V A 
Lisboa. Enero 30. 
L a s i tuac ión creada por l a huelga 
se agrava por momentos. L a ley mar-
cia l ha sido decretada. E n la capital 
hay ocho mil soldados. Varios agita^ 
dores han sido detenidos. Se han reco-
p i á o infinidad de armas de todas cla-
mes. L o s huelguistas arrojaron esta 
noche varias bombas á la guardia 
montada, en l a iA&z& de R o c i ó y á la 
yez la caba l l er ía cargaba sable en m a 
no centra el populacho en A l c á n t a r a 
• E l gobierno ha sabido que l a huelga 
f u é obra de los realistas que entrega-
ron á los Evoranos seiscientos mil 
pesos para el movimiento. 
Se es tá pensando en enviar mil qui-
nientos soldados á l a r e g i ó n oriental 
de Portugal^ en donde se teme se im-
ede un levantamiento general. 
E l gobierno ña frustrado los planes 
de los huelguistas, que piden la liber-
tad de los alborotadores de E v o r a n y 
l a c e sant ía del Gobernador de dicha 
provincia. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pía-
I za. á 4.39 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96. entregas de 
Enero, 3.1132 cts. c. y 1 
j I d , id. entregas de Febrero, á 4.36 
j cts. en plaza. 
Mascahado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.89 cts. 
j A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza. I ;J.64 cts. 
i Harina, patente Minnesota, $¿'.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
i $9.55. • • . 
Londres, E . ie io 30. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, 15s. 
od. 
A z ú c a r maseabado, pol. 89, los. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex- iuterés , 77.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro , 
cacriles Unidos de la Habana regia 
trad^s en Londr-v? cerraron hov u 
£88.1 |2 . 
París , Enero 30. 
Renta francesa, ex- intarés . 95 fran-
cos 10 cént imos . 
A S P E C T O D>; L A P L A Z A 
Enero 30 
A z ú c a r e s . — H u vuelto á declinar 
ligeramente en liendres la co t i zac ión 
del azúcar de remolacha. 
E l mercado aimericano sin varia-
ciún y quieto, por seguir re tra ídos los 
vendedores. 
E n esta plaza reina mucha quietud 
lo mismo que en las d e m á s de la I s la 
y hemos sabido hoy solamente de una 
venta que se hizo como sigue: 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95, á 
5:80 rs. arroba, en Matanzas. 
Con 163 centralp'S moliendo, se han 
recibido en los seis principales puer-
tos, durante la semana que terminó 
ayer, 66,032 toneladas de a z ú c a r ; se 
j (x porta ron 30,116 y quedaron 86,(̂ 1.2 
j cxisteuties en a lmacén , contra 153 
| ceatcalee moliendo, l>$,354 toneladas 
i recibidas. ::}5,366 idem exportadas v 
| 47,714 idem existentes en la corres-
pondiente semana del año pasado. 
Cambios.— Rige el mercado con 
(ieraanda moderada y baja por letras 
sobra los Estados Unidos. 
Cotizamos : 
Comercio Banqueros 
Londres, 8:d(v 19.^ a K # F , l 
. . ., 60dlv 18.34 19. V P , 
París. 8div b.1/ .V4 K 
Hanil^uríro, i5 d^v. l. 'i'P. 
Estados Unidos, 3 dfv 9.^ 9.^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div l . ^ D . 
Doto, papel comercial 8 á 10 p. 5 anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy. como sigue; 
Greenbacks 9.'/ 9.'r P. 
Plata española 98.M 99.V. 
M e r c a d o H o ^ t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 30 de Enero de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e spaño la 9 8 ^ á 90 V . 
Calderil la (en oro). 101 á 102 V . 
Oró americano con-
tra oro e spaño l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 10 V -
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades... á 5-34 en plata. 
Lnises 4 4-26 en plata. 
Id . en cantidades... á 4-27 en plata. 
E l pes» americano 
en plata esnañol . 1-10 VI 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 30 
Entradas del dia 29: 
A Betancourt y N2gra, de Nuexa 
Paz, 22 machos y 10 hembras vacu-
nas. 
A Constantino García, de Cíñales 
6 machos y 12 hembras vacunas. 
A Francisco Rúiz , de Tr in idad , 61 
toros. 
A Miguel Es trada , de C a m a g ü e y , 
toros. 
Salidas del dia 29: 
P a r a atender al consumo de los 
Rastros de esta capital, sal ió el ga-
nado siguiente: 
P a r a Güines , á Manuel R. Mena, 
2 toros. 
P a r a Boyeros, á Armando de la 
Vega, 19 machos vacunos. 
P a r a el Ca labaza^ á Silverio Gar-
cía, 12 machos vacunos. 
P a r a Gii ire de Melena, á Benito 
Torres, 6 novillos. 
P a r a Los Palos, á Venero. Hermano 
y Compañía , 34 toros. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrifica'iaa hoy: 
Cabszu 
'Ganado vacuno 234 
Idem de cerda . . . . . . 82 
Idem lanar 9 
Se de ta l ló la carne á los siguienies 
precios, en p lata: 
L a d'e toros, toretes, novillos v (ra-
eas, á 17. 18 y 19 centavos el kilo. 
Ttrneras. á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 34 y 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 36 
Idem lanar 27 
deiailo la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a dé torna, toretes, noviilos y va-
cas, a 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
• L a n a r á 34 y 36 cbs. el kilo. 
Matadero de Regla 
Roses sacrificadas tioy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a ios siguientes 
precios en plata : 
. Vacunos, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. ' 
Lanar , á 34 -centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.1j2, 4.5j8 y 
4.3¡4 centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á 6 centavos la l ibra. 
Por cabeza, de $2 á $4. 
Sociedades y E m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Menéndez y García Tu-
ñón, ha quedado disuelta con fecha 23 de 
Enero, y se ha hecho cargo como sucesor 
liquidador y adjudicatario de todas sus 
pertenencias sociales, con todos los cré-
Obispo 99-101 
C S6 E . 1 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 30. 
Bonos d « Cuba, 5 por ciento Cex-
interés , ) 102^i8. 
Bonos vie. ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. -
Descuento papel comercial, 3.112 á 
4 por -ciento a n u a l 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v^ 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so^re Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.45. 
Cambio sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1|2 cént imos . 
Cambio? sobí-t l í a m b u r g o , 60 dív. . 
banaueros 95.1116 
E . P. D. 
E L S E l S l O R 
RICARDO MARTINEZ ELIZARAN 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Su hermana, sobrinos, sar i l l o s politice» y d e m á s fa mi liares y 
amigos que suscriben, suplican á sus amistades se sirvan encomen-
dar su ahna á Dios y concurrir á ins 4 de la tarde del d í a de hoy, á la 
casa mortuoria, calle de la Habana número 165, bajos, para acom-
j a ñ a r el cadáver al Cementerio i e Colón, favor que les agradece-
rán. - -
Habana, Enero 31 de 1912. 
Fehciins Mariinez viuda Alua rez.—Joaquín V. y José J . Mar-
tínez Díaz.—Antonio Martíwz Heijus. — Santiarfo Zuaznavar,— 
Juam. Anionio Muller.—Emilio Martínez Pérez. — Ltüs Felipe Bo-
lañús.—Manml QmnMn Bolaños.— José María Gnlkn.—Dr. Gusta-
vo de los Reyes. 
ditos activos y pasivos, el gerente señor 
don Emilio Menéndez Pulido, que conti-
nuará hajo su solo nombre los negocios 
de importación de paños y tejidos á que 
se dedicaba la extinguida sociedad, y ha 
conferido poder general para que le repre-
senten en todos sus negocios, á los seño-
res don Emilio Leiva Menéndez y don 
Juán Menéndez Herrera. 
Por circular fechada en ésta el 25 de 
Enero, nos participan los señores Galbán 
y Compañía, (S. en C.) que por acuerdo 
de la Junta de Directores de dicha so-
ciedad, han sido nombrados gerentes de 
la Sucursal en la Habana de la mtema, 
los señores Heriberto Lobo, Federico Gal-
bán, Eugenio Galbán Guerra y Eugenio 
de Sosa, y nos ruegan que tomemos nota 
de la firma del señor Eugenio de Sosa, 
único elegido por primera vez. 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
Revista de la semana que termina en 
Enero ¿0 de 1912. 
Londres.—La semana fué de alza en los 
precios de la remolacha hasta el viernes, 
habiendo abierto el lunes á l&¡0-3í4p. y 
alcanzando el precio de 15¡8-l|4p. el vier-
nes por la mañana; pero durante el día 
los especuladores en pequeña escala se 
aprovecharon del alza para realizar sus 
ganancias y hubo ventas hasta de 15 che-
lines. , 
Esta mañana, sábado, nos informa núes-
tro cable que está el mercado sostenido 
al precio de 15|2^4p. que equivale para 
centrífugas de Cuba á 3.90c. c. y f. para 
Nueva York. 
Nueva York.—El mercado ha mostrado 
más firmeza y actividad durante la sema-
na, habiéndose vendido, que sepamos, unos 
242,000 sacos de Cuba y de Puerto Rico, 
las últimas ventas siendo á un avance de 
1 16c. por libra. Se han vendido: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, embar-
que todo Enero, á Arbuckle, á 3.1 32 
cts. costo y flete. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, embar-
que todo Febrero, á Arbuckle, á 3 
cts. costo y flete. 
20,000 sacos centrífugas de Puerto Rico, 
embarque todo Enero, á Warner, á 
4.42 cts., costo y flete, (equivalen-
te para Cuba á 3.1Í16 cts. c. y f.) 
30,000 sacos centrífuga de Puerto Rico, 
despacho de Enero, á la Federal, á 
4.45 cts., (equivalente para Cuba á 
3.3|32 cts. costo y flete.) 
75,000 sacos centrífuga de Cuba, embar-
que primera quincena de Febrero, 
á Howoi, á 3.116 cts. costo y flete. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, despa-
cho Enero 28, á Arbuckle, á 3.3 32 
cts. costo y flete. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, embar-
que todo Enero, á Arbuckle, á 3.3 32 
cts. costo y flete. \<%> 
35,000 sacos centrífugas de Cuba, embar-
que todo Febrero, á American, á 
3.1(16 cts. costo y flete. 
Habana.—El mercado ha estado sosteni-
do, con buena demanda para azúcares 
existentes. Se han vendido, que sepamos, 
unos 68,000 sacos, de los cuales 
15,000 sacos Alava y Zaza, Cárdenas y 
Calbarién, base 96. sobre 5.95 rs. 
5,000 sácos Conchita, Matanzas, 94^.-95, 
sobre 5.90 rs. 
5,000 sacos Feliz, Matanzas, 95%. á 6 rs. 
2.000 sacos Cienfuegos, 95.70, á 5.95 rs. 
12,000 sacos Carolina, Matanzas, 951 -̂96, 
entrega Febrera, á 5.95 rs. 
20,000 sacos Cienfuegos, 96, entrega Ene-
r<̂  sobre 5.94 rs. 
Los Centrales que tuvieron que inte-
rrumpir su molienda por las lluvias el día 
13 del actual, pudieron reanudar sus ta-
reas entre los días 15 y 17. Eos tres 6 
cuatro días de norte que tuvimos desde 
el 14 hasta el 17, han mejorado el ren-
dimiento, que sin embargo sigue menos 
de lo normal. E l Central "Presten," de 
la United Fruit Co., rompió molienda el 
día 18 del actual. 
Si el tiempo continúa seco, los arribos 
de azúcar en los puertos deben de aumen-
tar rápidamente • de ahora en adelante, y 
serfa natural esperar que esto tenga al-
gún efecto sobre el mercado. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 31—Saratoga, New York. 
Febrero 
1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
1— Sigmaringen, Bremen y escala*. 
2— Reina María Cristina, Bilbao. 
2—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
2—Corcovado, Hamburgo ^ escalas. 
B—Monterey. New York. 
5— Esperanza, Veracruz y Progreso. 
6— Trafalgar. New York. 
7— Havana, New York. 
9—Bavaria, Veracruz y escalas. 
11— Santanderino, Liverpool y escalas 
12— México, New York. 
12—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
12— Dania, Veracruz y escalas. 
13— Haake, Hamburgo y escalas. 
14— Gracia, Liverpool. 
15— Saint Ronald, B. Aires y escalas. 
17— Bolivia, Hamburgo y escalas. 
18— F . Bismarck, Veracruz y escalas. 




2— Buenos Aires, New York-escalas. 
-Reina María Cristina. Veracruz. 
-Moneserrat. Colón y escalas. 
-Corcovado, Veracruz y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Moíuerey, Progreso y Veracruz. 
-Esperanza, New York, 
rhalmette. New Orleans. 
-Bavaria, VIgo, Santander-escalas. 
-Havana, New York. 
-México, Progreso y Veracruz. 
-Dania, Canarias y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-St. Ronald, Montevideo y escalas. 
- F . Bismarck, Coruña y escalas. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Beta. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—:Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana, todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-













F n e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 29. 
De Kéy West, en ocho horas, vapor ame-
ricano "Govsrnor Cobb," capitán Pi-
ke, toneladas 2,522, con earga y 130 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Cliristianía y escalas, en treinta y 
ocho días, vapor alemán "Perita," ca-
pitán Paulsen, toneladas 2,665, con 
carga, á E . Zimmermann. 
Día 30. 
De Tampa y Key West, en un día, v&por 
americano "Olivette," capitán Phelan. 
toneladas 1,678, con carga y 152 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
. • ruego "Signe," capitán Larsen, tone-
ladas 2,095, con carga general, á Louis 
V. Placé. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 30 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
1246 1-:}] 
para T E C H A D O S 
T e i p 11110 mi toaío á 6 5 c t s . e l r o l l o 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
P L A N I O L 






VIGAS DE HIERRO 
MONTE 361 
T E L E F O N O A 7610 
alt 
D I A R I O D K L A M A R I N A . — E d i c i ó n (Se la mmVW -Enero 31 de 191ií. 
De Cárdenas, en un día, vapor inglés 
Gretavale," capitán Millan, toneladas 
3.125, con azúcar, á A. J . Martínez. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette," capitán Midborn, 
toneladas 3,205, con carga y ganado y 
59 pasajeros, á A. E . Woodell. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza,"" por Zaldo y Compañía 
Para New Orleans, vapor americano Chai 
mette," por A. E . Woodell. 
Para Moblla, vapor noruego Maud, por 
Louis V. Placé. 
B U Q U E S D E O A J J O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 30. 
De Cienfuegos. vapor "Antinogenes Me-
néndez," capitán López, con efectos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Gibara," ca-
pitán Suárez, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con 50 pipas aguar-
diente. . 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes, 
patrón Ballester, con 600 sacos y bar 
rriles azúcar. 
De Margajitas, goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 300 sacos carbón y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa Quar 
ñera," patrón Guasch, con: 600 sacos 
carbón. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, en lastre. 
DESPACHADOS 
Enero 30. 
Para Cárdenas, vapor "Julia," capitán Ale-
mañy, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía," pa-
trón López, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón Vi-
llalonga, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 27. 
911 
Vapor inglés "Sitley," procedente de 
Calcutta y escalas, consignado á A. J . 
Martínez. 
D E C A L C U T T A 
Para la Habana 
Carbonell, Dalmau y comp.: 1,000 sacos 
«rroz. 
González y Suárez: .850 id. id. 
Orden: 6,750 id. id. 
Para Cárdenas 
Orden: 2,309 sacos arroz. 
Día 28. 
912 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo, consignado á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
Vilar, Senra y comp.: 20 barriles pes-
cado. 
J. Feó: 12 id. id. 
913 
Vápor inglés "Berwindale," procedente 
de Newport News (Va.,) consignado á 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,167 toneladas carbón. 
914 
Goleta inglesa "Harthney W.," proce-
dente de Guifport, consignada á C. H. Sal-
món. 
Orden: 8,107 piezas madera. 
915 
Goleta inglesa "Conrad S.," procedente 
de Pascagoula, consignada á J . Costa.' 
Burgo y Alonso: 27,636 piezas madera. 
916 
Goleta americana (de recreo.) "Hea-
ther," procedente de Nassau, consignada 
al Capitán. 
971 
Fragata alemana (escuela) "P. Etel 
Friedricb," procedente de Port Royd (Ja.) 
consignada al Cónsul. 
918 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck," pro-
cedente de New Orleans y escalas, con-
signado á He^lbut y Rasch. 
E n lastre. 
Día 29. 
919 
Vapor americano "Morro Caatle," pro-
cedente de New York, consignado á Zal-
do y Compañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Gal̂ bán y comp.: 25 cajas tocino, 25|3 
manteca y 1,400 sacos harina. 
S. S. Friedlein: 40 cajas galletas. 
W. B. Fair: 25 cajas añil y 3,251 id. y 
180|2 id. leche. 
M. López y comp.: 493 sacos papas. 
Milián y comp.: 413 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 352 id. id. 
Genaro González: 500 Id. id. 
R. Rulz: 1,000 id. id. 
J . F . Burguet: 217 cajas fideos. 
F . Bowman:, 450 id. bacalao y 500 id. 
fideos. 
E . R. Margarit: 151 tabales pescado y 
10 cajas bacalao. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 500 bultos 
conservas, 5 id. pepinos, 2 id. ciruelas, 2 
id. dulces, 2 id. carne, 10 id. suecos, 2 id. 
ostras y 41 id. frutas. 
G. Lawton, Childs y comp.: 100 tabales 
pescado y 30 cajas efectos. 
Armonr y comp.: 10 id. tocino. 
E . Miró y comp.: 90 id. manteca. 
González y Suárez: 6]3 manteca. 
R. Suárez y comp.: 25 sacos harina. 
Wickes y comp.: 850 id. garbanzos. 
Gwinn y Gowell: 55 cajas frutas. 
Werner, Voight y comp.: 216 sacos gar-
banzos. 
Costa y Barbeito: 40 id. canela. 
Fleischmann y comp.: 10 cajas leva-
dura. 
E . Sarrá: 10 bultos drogas. 
M. Johnson: 65 id. id. 
Majó y Colomer: 7 id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
Moffet, Robins y comp.: 231 bultos ma-
dera. 
Alvarez y Rodríguez: 1,000 sacos abono. 
I . Kaffenburght é hijo: 6 pacas tabaco. 
Southern E . Co.: 22 bultos efectos. 
Cuban and P.- A. E . Co.: 32 id. id. 
U. S. Express Co.: 48 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 25 id. Id. 
C. Berkowitz: 8 Id. id-
S^are T. Co.: 1 id. id 
Me Arthur P. y comp.: 10 id id 
8. Riera: 34 id. id.'" 
Purdy y Henderson; 156 id. id. 
L . R. Pérez: 1 id. id. 
P. M. Beltrán: 4 id. id. 
Hotol Plaza: 2 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 252 id. id. 
Cuban Trading Co.: 4 id. id. 
S. L . Israel: 3 id. id. 
J . Alvarez: 12 id. id. 
J . Alvarez: 12 id. id. 
Marina y comp.: 13 id. id. 
Aspuru y comp.: 5 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 1 Jff. id. 
Banco Nacional: 1 Id. id. 
J . Giralt é hijo: 1 id. id. 
fl. López R.: 62 id. id. 
H . E . Chown: 1 id. id. 
Lindner y Hartman: 8 id. id. 
F . Rojo: 44 id. id. 
Ruiz y comp.: 7 id. id. 
F . F . Fuck: 24 id. id. 
Yen Sancheon: 11 id. id. 
A. LIyi y comp.: 18 id. id. 
R. Perklns: 1 id. id. 
Heros y comp.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
A. Gómez Mena: 6 id. id. 
Prieto, González y comp.: 2 id. id. 
F . González y R. Maribona: 1 Id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 1 id. id. 
Fuentes, Presa y comp.: 20 Id. id. 
Fernández y Cancura: 6 id. id. 
J . Sánchez: 4 id. id. 
Carmena y comp.: 16 id. Id. 
Capeetany y Garay: 7 Id. id. 
D. Rodríguez: 5 id. id. 
Revista de Educación: 11 id. Id. 
L a Discusión: 1 Id. Id. 
L . Morera: 1 id. id. 
V. Fernández y comp.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez: 6 id. id. 
V. G. Mendoza: 2 Id. id. 
M. F . Pella y comp.: 3 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. Id. 
Loríente, hno. y comp.: 1 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
B. López: 2 id. Id. 
T. E . Besosa: 10 id. id. 
F . A. Shrewood: 8 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 275 id. id. 
M. G. Pulido: 13 id. id. 
Pernas y Menóndez: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
Sociedad Internacional: 235 id. id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vlnent: 32 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 107 id. id. 
M. Buezi: 1 id. Id. 
L . M. Centurión: 11 id. id. 
Pradera y comp.: 4 id. id. 
Catchot y García M.: 2 id. W. 
Fernández, Valdés y comp.: 4 id. Id. 
F . B. Giquel: 20 Id. id. 
F . Parnés: 6 id. Id. 
Cancura y comp.: 5 id. id. 
Coca-Cola Co.: 59 id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
Pons y comp.: 6 id. id. 
J . Fortún: 100 id. id. 
M. R. Royce: 1 id. id. 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 208 id. id. 
Inclán, García y comp.: 1 id. id. 
G. Gilí: 1 id. id. 
Prieto y Codmom: 1 id. id. 
Cuban E . Supply Co.: 39 id. id. 
Graña y comp.: 6 id. id. 
A Steel Co.: 1 id. id. 
Pérez y Herrera: 15 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 6 id. id. 
Pella y Palomo: 4 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 id. id. 
R. Bango: 3 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Muñoz y Granda: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 1 id. id. 
A. Stutter: 12 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 1 id. Id. 
Planeo, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 8 id id. 
Valdés Inclán y comp.: 6 id. id 
Briol y comp.: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
López, Revilla y comp.: 3 id. id 
Corujo y Hevia: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. id. 
González, Menéndez y comp.: 6 id. id, 
Cobo y Basoa: 2 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: r, id id 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: S id. id 
A. García: 13 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
O. Giberga: 1 id. id. 
H . Fernández y comp.: 20 id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 2 id. id. 
Pumarlega, García y comp.: 1 id. ío. 
H. Avignone: 21 Id. id. 
V. Soler G.: 1 Id. id. 
C. F . Wymann: 1 id. id. 
Sollflo y Suárez: 2 id. id. 
Pernas y comp.: 1 Id. id. 
J . de la Presa y comp.: 30 id. id. 
International P. T. Co.: 10 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 2 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 1 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Suárez, Infiesta y comp.: 1 Id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. id. 
Granda y Silvestre: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
Banco Español: 9 id. id. 
F . Martínez: 3 id. id. 
A. G. Bornsteen: 3 id. id. 
L . Serrano: 4 id. id. 
Solfs, hno. y comp.: 7 id. id. 
Collia y Miranda: 3 id. id. # 
F . Gallo: 2 id. Id. 
Horter y Fair: 6 id. id. 
A. Hernández: 1 id. id. 
C. Torre: 3 id. id. 
R. Bellas: 3 id. id. 
Orden: 104 id. id.. 3 id. tejidos, 35 id. 
frutas, 12 Id. maquinaria, 10 id. papel, 
16|3 grasa, 1 huacal apio. 32 cajas que-
sos, 50 Id. manteca, 410 Id. bacalao, 100 
id. conservas, 52 id. chocolate y 279 sacos 
papas. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 7B cajas conservas y 
180 Id. leche. 
9 Í 0 
Vapor, americano "Méjico," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zal-
do y Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
Cano y Arango: 50 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 75 Id. id. 
B. Castro: 1 id. efectos. 
Mondragón y Echevarría: 161 sacos fri-
joles. 
Fernández y comp.: 50 id. garbanzos. 
Wickes y comp.: 162 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. id. y 1 
caja pieles. 
DE PROGRESO 
Martínez, Castro y comp.: 30 pacas he-
nequén. 
921 
Vapor inglés "Mande," procedente de 
Piladelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,282 toneladas de 
carbón. 
922 
Vapor noruego ::Norheim," procedente 
de Newport News (Va.,) consignado á Ly-
kes y Hermano. 
Pelleyá y Andrew: 1,764 toneladas de 
carbón. 
923 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Armour y comp.: 120 barriles puerco. 
Día 30. 
924 
Vapor alemán "Erika," procedente de 
Christianía y escalas, consignado á Er -
nesto Zimmermann. 
L D E CHRISTIANIA 
Hevia y Miranda: 26 cajas bacalao. 
Romagosa y comp.: 150 id. id. 
Wickes y comp.: 150 id. id. y 6 id. bu-
ches. 
Orden: 1,657 fardos pasta de madera, 
50 cajas bacalao. 170 cuñetes clavos, 10 
cascos ácido, 21 bultos arenques, 683 far-
dos papel y 374,829 adoquines. 
D E A M B E R E S 
Boning y comp.: 620 fardos papel y 70 
cajas aguas minerales. 
Costa y Barbeito: 4 id. efectos. 
E . Sarrá: 50 id. drogas. 
Fernández y Villanueva: 1 id. efectos. 
Trespalacios y Noriega: 3 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 50 id. añil y 6 
id. efectos. 
Nitrate A. Co.: 1,068 sacos abono. 
S. y Cubas: 200 barriles cemento. 
Lavín y Gómez: 79 cajas conservas. 
F . G. Pujol: 1 caja palomas. 
A. Fernández: 30 id. efectos y 1,500 
garrafones vacíos. 
Romañá, Duyos y comp.: 2,811 id. id. 
M. Negreira: 900 id. id. 
Canals y comp.: 1,000 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y conlp.: 35 bultos 
máquinas de coser. 
V. Marrero: 46 cajas cerillas. 
E . Aldabó: 1,100 garrafones vacíos. 
E . Bures y comp.: 700 id. id. 
Fernández y comp.: 25 bultos efectos. 
J . Menéndez y comp.: 6 id. id. 
M. Frankfurter: 7 id. Id. 
Cuervo y comp.: 2 id. id. 
J . Giralt *é hijo: 2 id. id. 
Secretario de Agricultura: 1 id. id. 
S. Herrero y comp.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Romero y Tobio: 19 id. id. 
González Q. y comp.: 3 id. id. 
Díaz G. y comp.: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Amado Paz y comp.: 11 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
S. Soler y comp.: 4 id. id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arriboi, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 27 de Enero de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S H U E R T O S 
TouHttrtus i2,24€> Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exhorta- Consumo 1 xistencia 
ción 
Habana . . . . 
Matanzas . • . 
Cárdenas . . , 
Cienfuegos . . . 
Sagua 
Calbarién . . . 
Anterior 
Total hasta la fecha 
Nuevitas , 
Puerto Padre . . . . . . . . 
Gibara . . . , 
Panes « • • • 
Antllla y Ñipe Bay 
Guantánamo , 
Santiago de Cuba 
Manzanillo . . -
Santa Cruz del Sur 
Júcaro 

































174,627 92,908 7,850 73,869 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
m m t 
35 
Anterior . . . . . . . . 
Total hasta la fecha . « « 
Semana 


























50,379 25,997 ^70 
















González, Castro y comp.: 2 id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 5 Id. id. 
Morris, Heymann y comp.: 1 id id 
Fernández, Castro y comp.: 12 id. id. 
Rodr í^ez G. y comp.: 15 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 
M. Fernández y comp.: 15 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 3 Id. id 
Pumariega, G:-cía y comP-: J W- rt-
Gutiérrez, Cana y comp.: 1 id. id. 
8. Zaldo y comp.: 1 Id. id. 
Humara y comp.: 21 id. id. 
J . Lourelro: 10 id. id. 
E . García Capote: 5o0 id. id. 
E l Fígaro: 7 id. id. 
H. Crews y comp.: 3 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 572 id. id. 
G. Cañizo G.: 12 id. id. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 7 id. id. 
G. Pedroarias: 13 id. id. 
P. Alvarez: 29 id. id. 
Urquía y comp.: 195 id. id. 
A. Ribis y hno.: 1 id. id. 
J . M. González: 19 id. io. 
Marina y comp.: 333 id. id. 
Compañía de Litografías: 2 id. id. 
F . Carmena: 175 id. id. 
J . Aguirregavirla: 450 Id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 10 id. id. 
Aspuru y comp.: 876 id. id. 
E . Canosa: 233 id. id. 
Alvarez y comp.: 4 id. id. 
J . González: 2 id. id. 
Viuda de Ortlz é hijo: 3 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 363 id. id. 
A. Ferrer: 11 Id. id. 
F. Sabio y comp.: 10 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 1 id. id. 
García Tuñon y comp.: 5 id. id. 
J . Rodríguez y comp.: 26 id. id. 
Santacruz y hno.: 3 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 3 id. id. 
J . Fontelal: 6 id. id. 
Fernández yGonzález: 3 id. id. 
B. Alvarez: 92 id. id. 
Orden: 888 id. id.; 4.418 id. hierro; 100 
sacos judías; 500 id. abono; 250 barriles 
cemento; 1 automóvil; 499 fardos papel 
y 240 cajas leche. 
925 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas; consignado á G. 
Lawton Childs y Comp. 
# D E TAMPA 
E . Sarrá: 23 cajas drogas. 
O. J . Hill: 500 sacos abono. 
Southern Express y' comp.: 11 bultos 
efectos. 
D E CAYO HUESO 
f Southenr Express y comp.: 7 bultos 
e'fectos. * 
T. Reig: 23 id. maquinaria y 200 atlas. 
Vilar, Senra ycomp.: 1 caja pescado. 
Rodríguez Parapar y comp.: 3 id. id. 
926 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobila; consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Fernández yGarcía: 10013 manteca y 10 
cajas tocino. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 3013 man 
teca. 
B. Fernández y comp.: 25 id. id. 
O. J . Tauler: 25 cajas chorizos. 
González y Suárez: 15!3 manteca. 
Romaná, Duyos y comp.: 50 id. grasa, 
H. Astorqtii y comp : 10 cajas tocino 
Yen y S.: 30 id. chorizos. 
A. Lamigueiro: 10013 manteca. 
ET. Hernández; 10 cajas tocino y 8 ba-
rriles jamones 
R. Torregrosa: 25 cajas salchichas y 
5!3 jamones. 
J . F . Burguet: 4 id. id.; 40 cajas puerco 
y 10 id. salchichas. 
Muñiz v comp.: 413 jamones y 10 cajas 
manteca. 
Quesada y comp : 40 Id. id. y 10 Id. to-
cino. 
F . Pita: 15 cajas salchichas; 5;3 jamo-
nes. 
W.B. Fair: 4 cajas carne. 
Loidi, Erviü y comp.: 250 sacos afre-
cho y 250 id. maíz. 
Galbán y comp.: 3.500 id. harina. 
García, Blanco y comp.: 250 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 500 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 100;3 grasa. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos harina. 
J . Ortega: 425 id. id. 
J . Fresno: 2 bultos e'ectos. 
J . Aguilera y comp.: 7 id. id. 
Sa^atés y Boa da: 7 id. id. 
Havana Adv. y comp.: 34 id. id. 
García Tuñon y comp.: 1 id. id. 
Blanco, Menéndez y comp.: 8 id. id. 
A. Incera: 15 id. id. 
Snare T. y comp.: 193 id. id. 
Coca-Cola y comp.: 5 id. Id. 
Kent y KInsbury: 7 cajas puerco; 20Í8 
manteca y 1 id. carne. 
Landeras; Call¿ y comp.: 15 cajas puerco 
Armour y comp.: 100 id. id. y 5013 
grasa. 
Swlft ycomp.: 50 caj^s puerco. 
J . M. Bérriz é hijo: 3 3 y 72 cajas man-
teca y 1|3 jamones. 
Am. Grocery y comp.: 1 barril id. y 2 
cajas tocino. 
Fosforera Cubana: 200 sacos estearina. 
G. González: 250 sacos maíz. . 
R. Suárez y comp.: 250 id. harina. 
H. A. .Me. Andrew: 200 Id. id. 
Arana y Larrauri: 750 id. mals. 
Vlla é hijo: 108 bultos efectos. 
M. Johnson: 19 id. drogas. 
E . M. Delmas: 3 id. efecto». 
S. Piñán y comp.: 5 cajas puerco. 
J . López S. 1013 oleo y 10 id. manteca. 
Hevia y Miranda: 6 cajas puerco. 
J . Perpiñán: 5 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 sacos harina 
B. F . Rupp: 4 bultos efectos. 
J . Duyos: 3 jd. Id. 
Vdal, Rodríguez y comp.: 50 cajas maíz. 
G. y Crespo: 7.367 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 701 Id. id. 
Gwinn y Gowell: 50 barriles manzanas. 
F . Bowman: 106 id. resina. 
J . B. Clow é hijos 1.350 tubos. 
B. Fernández y comp.: 250 sacos maíz. 
Palacio y García: 114 bultos efectos. 
Mercedlta Sugar y comp.: 1 id. id. 
Díaz G. y comp.: 1 id. id. 
F . Gómez: 3.138 piezas madera. 
M. Kohn: 1.825 tubos. 
P. N. Allelyn: 9 barriles grasa. 
Purdy y Henderson: 2.090 tubos. 
M. Torres: 7 bultos efectos. 
Orden: 52 cajas tocino y 3 bultos efec-
tos. 
027 
Vapor • inglés "Gretavale," procedente 
de Cárdenas; consignado á A. J . Martí-
nez. 








Vapor americano "Chalmette", proce-i 
dente de New Orleans, consignado á A. 
E . Woodell. 
Para la Habana 
S. Oriosolo: 250 sacos afrecho y 500 id. 
maíz. 
Huarte y Otero: 1.750 id. id. • 
B. Fernández y comp.: 1.000 id. id. 
Querejeta y comp.: 500 id.Jd. y 250 id. 
afrecho. 
Loldi, Erviti y comp.: 500 id. maíz. 
Corsino y Fernández: 500 id. id. 
Llemas y Ruiz: 500 id. id. 
O. J . Tauler: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y comp.: 250 id. harina 
Galbán y comp.: 1.250 Id. Id. 
H. F . Lauler é hijos: 248 id. id. 
West India Olí R. y comp.: 4.160 ata-
dos tonelería. 
V. López: 21 bultos efectos. 
Keene y Getman: 200 sacos abono y 5 
barriles camarones. 
L . E . Gwinn: 3 cajas efectos. 
Fritot y Bacarisse: 205 sacos harina de 
maíz. 
H. Laine: 5 bultos efectos. 
T. Cegigas: 1 id. Id. 
M. Bayola: 75 barriles aceite. 
M. Nazabel: 30 bultos manteca. 
Milanés y Alfonso: 30¡3 id. 
Swift y comp.: 302 bultos puerco; 537 
id. salchichón; 2 id. jamones; 7 id. efec-
tos; 74513 manteca y 10 cajas tocino. 
García, Blanco y comp.: 35,3 manteca. 
Salcera hno. y comp.: 25 id. Id. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
E . Palacio: 15 Id. id. 
Hevia y Miranda: 250 cajas fideos. 
P. Fernández y comp.: 9 bultos efectos. 
Quer y comp.:. 100 barriles grasa. 
E . Neira: 4 cajas efectos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 4 sacos 
harina. 
I. Iarquette y Rocaberti: 500 Id. sal. 
Feri-.lndeZ y Villanueva: 1.250 id. id. 
N.' Pérez: 22 bultos efectos. 
Fernández, Trápaga y comp.: 50¡3 man-
teca. 
C. F . Wyman: 21 bultos efectos. 
Armour y comp.: 120 id. carne; 1.420|3, 
400 caj^s manteca; 9 bultos efectos y 275 
id. salchichón. 
J . N. Allelyn: 60 cajas tocino. 
B. Fernández y comp.: 2513 manteca, 
M. Robaina: 100 cerdos. 
Llkes y hno. 24 muías y 225 cerdos. 
Orden: 54 bultos efectos y 143 id. papel. 
"NEW YOER STOCK QÜ0TATI0NS" 
M tY MILLER & OOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S M C EXCHAR6E 
Office No. 3 » B r o a d w a y , New Y o r k City K 
Comspnaenís M. U C A M A S & Co., BASCO NATIONAL, Booms 212 & 2U 
T e l e p h o n e s A - o 6 í i 7 & A - 3 5 3 1 
S E C Ü R T T T E S OPKMM ClftSIĜ i 
S e m a n a correspondiente de l a « a f r a 
de l í M O - l i l l l 
Total hasta Snere 2S 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
' moliendo ^ión , .. . ; 
« , . 1B8 186.654 117.328 3.878 85.450 • 
"abana 29 de Eaero de 193? 
H. A. Hlmefy. •'' 
NOTA.rrCcm$umo e« T«i!er« ti awjcar ll«f«d© i lo» puertos y toihjjdo pira «! 
consumo y es aproximado. Del a?Tlc¿r consumido en el interior sin haber éntrá 
do en' los puertos y que pued« «Brandar í hbs* 20.oofl toneladas por aflo. «« dará 
cuenta al Anal de la zafra. 
2% Amalgamated Copper 
A- t ' .Kuiiber Coinmon 
CTe AUhison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltlmore ¿fc Ohlo . .• 
i % Brooklyn Rapld Transir ; 
lOfc Canadiam Pacillc ¡ 
6% Chesfipeake & Ohlo • | 
Erie Conimon • • ! 
Tf« Crjeat Northern Pre/erred 
Interborough PrefeiT»^l ; 
Interborougb Common 
i% ijouisvill* & Nashvllle , 
Missouri Pacific | 
5% New York Central , 
7% Northern Pacific | 
Pennsylvania K. R 1 
6% Readlng ; 
69« riouthern Pacific 
7?& Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
Bf» U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
"Wabash Common . . i 
Wabash Pref«!JTed j 













































































































Enero 30 de 1912. 
ACC'ONES VENDIDAS: 492,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
19% POP. 
18% P 0 P. 
5% p'O ? 
3% p o p! 
3% p 0 P. 
9% pjO P. 
2% PiO D. 
10 PÍO P. 
Londres, 3 dlv 20% 
Londres, 60 djT. , . . 19% 
París, 3 d¡v 5% 
Alemania, 3 dlT 4% 
Alemania, 60 d¡v. . , . 
Estados Unidos . . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.13116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Emilio Alfonso. 
Habana, enero 30 de 1912. 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I f f l -
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com, Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 11*H 116% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la |Habana 114% 118 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara -•. N 
Id. id. segunda Id N r 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á j. 
Holguln N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rail-vray's Co. (en 
circulación) 110 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 11« 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad IOS 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 78 95 
Fomento Agrario 89 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habai\a. . 120 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . H 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 117 
Ca. id. id. (Comunes) . . . 120% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 57 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 
Banco Territorial de Cuba.. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 57 


















COMPAÑIA D E FOMENTO AGRARIO 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
Por el presente, tengo el gusto de comunicar á los Sres. Accionistas de esta Empresa, que en 
virtud dé acuerdo del Consejo de Gobierno- y por escritura pública otorgada el día 4 del actual 
por ante nuestro Notario, Dr. Ramiro Cabrera y Bilbao Marcaida ha sido adquirida en com-
pra por esta Compañía^ mediante el precio de $50.000 moneda amencana, la casa Galiano n. 66. 
donde se hallan instaladas las Oficinas, 
Habana 6 de Inayo de 
Director 
C 178 Urf S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i e i S n ^ la maña-na.—Enpro Si de 101?. 
U N A H U E L G A 
E n él central Jiquero liay una hael-
intranquili'¿a<lora, con c-aricter 
amenaza'dor y violtiito. como no oran 
muy fn--non tes las hueiga.s en Cuba, y 
mucho menos en los ingenios, iyites ile 
cierta propaganda (|uo han realizado 
demírntos socialistas y anarquistas ve-
nidos tío fuera. 
Los huelguistas de Ñiquero han pa-
ralizado allí la zafra, han ejéreidti 
coacción .sobre; los traba.jaaoro.s nuo de-
seaban eonlinuar laborando, y han 
amenazado; según par"-o, con volar Ó 
in-endiar el batey di- la íinc;i. 
Torno dieho oontral os propio i;i 1 de 
una empresa yanqui. íiu teprtóé l i tants 
ha puoslo ol conflielo en (íonocimicn-
in del Ministro de los Estados Unidos, 
ha podido garant ías y el gobierno se 
la.s ha dado, oon un envío de tropas 
que llevan órdenes decisivas, enérgicas . 
L a opinión pública achaca á cuatro 
;iiri:adcres ultrarradieales toda la ro*'-
pon^abilidad de toda esa huelga y de 
todos eSQS oscáudalos peligrosos y di-
solventes. 
•Qué dirán ahora aqueHos quien, s se 
ioilignaron por la oxiudsión do varios 
anartiuisotas de historia lamentabre? 
/ Qné dirán ahora aquellos quion?s .se 
enfadaron con nosotros porque los ta-
les anarquistas habían nacido en E s -
paña y nosotros no los defendimos por 
al solo he:din del Jugar de su nacimien-
to, cuando los compnvcros de M'orral 
y Angiolillo se jactan, oe despreciar la 
hermosa idea de la patria, cuan lo na-
da quieren , salwr de ella, cuando no 
aman otra bandera que la roja del des-
orden, el crimen y el desquiciamieuto? 
Para la eterna legión do eternos 
•prqteitanieiy*íoá 'expulsados no eran 
ananquistas que oonspiraban contra 
Cuba, como conspirarían contra cual-
quier otro pueblo-, no .^ran gentes avie-
sas que estaban fomentando huelgas y 
preparaban mil dii'icultades á la reali-
zación de esta admirable y ubérrima 
zafra do azúcar: para esos torpes ó 
aviesos críticos .de siempre, los expul-
sados eran bueno.s obreros españole.,, á 
quienes se perseguía por odio gratuito, 
persecución que el Dtario alababa por 
congraciarse con el gobierno cu-
bano. 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
24 do E-nero. 
Como hemos llegado á unos tiarn-
pos en que no se puede elogiar á un 
millonario sin que lo acusen á uno 
de estar "vendido, á los trusts ," la 
prensa apenas habla de Mr. Plager y 
de su fdrro'carrril "sobre el m a r " y 
que termina en Cayo Hueso; gracias 
á esa obra notable, la Habana es tá 
veinte horas más cerca de Nueva 
York . Cayo Hueso tiene iprobabilida-
dcs de convertirse en un puerto prin-
cipal y el tráf ico de las ferrov ías de 
la F lor ida a u m e n t a r á de una manera 
muy considerable. A la edaxi en que 
otros solo piensan en retirarse, Mr. 
Flagler ha desplegado inteligencia y 
actividad en esta gran empresa; y, 
además , fe. porq-ue siempre la ha te-
nido én el éx i to , as í técnico como eco-
nómico, .contra la o p i n i ó n de algunos 
especialistas y "hombres práct i cos . 
Sin duda, se ha propiu3sto iganar di-
nero, y. acaso, por esto y por ser mi-
llonario, no se le ensalma todo lo que 
se merece; pero t a m b i é n lo g a n a r á n 
muchís imos individuos, que no han 
empleado ni un centavo en ese nego-
cio ferroviario; que constituye, como 
.Mas tarde, como de costumbre, el 
tiempo y los sucesos han venido á ofre-
ce inos la razón completa y á destruir 
las falsas apreciaciones de memos y 
malsines. Uno de los expulsados publi-
có en cierto colega de la Habana una 
carta que era poema de historia an 
gelicaH y patr ió t i ca: confesaba, encare-
ciendo su valor y sus aventuras, ha-
ber sido condonado á muerte por causa 
de una bomba que estalló en Bar-elo-
no. haber salido huyendo de E s p a ñ a y 
echada do Méjico y haber dado gritos 
subversivos en una fiesta benéfica que k 
realizó, tiempo 'ha, en pro de los solda-
dos enfermos ó heridos que se repairia-
ban de Cuba y Fil ipinas. E n di minis-
terio de Estado de E s p a ñ a se acentv) 
como buena la medida tomada en C u -
ba contra los anarjuistas de marras, y 
el gobierno los encarceló en cuanto lle-
garon á Galicia. Por últ imo, cü Minis-
tro de S. M. Católica, señor F.ernánde/, 
Val l ín . i .declaró, en reciente interv iú , 
que casi todos los expulsadas mereetan 
su i xpuls ién y (pío en cualquier país se 
la habrían impuesto. 
Pero os la huelga belicosa del cen-
tral Mqiirro. motivada por cuatro agi-
tadores profesionales, lo que completa 
la jusl if icación de aquella nuestra ac-
titud, y lo claro que vimos al provor 
que, si no se ponía coto á d a campana 
de los anarquistas y se arrojaba de 
Cuba esa mala yerba, no tendr íamos 
zafra, porque las huelgas Ha entorpece-
rían constantemente, sufriendo así un 
golpe mortal la República^ en sus inte-
reses y en su crédito, golpe mortal que 
alcanzaría de Üleno á la colonia espa-
ñola, cuyo abundante dinero está ínt i -
mamente relacionado oon los negocios 
del campo y. sobre todo, con los nego-
cios de caña • pues el comerciante ospa-
ñol es asi siempre el proveedor de las 
fincas, el refaccioni-ta del colono, ú co-
brar en la molienda, con las ventas del 
azúcar. 
Sin aquellas expulsiones, que tal vez 
resultaron deficientes, no tendríamos 
solo huelga en Niquero: l a tendríamos , 
por lo menos, en quince ó veinte cen-
trales, ;y, s in duda, de carácter más 
violento y destructor, para calamidad 
y desgracia de todos. 
ha dicho el "Pos t ," de Nueva Y o r k , 
"un gran paso en el avance pací f ico 
americano en el mar Car ibe ." 
A dos hombres s? debiera levantar 
estatuas en todos los pueblos de la 
F l o r i d a : este Mr. Plager y el difunto 
Mi-. Plant. E r a n rivales; y su rival i -
d a d ha contribuido poderosamante á 
la prosperidad de aquel Estado. Con 
el tiempo, otro Plant ú otro F l a g ¿ r , 
hará un t ú n e l de Cayo Hueso á la 
H a b a n a ; con lo que, en caso de inter-
v e n c i ó n americana, no habrá riesgo 
de qu-e las tropas naufraguen.' 
Y esto me lleva á preguntar: el 
partido democrát i co ¿ n a u f r a g a r á á 
la vista del puerto, esto es, de la Pre-
sidencia de los Estados Unidos? E n 
las elecciones legislativas del a ñ o 
diez, obtuvo ase partido un gran éx i -
to, que le d i ó l a m a y o r í a en la Cáma-
r a de Representantes. Se vió que el 
país r o m p í a con los republicanos y se 
v i s lumbró l a probabildad de un Pre-
sidente democrát i co . 
'Despmés, loa po l í t i cos expertos han 
puesto en duda esa probabilidad. E l 
papel d e m o c r á t i c o ha bajado algo. E n 
el Estado de Nueva Y o r k los republi-
canos han vuelto á apoderarse de la 
Legis latura, á consecuencia de lo 
mal que lo han hecho los d e m ó c r a t a s 
en el año en que han sido dueños de 
ella. H a habido disidencias, de ideas 
y de personas en el Comité Nacional 
Democrá t i co , reunido hace pocos días . 
Y , en l a C á m a r a de Representantes, 
los demócra tas , que se h a b í a n mos-
trado juiciosos en el asunto de la re-
forma arancelaria y en el del tratado 
de reciprocidad con el Canadá, han 
cometido la locura de votar un pro-
yecto de ley de pensiones militares, 
que, si se logra, costará muchos mi-
llones de pesos; y se d i s p o n e n . á vo-
tar otras medidas de derroche, con-
tra los consejos de Mr. Underwood, 
que es Presidente de la Comis ión de 
Hacienda, y " l e a d e r " de la mayor ía . 
Este pol í t ico distinguido y el Presi-
dente de la Cámara, Mr. C lark , van 
perdiendo, al parecer, el dominio so-
bre sus correligionarios. 
Nada bueno se augura de la Conven-
ción de B a l í i m o r e . en la que se acor-
dará el. programa electoral y se desig-
nará los candidatos para Presidente y 
Vice-presidente de la Repúbl i ca . Al l í 
habrá , como hubo en el Comité Na-
cional; divergencias graves y se sen-
•tirá la funesta influencia de Mr . 
Hryan. el que, por dos veces, l l evó á 
los d e m ó c r a t a s á la derrota. 
E s t a s i tuac ión y estas perspecti-
vas los es tán desalentando • y muchos 
de los importantes aconsejan una tác -
tica de extrema prudenc iaá tan ex-
trema que equivale á la anu lac ión . 
Dicen que lo sensato es.no hacer na-
da, ó hacer lo menos posible, para no 
desagradar á nadie. E n el Congreso 
se e lud irán las cuestiones candentes 
de actual idad; y en la C o n v e n c i ó n se 
adoptará un programa incoloro. Y si 
los aspirantes á la candidatura presi-
dencial son tan combatidos por los 
grupos de otra tendenc-ia. que ningu-
no puede conseguir la mayoría , que 
se busque un candidato insignifican-
te, un derechista que no disguste á 
los izquierdistas; ó -un izquierdista 
que no alarme á la derecha del parti-
do ; un inofensivo. 
Esto parece h á b i l ; pero tiene' un 
inconveniente; y es que, con un pro-
grama de pasteleo y que nada diga 
y con un candidato que sea un J u a n 
Lanas , no se le inspirará al pa ís con-
fianza en el partido democrát i co . Se 
fué con éste, el año diez, en las elec-
ciones para la Cámara de Represen-
tantes, porque estaba desconten-
to de los republicanos, quienes des-
de 'entonces, no han recuperado «4 
apoyo de la op in ión . E l país tiene de-
recho á que los d e m ó c r a t a s le presen-
ten un programa de afirmaciones, 
para saber lo que harán si conquistan 
la Presidencia y un candidato vigoro-
so, que merezca respeto. 
Si los d e m ó c r a t a s se dedican á la 
listura, serán batidos por los republi-
canos, m á s fuertes que ellos en eso, 
por tener menos escrúpulos . L a masa 
independiente ó neutral, que es la que 
suele decidir el resultado de las elec-
ciones. ,al ver que los d e m ó c r a t a s "no 
van á ninguna parte" prefer irá qií« 
sigan gobernando, los republicanos; 
sobre todo si el candidato de éstos es 
el ^Presidente Taft, personalidad sim-
pát ica . . 
E l que un partido como el democrá-
tico, en el que hay unos cuantos po-
l í t i cos de m u c h í s i m o mér i to , designa 
candidato á oin sujeto de poca talla, 
es culpa del sistema de elegir Presi-
dente, « e g u i d o aquí , por un Colegio 
Electoral y no por el Congreso; lo 
cual obliga á designar los candidatos 
por medio de Convenciones, llenas de 
intrigas, y de. sorpresas. Menos mal 
si el r é g i m e n fuese parlamentario; 
porque habr ía Presidentes de la Re-
públ i ca que no har ían m á s que presi-
dir, tarea que e s tá a l alcance de las 
m e d i a n í a s ; y Presidentes del Consejo 
de Ministros que gobiernan y que ten-
dr ían que ser verdaderas capacida-
des. 
X . Y . Z. 
LA PRENSA 
L a cuest ión de los terrenos de Guan-
tánamo ha entrado como el de las re-
elamacioncs internacionales en su pe-
ríodo crít ico. 
fe 
L o cual quiere decir que por muchas 
largas que se den á las soluciones de 
los problemas, siempre liega el tiempo 
en que hay que mirarlos cara á cara. 
Cortamos de " E l Mundo": 
E l derecho de expropiar, por causa 
de necesidad ó utilidad pública, os un 
derecho "inmanente" en todo Bstadb. 
E s un derecho inherente al Poder de 
I Soberanía. E s consustancia'! con ella. 
Este principio es un "postulado" de 
| derecho público. ' Y lo mismo puede 
j ejercerse este derecho contra los súb-
j ditos del Estado, que contra los extran-
, joros residentes ó establecidos en la na-
¡ c i ó n ; lo mismo contra ios particulares 
';ue contra las sociedades ó asociacio-
nes. 
fEn consecuencia, puede el Bstado 
cubano, el srobierno cubano, expropiar, 
por causa de necesidad ó utilidad pú-
blica, los terrenos contiguos á la Esta-
ión de (Tiiantánamo, pedidos por los 
Estados Unidos. L a necesidad de o-a 
expropiación es tan evidente que nadie 
nodría negarla. Upa potencia formida-
ble, que es. además, " E l Protector" de 
í'nba. pide esos terrenos. H a y necesi-
dad de dárselos . Si no se los damos á 
las buenas, de buen i rado, de todos 
modos se posesionaría Je ello*. R e n i é r -
dese la m á x i m a de los .iuriscoosultos 
romanos; "Necesitas caret leare." 
Poco importa que eso* terrenos sean 
ahora de extranjeros, de una sociedad 
ó comnañía formada por norteamerica-
nos. E l derecho do expropiac ión 1c 
mismo se da. repetimos, contra el na-
cional que contra el extranjero, con-
tra el particular que contra la socie-
dad. 
¿ P u e d e el actual prorm>tano, sea un 
hombre ó una compañía , pedir ñor ta-
les terrenos ol precio que le convenga 
ó le plazca? De ninerún modo. E l F s -
tndo tiene el derecho de expropiar, 
dando por lo que exnronia. el justo pre-
cio: nada m á s que el justo precio. 
E s sin duda un grande e indiseulible 
derecho el de expropiac ión . 
¿ P o r que no se asiría el gobierno á él 
á raiz de aquella entrevista del Secre-
tario de Estado señor Sanspiily cotí 
Mr. Taft? 
¿.Por qué aguardaría á que una em-
presa americana comprase los terrenos 
á su primer propietario el coronel J a -
ne por dos millones de pesos? 
Ahora aparece esa cantidad como el 
valor legal de la finca. 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde an 
poso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Alca acón d« 
efectos fotosrráfícos. 
Ahora es una empresa americana la 
que ha de sufr ir la expropiación y la 
que seguramente ha de apelar á to ios 
los recursos para mantener el precio de 
la compra. 
No llegamos á comprender á la ver-
dad la diplomacia de ciertos tramites 
dilatorios. 
Bueno es ganar el tiempo. 
Cuando con ello se gana algo p l a -
tico y positivo. 
¿ D ó n d e termina el derecho $3 la 
huelga y dónde empieza el del capi-
tal y el del patrono? 
¿ N o se pueden regular las huel-
gas? 
A ello tiende una ley presentada en 
la Cámara por el s e ñ o r Cancio Bello. 
" L a D i s c u s i ó n " publica sobre ella 
el siguiente dictamen: 
" A l recomendar la Comis ión de 
Just ic ia y C ó d i g o s la d e r o g a c i ó n d^l 
ar t í cu lo 567 del Código Penal, ha 
cre ído prudente proponer se adopte 
la P r o p o s i c i ó n de L e y presentada por 
los señores Cancio Bello y otros, ten-
dente á regular el dereclio á la huel-
ga, de modo que éste se ejercite en 
forma tal, que no cause perturbacio-
nes a l orden social general, sino que 
sea sencillamente un medio de actuar 
y hacer valer sus derechos los intere-
sados en el contrato que interviene 
entre obreros y patronos para aplicar 
el capital por medio del trabajo. I Ik 
de consagrar esta L e y necesariamen-
te el derecho de patronos y obreros 
para asociarse de modo pernianenie 
ó accidental en defensa de sus res-
pectivos intereses; pero al mismo 
tiempo han de hacerlo de modo 1:h, 
que su lucha ó contienda no se tra-
duzca en m a n i f e s t a c i ó n tumultuaria, 
ni en perjuicios imprevistos, ni per-
turbaciones del buen rég imen de la 
vida de Jas poblaciones y estableai-
•mientos benéf icos . 
Igualmente debe comprender pre-
visiones espeeia'les. tendentes á regu-
lar las huelgas en las fincas rús t i cas 
que por su especial organ izac ión en 
nuestra patria , requieren un r é g i m e n 
especial de p r o t e c c i ó n á sus d u e ñ o s 
y administradores." 
L e y oportuna y previsora. 
, L a democracia suele .olvidar no 
pocas vecéis que el capital tiene tam-
bién sus derechos. 
Pero en estos asuntos no es grande 
la confianza que tenemos en la efica-
cia de las leyes. 
¿Qué ley puede prever, por ejemplo 
en el caso de "Niquero ," si el movi-
•miento huelguista obedece á un fui 
perturbador ó sedicioso ó interven^ 
1 or ? 
E l Casino E s p a ñ o l ha publicado ya 
la Memoria correspondiente a l año 
1911. 
E n t r e las h a z a ñ a s perpetradas por 
tan ilustre y b e n e m é r i t a a soc iac ión 
sobresal an la Confederac ión de las 
Colonias E s p a ñ o l a s y la adqui s i c ión 
tanto tiempo soñada de un edificio 
"adecuado, amplio y capaz, suntuo-
so y e s p l é n d i d o que le pusiese á cu-
bierto de contingencias en el porve-
nir asegurando su funcionamiento 
factor acaso el más positivo de la m-
í i u e n c i a y predominio en Cuba del 
ideal hispano-americano." 
E l Diawo de l a M a r i n a recuerda 
con orgullo aquella c a m p a ñ a persis-
tente en favor de la C o n f s d e r a c i ó n de 
las Colonias. 
A l Casino E s p a ñ o l le cabe la hon-
ha de haberla llevado á cabo. 
E n euanto á la segunda y memora-
ble hazaña demos lugar á la elegante 
y l impia pluima del redactor de la 
Memoria, nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
K a m ó n Armada Teijeiro : 
Bien poco falta y a para coronar la 
obra. Unidos en haz de afectos cuan-
tos con la I n s t i t u c i ó n se mantienen 
identificados, aportando cada cual, 
dentro del c í rcu lo que le es propio, 
actividades y energ ías , labor de ini-
c iac ión y soluciones de progreso, el 
"Casino E s p a ñ o l " registra en el a ñ o 
úIlÍiuo la e f e m é r i d e s m á s culminame 
!• su historia: la de la a d q u i s i c i ó n 
y proyecto de cons trucc ión de su P a -
lacio Social, que s i por el estilo, la 
suntuosidad y el clasicismo de su "lí-
neas será un falansterio de riqueza, 
reproduciendo en Cuba l a arquitectu-
ra del renaciimiento. la arquitectura! 
plateresca, genuinamente española , 
en el orden moral significa m á s , algo 
que es m á s altt) y noble t o d a v í a : el 
hogar de la familia hispana, la casa 
solariega, templo de recogimiento y 
adorac ión , en cuyas torres floten in-
marcesibles las e n s e ñ a s de E s p a ñ a y 
Cuba, simbolizando el esp ír i tu frater-
nal de ambos pueblos y la identidad 
de sus heroismos, como que su sangro 
es una. la de los Cides; uno su idio-
ma, el de Garci laso; una su re l ig ión , 
la del peregrino de l a "Rábida, el ge-
nio español evocador de continentes. 
Prosigamos, señores , la marcha em-
prendida ; que la labor no se entor-
pezca; que el entusiasmo no decaiga; 
TAL COMO SI FUESE UNA ESTOCADA. 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay oue mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos ríñones afectados 
pues «u tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolia, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
5i es ah i son 
los r íñones . 
Me parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
v afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación, que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN T E S T I G O A C C E S I B L E : 
El señor Serafín C Sáenz de 7A-
ya.1--, residente en la calle de Consulado 
Xúm. 132, ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
'Había estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis años, siendo los 
¡Sintonías má_s prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á, tomaj las Pildoras de Fos-
ter para los ríñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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CONTRA BONAPARTE 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Ollandortf. de París, se halla de venta 
en ca*a de Wllson. Obispo o4.) 
(Concluye) 
Mira, ya ves <:ómo había tomado 
mis precauciones. Hay aquí con qaé 
morir ol uno y el otro. Pues bien; ya 
que quieres morir, muramos juntos. 
Y le tendía el frasco, que él rechazó 
dulcemente, mientras sonreía dicien lo: 
¡ X o ! No es así como yo debo mo-
rir, en brazos de una mtyer y en la 
obscuridad de una pr is ión! Mi muerte 
debe ser a la. vez una expiación y u n 
ejemplo, y debo marchar a l suplicio 
alta la cabeza, no como un criminal, 
sino como un vencido. . E s necesario 
que muera valientemente allí -don w 
i autos de los nviestros han muerto por 
Dios y por su Key. Si se me encontra-
ra envenenado en esta celda, se di.-ía 
que he tenido miedo á la guillotina, y 1 
vo quiero subir á ella para que mi ^h- j 
heza ruede bajo l a cuchilla. D e s p u é s 1 
de Luis X V I . después María Anto-
nieta. í^rá un j^ran honor para mí, y 
mVfiansrré purif icará la inmuda máqui-
na de la de un Saint-Jusl y un Robes-
pierre. 
Emil ia vnlvjó á eá'-onder el frpscjm-
l o en bu rest i do: 
— E s t á b i e n , — m u r m u r ó ; — s e r á pa-
ra mí sola. 
—Ahora, amor mío .—supl icó Saint-
Regeant con una grandiosa serenidad, 
—no -pensemos más que en gozar de la 
dulzura de esta ú l t ima hora, y que no 
haya en nuestros labios más que beses 
y palabras de amor. 
Saint-Regeanf t end ió las manos es-
posadas, y E m i l i a fué hacia él, trasman-
do en la boca de su amante la embria-
guez á favor de la cuál todo se olvida. CAPITÜIíO XVI 
Ser ían próx imamente las ocho de la 
mañana, coando Lerebourg después le 
haber presenciado cómo quitaban h » 
tableros que resguardaban los escapa-
rantes de la tienda, tomaba el aire ma-
tinal á la puerta del establecimiento. 
A esa hora comenzaba á notarse y a la 
circulación en la calle de San Hono-
rato, y entre los obreros y oficinistaa 
gentes Je negocios y costureras, un 
vendedor de periódicos cruzaba raudo, 
gritando con voz enronquecida: 
—¡El PuUÍ€a4-nr\ ¡Con los detalles 
de la ejecución del monstruo Saint-Re-
geant! 
E l comerciante palideció de súbito , 
"Nfas bien por señas que con la pala-
bra l lamó al pilllielo y compró un n ú -
mero del diario. 'En la primera pági-
na, impreso en gruesos caracteres se 
l e ía : " A . las cinco de la madrugada 
de hoy ha tenido lugar la ejecueión 
de Saint-Regeant y Carbón. Los dos 
crimijiales han muerto c ínicamente , 
sin una palabra de lás t ima para las 
inos-entes víctimavs del atentado. Sin 
embargo. Carbón tuvo uq momento .le 
debilidad y fué neecsanc ayudarle iá 
subir alcadalso. E n cuanto á Saint Re-
geant. a frontó la muerte cen una san-
gre fría extraordinaria." 
ü n poco m á s abajo, se leía el ífi-
guiente entrefilete: " A y e r sal ió pa la 
la Guayana la partida de ciento se-
senta terroristas, convictos de habiT 
conspirado contra la seguridad dei 
Estado. A l mismo tiempo que los os-
celerados Saint-Regeant. Carbón, y 
sus cómpl i ce s , intentaban asesinar a l 
Primer Cónsul , los antiguos terroris-
tas soñaban con restablecer el régi-
men de fango y de sangre 3n medio 
del cual agonizaba F r a n c i a antes del 
1^ Brumario. Desembarazado de esos 
bandidos, e l gobierno consular p o d r á 
terminar el restablecimiento del or-
d¿n y de l a paz en el p a í s . " 
A l acabar de leer, Lerebourg pen-
s ó : Bonaparte ha matado dos p á j a r o s 
de un tiro. A l mismo tiempo que sien-
ta l a mano á los realistas se desemba-
raza de los jacobinos; S i n embargo, 
no d e b í a n estar de acuerdo los dos 
partidos, porque se odian y basta 
que sean Saint-Regeant y sus afines 
quienes han cometido e l crmien para, 
deducir juiciosamentei que t̂ o h?m te-
nido arte n i parte en él los babouris-
tas. E n fin. e o m « dice el per iód ico , 
de este golpe queda l a tranquil idad 
restablecida por a lgún tiempo. 
E l soliloquio del excelente tendero 
fué interrumpido .por la llegada da la 
señor i ta I lermancia , que. toda agita-
da, e x c l a m ó : 
— ¡ A h . ciudadano Lerebourg! ¡ Q u é 
fin m á s espantoso el de ese pobre 
V í c t o r Leclerc, tan guapo, tan bien 
educado, tan c o r t é s ! . . . 
—'Bueno, b u e n o — r e s p o n d i ó el aüiO 
de " E l gorro a z u l " mirando le sos-
layo á la dependiente. No os deten-
gá i s , s e ñ o r i t a . . Vuestras c o m p a ñ e r a s 
han llegado ya, y vos debía i s estar ha-
ce tiempo en vuestro s i t i o . . . 
— E s que he estado á ver la ejecn-
ción. L a ciudadana Regnault me ha-
bía vuelto la cabeza tarumba con sus 
h i s t o r i a s . . . Al l í estaba ella t a m b i é a 
con sus amigas la ciudadana Hame-
lin, la c i u d a d a n a . . . . 
— ¡ C ó m o ! ¿ H a b é i s tenido la espan-
tosa curiosidad de as ist ir?—interrum-
pió Lerebourg. 
—No cabía un alfiler en la plaza de 
gente que h a b í a . . . P o d é i s creer que no 
estaba yo sola. . . 
—Bien , h i ja mía . tened la bondad 
de no hablar aquí de semejante cosa, 
y mucho menos delante de mi mujer... 
H e r m á n e l a tuvo una mirada de iré-
nica c o m p a s i ó n : 
— E s t a d tranquilo, ¡ ya sabe una á 
quien se dirige1. . . 
T entrando en la tienda, se despo-
j ó (Jel chai y. del sombrero y puso ma-
n o | á l a ob l igac ión A eso de las diei . 
como Lerebourg viera que aún no 
había bajado su esposa, se le ocurrió 
subir á la h a b i t a c i ó n para ver si aca-
so estaba enferma. U n poco inquieio, 
e scuchó á la puerta de la alcoba an-
tes de llamar, y como no o y ó n i n g ú n 
ruido pensó que se había vuelto a 
dormir y se fué á su despacho á po-
ner en orden algunas facturas. Pero 
pasó una hora, la de comer se apro-
ximaba, y viendo Lerebourg que aún 
no se había levantado Emi l ia , se de-
cidió á entrar. Cerradas las persia-
nas, las cortinas corridas, la habita-
ción estaba en completa obscuridad. 
Lerebour se a p r o x i m ó al lecho, y 
l lamó á su mujer sin obtener res-
puesta. Entonces, presa de una sú-
bita angustia, sa l tó á los cordones de 
las cortinas. . abrió la ventana, d ió 
un violento e m p u j ó n á las persianas y 
se vo lv ió . U n grito terrible sa l ió ue 
sus labios; l í v ida , los ojos inmóv i l e s , 
grave la c o n t r a c c i ó n de la boca, E m i -
l ia estaba tendida en el lecho. De un 
salto de fiera se a p r o x i m ó á ella, le 
t o m ó una mano que e n c o n t r ó glacial, 
é in ten tó levantarla, hacerla entrar en 
calor, r e a n i m a r l a . . .Todo en vano: 
dejó caer la cabeza inerte sobre la 
almohada, y a r r o d i l l á n d o s e junto al 
lecho, el dueño de " E l gorro a z u l " 
coujenzó á gemir con violentos so-
llozos. 
De repente, sus ojos se posaron ^n 
un frasquito abierto, cuyo- contenido 
parec ía haber sido tomado por la jo-
ven durante la noche, y cog i éndo le 
nerviosamente, le e x a m i n ó y l e y ó 
sobre el marbete esta i n d i c a c i ó n : 
' ' D i g i t a l . " A esta palabra, tan vio-
lento temblor se apoderó de todo su 
cuerpo, que dejó caer el pomo á sua 
pies: ¡ V e n e n o ! ¡ E m i l i a se hab ía ma-
tado voluntariamente! ¡ E m i l i a se ha-
bía envenenado! L a s l á g r i m a s cesa-
ron de correr por las mejillas del in-
fortunado, que apr i s ionó 1?. cabeza 
entre las manos y quiso reficxixonar. 
Desde luego, una coincidemia le l la-
mó la a t e n c i ó n : la muerte s i m u l t á n e a 
de Saint-Regeant y de E m i l i a . Sorda-
mente, como el eco de una lejana, 
panísirna tempestad, comenzó á au*-
nifestarse eu su corazón una sospe-
cha. L a sospecha creció , se e x t e n d i ó , 
l l egó á ser dominadora de su volun-
tad, y una imperiosa fuerza interna 
que no hubiera podido resistir, le im-
pulsó á levantarse y aproximarse nue-
vamente á la muerta, sobre cuyos ojos 
vidriados se inc l inó demandando el 
secreto que á la frialdad del m á r m o l 
les condujo, Pero los ojos estaban 
apagados, los labios sin murmurio, el 
rostro sin color: silencio y tinieblas. 
De súbi to , Lerebourg, hizo un brus-
co a d e m á n : entre las manos de la 
muerta, cruzadas sobre el pecho como 
en una suprema plegaria, le parec ió 
distinguir un papelito: ^ra l a carta 
en la cual Saint-Regeant había dado 
á su amada la cita suprema. Con la 
frente inclinada, el marido l e y ó las 
palabras del amante: una oleada de 
sangre le i n v a d i ó el rostro, d ió un 
grito sordo, y con desesperado gáÉto 
de mald ic ión rodó desvanecido por el 
suelo. 
^ ^ F I N > . W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d w i ó a áe la m a ñ a u a . — E n e r o 31 de 1912 
Que los triunfos sociales se acrecien-
ten; que Ta fraternidad y la concor-
dia nos alienten y estimulen. 
R é s t a n o s á nosotros felicitar ¡eor-
diaknente a l Presidente del Casino 
E s p a ñ o l s e ñ o r Secundino B a ñ o s , al 
Vicepresidente señor Casares, y de-
m á s mierubroá directores. 
Y al culto Secretario señor Arma-
da Teijeiro. 
BATURRILLO 
Nuestra prensa seria debe fijarse 
mucho en un important í s imo trabajo 
que publica la Revista Municipal con 
el t í tu lo Orientaciones necempias, pa-
ra estudiarlo y resolver s i debemos 
contribuir todos con nuestra propa-
ganda á la real ización del magno pen-
samiento: que alguien construya un 
canal que divida la isla de norte á sur, 
facilitando así la ruta directa de Nue-
va Y o r k á P a n a m á , y á la vez acortan-
do las comunicaciones marí t imas entro 
nosotros mismos. 
E l proyecte no es nuevo. Y a lo ini-
cie la Real J u n t a de Fomento á fines 
del s ido X T I I I . á moción del benemé-
rito Aranaro y Parreño, y ya lo reco-
m e n d ó con su a l t í s ima autoridad el in-
signe B a r ó n de Humboldt. Su resu-
rrección ha sido una feliz idea de la 
Revista. 
Puestos en comunicac ión el Golfo y 
el Caribe, los buques mercantes ame-
ricanos y europeos no t endrán necesi-
dad, partiendo de Nueva York , de re-
montar al estrecho de m$&á describien-
do una curva que reprecenta días de 
navogac ión y gasto de combustible | pu-
diera ser casi recta la l ínea, y eso au-
mentar ía grandemente el movimiento 
comercial de nuestro país . 
A d e m á s , desde los más apartados si-
l íos de ambas mitades de Cuba, por 
ferrocarril ser ían conducidos los fru-
tos á los embarcaderos del canal, evi^ 
tándose los riesgos de la navegac ión 
entre cayos y hac iéndose en menos tiem-
po los embarques. 
E l asunto es del mayor interés . Me 
propongo analizarlo más extensamente 
otra vez, ín ter in los recomiendo á los 
competentes periodistas que por l a 
grandeza de esta tierra se interesan. 
De todos modos, angosta la isla, el 
costo de la obra no sería tal que no se 
atreviera á realizarlo cualquier Com-
pjmía de esa nac ión donde acaba de 
unirse por ferrocarril la F l o r i d a con 




. E n Guayaquil las turbas han arras-
trado al general Monterro, poco tiempo 
ha su ído lo ; héroe revolucionario cu-
yas proezas cantó la adulación, y pre-
sidente proclamado de la repúbl ica de 
Ecuador. 
E l pueblo, ese buen puethlo hispano-
HUK-neano, impresionaJble, sugestiona-
ble, íreneroso, inconsciente y veleidoso 
en sus afectos de orden pol í t ico , con 
las mismas manos con que le levantó u n 
monninento, le asesinó y paseó su cadá-
ver por las calles. 
Elocuentís ima lección, no deben ol-
vidarla los aspirantes á ídolos en nues-
tro país . L a s multitudes fueron así 
siempre; ascendiendo ráp idamente en 
su adoración, se corre el riesgo de mo-
rir arrastrado por ellas. 
Tampoco en Portugal ha podido ha-
ber paz todavía . Y y a no es sólo que 
los monárquicos maquinen contra la 
repúb l i ca : es que los soldados de la re-
públ ica tienen que hacer armas contra 
los huelguistas repulblicanos. 
Por cuestiones agrícolas ha habido 
un m o t í n en E v o ra, varios ciudadanos 
que con la monarquía v iv ían han sido 
muertos por la fuerza públ i ca . .y estáu 
en estado de sitio varias comarcas, 
'Lo que he dicho • después de la pro-
clamación de la república en las pue-
blos latinos, sók) un gobierno genuina-
mente conservador garantiza el orden 
y consolida las nuevas instituciones. 
S i al independizarse una colonia, ó 
al derrumbarse una monarquía , el ra-
dicalismo caPara, el liberalismo mar-
chara con pies de plomo y, conseguido 
u n rég imen más barato y más decen-
te, se consagraran todos ¿ afirmarlo, 
haciendo las reformas sociales y polí-
ticas, lenta y científ icamente, las nacio-
nes se desenvolver ían con felicidad. 
Pero lo queremos todo en un día. 
Y la saña con que se ataca á lo viejo 
despierta saña contra lo nuevo, por con-
tagio faibril. 
importa á su causa que el general Gó-
mez siga ó no con sus amigos unos me-
ses más. Y cree m á s : que en vista de 
las graves circunstancias presentes, de 
los peligros no desaparecidos, de las 
dificultades que menazau la nacionali-
dad, un poco de transigencia, un poco 
| de conci l iación, un poco más de presti-
gio para los hombres que hoy encar-
nan la soberanía, sería conveniente pa-
ra la patria. Los demás no entienden 
as í ; quieren guerra, lát igo, censura,; 
maldic ión, desprestigio. . . 
Y en los Estados Unidos saben bien' 
aprovechar eso. Y a sufriremos todos. 
N. A - R A M B U R C . 
Justo y merecido homenaje el que 
tributa Covas Guerrero á Euse íno I l e r -
nández en su art ícu lo " A l m a L a t i n a . " 
No es que sea el Diakio vocero de la 
candidatura del insigne m é d i c o ; es que 
para todo representante ilustre de 
nuestra mentalidad y para todo carác-
ter íntegro, hay s impat ías en esta ca-
sa, y el candidato de Covas reúne en 
su persona méri tos muy altos, que sus 
amigos y paisanos sabemos aquilatar. 
S i . por ejemplo, Menocal fuera Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y Eusebio Her-
nández Vicepresidente, y si un Con-
greso patriota saliera de los comicios 
¿por qué no podríamos confiar en los 
ú l t imos años de paz y grandeza de 
nuestra repuibliquita ? 
• * 
¿Qué he de decir al señor F é l i x Cas-
tro que su triste condic ión me confiesa ¡ 
joven, con bastante cultura, delicadas 
las manos y las costumbre», recién ve-
nido en busca de trabajo para mante-
ner á su padre y siete herraanitos que 
allá quedaron; s in relaciones p81^ ha-
l lar trabajo oómodo y sin fuerzas para 
cortar caña? 
Su caso no es únieoi; muchos «mi-
grantes encuentran así calvarios donde 
soñaron hal lar fortuna, Pero la perse-
verancia lo vence todo. Y en Cuba re-
ceje al fin frutos benditos •quien traba-
ja y aspira. 
* * 
Mientras cierta prensa conservadora 
arrecia en sus ataques contra el Secre-
tario de Hacienda, E l Comercio dice de 
él que es u n funcionario celoso del cum-
plimiento de la ley y premiador de los 
ibuenos servicios. 
Y a siempre tuve al doctor Mart ínez 
Ortiz por un homfere honrado y cul t í -
simo; siempre le creí justo y patriota-
L a oposic ión radical conservadora s» 
obstina en lo contrario. 
S i decreta cesantías , palos porque in-
troduce economías . 'Si nombra emplea-
dos, palos porque gasta. Y aunque no 
ha soñado en arrendar loa impuestos, 
aunque j u r a que son los industriales 
los que eso piden, y no es él partidario 
de la medida. ¡chk>ot tremsndo chivó! 
exclaman los opositores. Y a n i la me-
lena del doctor Mart ínex escapa.; bajo 
«lia se oculta una calabaza. Y eso cuan-
do todo el pa í s tenía al Secretario de 
Hacienda por uno de los cuibanos más 
inteligentes y más cultos de la genera-
ción que va declinando. 
Este cojitraste entre la conducta de 
E l Comercio y la actitud de colegas 
del mismo partido, hace pensar si no 
hay una d irecc ión fija, una base c o m ú n , 
un programa uniforme para la oposi-
ción conservadora. 
"Wiffredo F e r n á n d e z , que no puede 
ser sospechoso de liheralismo. ni menos 
de debilidades de hombre públ ico, en-
tiende que, p r ó x i m a la renovac ión del 
gobierno por elecciones populares, poco 
Espejuelos modernos con piedras 
de dos vistas.—Algo nuevo, algo 
que ofrece comodidad y algo 
-que conserva la vista 
Personas hay que abandonan l a vista de taj modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediabie. 
U n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura p e q u e ñ a ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( i m i t a c i ó n de nuestra* piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir nn desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el ó p t i c o con el vendedor de espejuelos, n i los 
espejuelos á granel con loe fabricados por nosotros : 
E n cualquier v idriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ignal á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una pa te de su vista por los 50 centavos? • 
Nuestros ópt icos (los mejores de .Ouba) examinan la vista gratis i 
s eñoras , caballeros y niños , oon exactitud, para lo cual rfueetro gabinete 
e s tá dotado de aparatos modernos. 
Somos les único* fabricantes en Ouba de le^ltigjas picara* de de» 
vistas. Oon un solo es pajuela ve ^ste4 i corto, y larga distancia 
E L A L M B N D A R E S , Obispo n ú metro 54, antiguo. 6 53 moderno, entrs 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
JOAQUIN' 
Exposición Nacional 
Bdovión circnnstancm de ¡as exhüñ-
ciones presentadas por la -Jcfatura 
de Montes y Minas do la rrgión Oc-
cidental en la Exjyoiidón .Nacional 
de 1912. 
Plano general do la mina de asfalto 
denominada "Prosper idad" que ex-
plota en .el Mariel The Havana Explo-
rarion Company Limited. 
E s t a mina suma dos mil doscientas 
diez y seis hectáreas y se extiende por 
los barrios del Macagual. San J u a n 
Banthta , Quiebra Háoha y Poblado 
del Mariel. 
Fotograf ías de los " lificios, pozos y 
galer ías de estas minas. 
Anlálisis del asfalto. 
Datos estadíst icas d<>l asfalto expor-
tado durante los años de 1910 y 1911. 
Ejemplares de gran tamaño del as-
falto que se explota en estas minas. 
Copia al ferro-prusiato de las minas 
que circundan á la mina de cobre tte-
nominada "Constanc ia" en explota-
ción. 
T>atos estadíst icos ''el mineral ex-
traído v exportado durante los años 
de 1910 y 1911. 
Anáilisis del mineral que'se explota. 
Relac ión de la« exploraciones qne 
actualmente se practican en las minas 
que le circundan. 
Ejemplares en gran cantidad del mi-
neral que pe extrae. 
Fotograf ías de esta mina, del pueblo 
de Viña les . del tiro del mineral y i'el 
puerto de embarque. 
Ejemplares de querzo con el mine-
ral de cobre adheHdo. oHeni-do á dos-
cientos pies de profundidad. 
Ejemplares de bierro fupadídd co-
rrespondiente á la época en qne ,?e ex-
plotó ñor primera vez esta mina em-
pleándose procedimientos rústicos. 
Colección de ammonites que apare-
cen en distintos barrios del término 
municipal de Viñales . 
iMuestras de plomo argent í fero obte-
nidas en el airea de la mina " L n ^ n -
r i a , " ubicada en el barrio Mercedita, 
t érmino municipal de Viñales . 
Ejemplares de hematites obtenidos 
de la ya indicada mina " L a (r lor ia ." 
Vn gran ejemplar de hierro Sé la 
mina " C a r m e l i n a , " ubicada en el ba-
rrio del Oansrre, término municipal le 
P inar del Río. 
Anál is i s de dicho mineral. 
Ejemplares de carbonato de cobre, 
procedente de las mina?; "MVreedita" 
y ampl iac ión de " Merced i ta ." 
Ejemplares de sulfuro de hierro 
procedente de la mina. " C l a r a L u z , " 
ubicada en el barrio de San Cayetano, 
término municipal de Viñales . 
Varios ejemplares de hierro proce-
dente de las minas de don Manuel Can-
dás, ubicada en el termino municipal 
de Consolación del Norte. 
Ejemplares de hierro y cobre que 
aparecen en la mina " S a n t a I r e u e , " 
en el barrio d»'l Rosario, término numl-
cipal de Vinales. 
Ejemplares de calcita de varios ta-
m a ñ a s y distintos colores. 
U n ejemplar de serpentina micacia. 
U n ejemplar de granulita. 
U n ejemplar de quarzo y mica, pro-
eedente de la mina " ' E l Gran Peder de 
Dios ," ubica-da en el t érmino munici-
pal de V i ñ a l e s . 
Ejemplares de pizarras obtenidos en 
las m á r g e n e s de los r íos Dolores, L a 
Jagua y San Cayetano. 
U n ejemplar de granate ó zircon in-
crustado en granito. 
U n ejemplar de cristal de roca pro-
cedente de la mina "Santa I r e n e , " 
U n ejemplar de quarzo con piritas 
de oro procedente de la mina " B ú c a -
r o . " ubicada en el t érmino municipal 
de V i ñ a l e s . 
Ejemplares de serpentinas que apa-
recen en forma de banco en el t érmino 
municipal de Viña les . 
U n ejemplar de ra-ármol nesrro pnli-
mentado. procedente de -canteras de 
Guane. 
U n ejemplar de mármol blanco nu-
linientado. procedente del término mu-
nicipal de Gnane. 
U n ejemplar de asfalto brillante, 
procedente de Cacaraj ícara . 
U n ejomplar de asfalto, privado de 
sus aceites y reciñas, procedente del 
T-nho^atorio de la mina de asfalto del 
Mariel . 
Colecc ión de mmerales de hierro de 
las minas de don «Tuan Collado y Ion 
E l i g i ó F e r r e r . ubicadas en 'el barrio de 
Río dH .Medio, t érmino municipal de 
P i n a r del Río . 
Colecc ión de. nodulos encontrados en 
ía superficie de minas niñeadas en V i -
nales y Consolación del Norte.'' 
U n ejemplar de roca, al parecer gra-
nítica.^ procedente de la mina " L a ' V e -
ni tencia ." ubicada en el t érmino muni-
cipal de Viña le s . 
U n pomo conteniendo asfalto l íqni-
do, procedente del puerto de la Espe-
ranza. 
Un ejemplar de roca marmórea en 
bruto de c61or blanco. 
Dos ejemplares de erizos fósil . 
U n ejemplar de roca marmórea en 
bnrto de color negro. 
U n ejemplar de roca caliza inerns-
trada de conchas de moluscos de época 
reciente. 
Ejemplares de varias rocas calcáreas 
y serpentinieas. 
Ejemplares de anfihol. 
I d . de areniscas. 
U n ejemplar de hematita adherido 
á le roca serpentinosa. 
U n ejemplar de roca caliza de cuyo 
material está fabricado el Palacio de 
Just ic ia . 
U n ejemplar de granulita. De quar-
zo y mica. 
Muestra de asfalto l íquido proceden-
te de la mina "Santa Joaquina," ubi-
cada en el barrio del Rosario, t érmino 
municipal de Viña les . esta mina es de 
la propiedad de don J o a q u í n de 
A r a n jo. 
E jemplares de hierro procedente d^ 
la mina " L a Memoria," ubicada en el 
barrio del Albino, t érmino municipal 
de V i ñ a l e s , esta mina es de la propie-
dad de don Miguel Valdés . 
E X H I B I C I O N E S D E P L A N O S 
U n plano en tela del término muni-
cipal de P i n a r del Río , relacionándose 
en el mismo, el número de minas de-
marcadas en el t érmino y s i tuac ión de 
las mismas indicadas por n ú m e r o s del 
lugar en que se encuentran ubicadas. 
U n plano en tela del término .muni-
c ipal de V iña l e s . con iguales anotacio-
nes que el anterior. 
Otro id. del t érmino municipal 
Consolación del Norte, con las mismas 
anotaciones. 
Otro' id. del t érmino municipal de 
Consolación del S u r con id. id. 
Otro plano del t érmino municipal de 
San Cristóbal con iguales datos. 
Otro id. del t érmino municipal de 
Guane y otro del t érmino municipal de 
Guanajay. con iguales anotaciones. 
Otro plano en tela, como los ante-
riores, correspondientes al t érmino mu-
nicipal de Mantua, y otro id. corres-
pondiente á Cabañas. 
Una copia al ferro-t»rnsiato de las 
minas demarcadas en esta provinem a 
partir del año 1859 hasta el año_19tt9 
en que se creó esta-Jefatura, seña lán-
dose con el mismo nombre de la mina, 
clase de mineral, número de hectáreas, 
t érmino municipal, nombre del barrio, 
nomibre de la finca, nombre del Regis-
trador, fecha de la demarcac ión, feche 
en que se e x t e n d i ó el t í tu lo , re lac ión 
cun otras minas y observaciones opor-
tunas. Otra copia al ferro-prusiato en 
el que se comprenden las minas demar-
cadas desde la creación de esta Jefatu-
ra en el año 1009 hasta el 31 de D i -
ciembre de 1911. Comprend iéndose cu 
el misno todos los dates relacionados 
en el plano anterior. 
U n cuadro que comprende un esta id 
eomparativo del n ú m e r o de minas v to-
talidad de hectáreas demarcadas desd^ 
el año 1895 hasta el 31 de Diciembre 
de 1911. 
Una copia al ferro-prusiato del .<rru-
po de minas de pet.ró1eo 1e don Ma-
nuel Suárez . en la actualidad de don 
Mariano Medina, úbicndns en el térmi-
no municipal de Consolación del 
Norte. 
U n cuadro que comprende un plano 
en tela de las minas ubicadas en los 
barrios de San Vicente, Laguna de 
Piedra, San Cayetano. Rosario v Puer-
to Esperanza, -nertenecientes al térmi-
no municipal de Vinales. E n este pla-
no están relacionadas las minas y lo-
calidades, los caminos, r íos , arroyos y 
carreteras á. una escala de 1 por 10.000. 
L a importancia de este trabajo lo 
podrán apreciar los que fijen su vista 
en el mismo. 
U n cuadro conteniendo certificado y 
medalla de oro. obtenido por esta Je-
fatura en la E x p o s i c i ó n Nacional <le 
1911. 
E X H I B I C I O N E S D E P L A N T A S 
V I V A S 
E s t a Jefatura ha remitido en condi-
ciones apropiadas una colección de 
plantas maderables recolectadas en los 
tt'rminos municipales de San J u a n y 
Martínez. San L u i s y Gucne. 
También se presentan una variedad 
de palmas, ejemplares de pino y gua-
yabita del pinar. 
'Estas plantas podrán ver en la 
parcela de tierra m í e el Director de la 
E x p o s i c i ó n ha dedicado á este particu-
lar. 
L a s plantas vivas son las siguien-
tes: 
Dos Cedros.—Un Tengue.—Un Omi-
je?—Un G u a i r a j e . — I d . Siguaraya.— 
U n R a m ó n . — U n Roble .—Guayo.Y 
además las siguientes: Macurije .—Bo-
niato.—Laurel Caja.—Devisa.—Bonia-
t i l lo .—Yaya blanca. — S a r n i ^ a . — L l a -
mae.—Jacma. — Merur Ahev.—Guara. 
—•Guarablanca. — Caimit i l lo y Agra-
cejo.—Dos palmas barrigonas. — Dos 
paguas mauacas.—Dos pinos. — Dos 
nm-!vabitas del pinar.—Dos Peralejos. 
—Varios Encini l los . — U n a Y ú a . — 
Dos Enc inos .—Un Boniato Blanco.— 
U n Cabo de H a c h a . — U n J i b á . — U n a 
Palma Rea l .—Una J a g u a . — U n a Cao-
billa. — U n Júcaro de Costa.—-Un 
Granadillo. — U n B i r i j í . — U n Y a i t í . — 
Una Caoba.—Varios ejemplares de he-
lechos arborecentes. 
Relación de los ejemplares de made-
ras que se exhiben y lugar de su pPü. 
cedencia: 
Término municipal de Pinar del ft,'0 
U n ejemplar circular de pino, Piuos 
Cubensis.—Quiebra hacha, Copaifeva 
Himenaefolia. — Jocuraa amarilla 
Sideroxylon Salicifolia. — Sableó, Mi' 
mesa Odorant ís ima.—Oeuje , CRllophv. 
rium Calaba. — 'Encina. Cuercy^ 
Viens. 
Término municipal de Consolntió^ 
del Sur 
Roble amarillo. Citharexylum Luci-
dura.—Yaba. Andirc Microcarpa.—Jo. 
cuma. Siderexylon Mastichrodend. 
Guayabillo. Onaicnm Bertieale.—Eba* 
no Carbonero. A. Propincua,-—Caobii 
lia, Crotos Lucidan.—Llamao, GnurM 
Trichilicidos. — Acana. Bassia Allvs-
cens.—'Sabicú. Mimesa Odorantís ima. 
—^uao. Commcladia Dentada. 
í'ahn di San Aninvio 
Saíbicú, Mimesa Adorantisima.—Ca-
rey de Costa. Corclia Angiooarpa.— 
Arabo. Ervthexilum Obovatum.—yft. 
rúa ó yaruga.—Sapote. Sapnta Acbras. 
doroncl.—Moruro de Rabana, Petophc 
nm Adnatum. 
Término ninniñ/yal d" San J m n y 
Martínez 
(Vrivo. Cedrela Odorata.—Caol*, 
SAvietenia Mabagoni. — Robl? Amari-
llo. Citharexylum Lucidum. — Yah.i. 
A tí 'ira Inermis. 
Término mnni'ipal de Candelaria 
Jagua. Gerifa americana.—SabW;, 
Mimesa Adorant i s ima.—Júcaro prie-
to. Bucida B u c . — Y a r u a , Yaruga .— 
Caobil'la. Crotos Lucidan. 
Término mnnicioal d( Guane 
Baria , Cordia Gewscanthoyde.s.— 
Guao de Costa. Rhos Metopium.—Sa-
bicú. M'imesa Adorantisima.—Llamao 
ó Llamagua. Guarea TrichiliH'idos.—. 
Yait í , Excaecaria Lucida .—Yaba, An-
dida Imermis.—Acana. Bassia Alhes-
cens.—Sabina. Jun íperos Virginia .— 
Frijol i l lo prieto. Lenchecarsus Seric-
co-v—Yana, Conoearpus Erectus. 
R. Jiménez Alfonso, Ingeniero Jé f í 
de Montes y Minas de la región occi-
dental. 
El Dr. Fernández Soto 
Nuestro querido amigo el doctor E . 
F e r n á n d e z Soto, notable especialisra 
en enfermedades de la garganta, ua-
riz y o ídos , ha trasladado su domici-
lio á la calie de Compostela número 
^3 (moderno.) 
E l doctor F e r n á n d e z Soto sigue te-
niendo su consulta de dos á cuatro da 
la tarde, dedicando los martes, juevéá 
y sábados á su clientela particular, y 
los lunes, miércoles y viernes á ^us 
clientes de la quinta ' 'Covadonga.' ' 
Deseamos al doctor H e r n á n d e z Sa-
to muchas prosperidades en su nueva 
residencia. 
L a E m u l s i ó n de Angier combina las grandes 
propiedades a n t i s é p t i c a s y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades t ó n i c a s de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la d i g e s t i ó n , as imi lac ión y 
nutr ic ión aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s í n t o m a s de la Tis is , 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo a l iv ia l a tos mas impertinente, 
sino que facilita la d i g e s t i ó n , tonifica el sistema 
nervioso y la salud perd ida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el e s t ó m a g o m á s delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Y o , el Doctor E n r i q u e A n g l é s m é d i c o y ciru-
jano de la Univers idad de la Habana , certifico 
que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier es una 
preparac ión e x c e l e n t í s i m a , que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutr ic ión era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emuls ión ha mostrado resultados positivamente 
práct icos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique Angl/s, Habiina. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e 
n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e 
o b t e n e r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E n w l s i o n r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , 
« i r e p o r t a t a n t o b e n e f i c i o . R e h u s e l a s 
tm^taciot ies q u e l e p r e s e n t e n y c e r e j ó r e s e 
4!6 qi^e g e v a E r s m l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r 







Anones y la Vejiga. 
c febilidad General y de . 
i-nfermedadcs Consuntit-s 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mág ico 6 
brujo, as í lo l laman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabesa siempri 
deb^ usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de i jada es aupehor 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada iguaJ 
se i n v e n t ó 
K a r a n a 
para dolores reumát icos 6s adifti' 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempf* 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duel* 
á usted algo, 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 
L a encuentra usted en toda« l»* 
botkiaa 
r a n a 
ba número 86. 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
E L I N D U L T O D E L • ' C H A T O " D E C O L L E R A 
L a c r i s i s . . — S i g u e t o d o i g u a l 
En demanda de perdón. —Las fami-
lias de los reos.—Gestione» por el 
Ohato. 
.' Madrid, 13. 
Esta mañana, á las ocho, llegaron á 
Madrid las familias de los reos de 
Cullera á quienes esperaban en l̂a es-
tnción el aboerado señor Barriovero y 
muelios periodistas, especialmente ra-
dicales. 
Ante el temor de que se organiza-
se una manifestación, las autoridades 
habían adoptado muchas precaucio-
nes que resultaron innecesarias. 
A la hora indicada llegó el tren, y 
de un vagón de tercera descendieron 
vi' tp mujeivs y dos hombres, forman-
do un apiñado grupo al cual se acer-
caron las personas antes citadas. 
En todos los rostros se hallaba pin-
tada la congoja, pues aún no sabía 
linguno de los viajeros que se ha-
bían conce-di lo los seis indultos. 
Cuando les manifestaron el perdón 
concedido, se entregaron á manifes-
taciones de alegría que contrastaban 
'•ñu la tristeza de la madre del Chato 
de Cuqueta que llorando, preguntaba 
en su idioma, pues no conoce apenas 
rl castellano, si no habría piedad pa-
ra su hijo. 
Se proeuró consolarla djíndole es-
peranzas. 
Los viajeros fueron acompañados 
á la casa de huéspedes donde se alo-
jan. 
Lós llegados, á quienes se les ha 
pagado el viaje por suscripción abier-
ta ph Cullera. son: Anselma Corral y 
Francisco Jo ver. madre y hermano 
'el ^Chato de Guqueta :" Francisca 
"Pena, esposa de Juan Jimeno Ma-
luenda: Angela Reduáu. madre de 
Francisco Jiménez; Trinidiad Franco 
y Joaquín Ausina. madre y hermano 
de Federico Ausina ; Vicenta Vicens, 
esposa de Cecilio San' Félix; Jua-na 
Oasado, tía de José Ochera; Rosa Es-
piga, esposa de Valeriano Afartínez 
Ibiza.-
A las once de la mañana, el señor 
Barriovero con el hermano del ^Cha-
lo de Cuqueta."' fueron en eoche de 
alriuiler á los domicilios de Tos seño-
res Benlliure. Vicente Lleó y Joaquín 
Sorolla. para pedir gestionasen de los 
poderes públicos \é concesión de in-
dulto. _ . / 
Sólo pudieron ver por el momento 
al señor Benlliure. p] cual se puso a 
completa disposición de la familia 
leí reo pitra gestionar el perdón 
Luego los señores Sorolla y Lleó se 
vieron mon la familia del ^Chato de 
Cuqueta." poniéndose también á sus 
órdenes* para solicitar la regia pre-
rrogativa. 
Acordaron ir á mayordomía á pe-
dir audiencia eori el Rev, que les ha 
sido concedida, esta tarde. 
Después, acompañados del mismo 
abobado señor Barriovero. se dirigie-
ron la madre y el hermano del reo al 
palacio del señor Obispo de Madrid-
Alcalá, qiuien les acogió muy solírita-
mente. ofreciendo que esta misma 
•arde solicitarían del Rey el perdón y 
la audiencia que desean. 
Cuando estaban conferenciando el 
diputado á Cortes señor Barriovero 
y su hermano, el abogado del mismo 
apellido que defendió en el Consejo 
vSupremo al Chato de Cuqueta." se 
recibió un aviso del señor Canalejas, 
diciendo que les esperaba á las seis 
de la tarde en Gobernación. 
E l hermano de Ansina y el del 
•Chato de Cuqueta." acompañados 
de un periodista, visitaron luego ai 
señor Sol y Ortega para rogarle in-
/luyera también cerca del señor Ca-
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nalejas á fin de que les concediese 
una audiencia en Palacio, y aun 
cuando tenía que salir esta tarde pa-
ra Barcelona el diputado catalán, 
tplazó su viaje para trabajar con ellos 
el indulto y gestionar se conceda una 
audiencia á la madre del "Chato de 
Cuqueta." 
A las seig de la tarde fueron reci-
bidos por el señor Canalejas en el 
Ministerio de la Gobernación la ma-
dre y el hermano del único condena-
do, para quien no ha habido indulto. 
La escena que se ha desarrollado 
ante el Presidente del Oonsejp ha si-
do conmovedora, y tan impresionado 
estaba al ver las congojas de la po-
bre mujer, que apenas pudo pronun-
ciar palabras de relativo consuelo, 
diciendo que haría cuanto pudiera, 
pero que no podía prometer nada. 
Lo que sí ofreció al abogado señor 
Barriovero, es que reuniría el Conse-
jo de Ministros con objeto de tratar 
nueva y exclusivamente de este 
asunto. 
E l Obispo de Madrid-AlcaJá 
Madrid, 13. 
A las seis y media de la tarde en-
traba en Palacio el Obispo de Ma-
drid-Alcalá para cumplir el ofreci-
miento hecho de visitar al Rey. 
Había de ser recibido en audiencia 
por el Rey en el día de mañana, pe-
ro en vista de lo prometido á la ma-
dre del "Ohato Cuqueta',' anticipó 
la audiencia. 
E l Obispo no pudo 'hablar con el 
Monarca, pero expresó sus deseos al 
Conde del Grove, quien ofreció trans-
mitir al Rey la petición de la madre 
del "Chato de Cuqueta." 
E l prelado manifestó á los perio-
disa§ que le interrogaron á la salida 
de Palacio, que había pasado un mal 
rato al recibir á la madre de Juan 
Jover y á las mujeres que le acom-
pañaban, y que había acudido á Pa-
lacio para cumplir la gestión de paz 
que su misión apostólica le impone, 
impetrando indulgencia del Monarca. 
Añadió que sentía mucho que su 
influencia no fuese eficaz para incli-
nar á la piedad el ánimo del monar-
ca, pues ya le habían hecho igual so-
licitud jerarcas de la Iglesia, entre 
los cuales figuraba el Arzobispo de 
Valeneia. 
E l defensor del "Ohato," con Soro-
lla, Benlliure Muñoz, Degrain y 
Moróte en Palacio. 
Madrid 13. 
El ^eñor Barriovero defensor del 
"Chato de Cuqueta." recibió una 
carta de Palacio, citándole para una 
audiencia con el Rey. 
En dicha carta le indicaban á este 
abogado el deseo de recibirle en la 
regia estancia sin la familia de su 
defendido por no ser práctica acos-
tumbrada, tratándose de asuntos co-
mo el que se está tramitando. 
E l señor Barriovero entró en Pala-
cio á las siete de la tarde, siendo re-
cibido por el Rey. 
Con el señor Barriovero entraron 
en el salón regio los señores Benlliu-
re. Sorolla. Muñoz. Degrain y don 
Luis Aloróte. 
El monarca recibió en seguida á 
los comisionados. ^ . 
Tomó la palabra el señor Moróte, y 
dijo al soberano qne el abogado de-
fensor y los allí presentes, en cumpli-
miento de un deber y con exclusión 
de toda idea y sentimiento político, 
acudían como valencianos á la pie-
dad del Rey para alcanzar la gracia 
de indulto. 
E l Rey repuso vivamente: 




Largo y Espeso t 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cnada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regalar. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Reatre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
oa dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
paia aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr, Ayer 
NO T I Ñ E E L C A B E L L Ó 
lo: soy un Rey constitucional y he de 
resolver de acuerdo con el Consejo de 
de mi gobierno. 
Cualesquiera que sean mis deseos 
y grandes que sean éstos, nece-
sito de este Consejo. 
Don Luis Moróte le interrumpió, 
diciendo: 
[ —Perdone V. M. que le interrum-
; pa. pero á la Majestad le son fnhe-
¡ rentes dos facultades: el veto y la 
| gracia de indulto. 
El indulto no resulta de un acuer-
i do del Gobierno sancionado por el 
\ Rey, sino del ejercicio de la gracia 
de indulto otorgado por el Rey y san-
cionado por el Gobierno. 
El monarca contestó: 
—Yo he de contar con el Gobierno. 
Antea de recibir á ustedes he expues-
to mis deseos de recibirles. 
Y el señor Moróte repuso: 
—Pues ahora me atreveré á decir 
á V. M. que nosotros antes de venir á 
Palacio hemos hablado con el Presi-
dente del Consejo y con los Ministros 
de la Gobernación y de la Guerra, y 
aunque oficialmente no puedo decir-
lo á V. M., sí puedo asegurar que á 
todos ellos les hemos oído que no se-
rán obstáculos para conceder el per-
dón. / 
E l Rey puao término á la entrevis-
ta diciendo que manifestaría á su Go-
bierno el deseo de los visitantes. 
E l monarca estuvo deferentísimo 
con los comisionados de Valencia, 
aunque la entrevista, por lo grave 
del asunto, se limitó á lo relatado. 
Los comisioniados salieron satisfe-
chos dirigiéndose en seguida al Mi-
nisterio de la Gobernación para dar 
cuenta al señor Canalejas de la én-
treoste. 
Los periódicos 
Todos los periódicos, incluso " E l 
Debate" y ' •El Universo." piden el 
indulto por estimar que resulta poco 
equitativo el que uno solo pague las 
culpas de todos. 
' ' E l Liberal" pide también el in-
dulto, y encabeza su artículo con es-
tas palabras: {'A1 Rey." 
Dice que acude á la clemencia del 
monarca para que salve esa vida, y 
que no le pesará. 
Directa y desinteresadamente pe-
dimos al supremo magistrado de la 
nación—dice—que rescate la séptima 
vida, ya que las otras seis por el Go-
bierno han obtenido la gracia." 
Todo se lo deheremos al Rey. 
Ese artículo, y el mismo título que 
lleva, ha sido favorablemente comen-
tado. 
La familia del "Chato)."—El indulto 
Madrid. 14. 
La familia del Ohato de Cuque-
ta" pasó toda la mañana en los al-
rededores de Palacio. Desde las once 
tomó asiento en uno de los bancos 
que hay frente i la puerta del Prín-
cipe, esperando la salida, de los Re-
yes. 
Su presencia despertó la enriosi-
(hñ del público, el cual se agolpó al-
rededor de la madre y mujeres que 
la acompañaban. 
A las tres de la tarde fué al regio 
alcázar el abogado defensor señor 
Barriovero. 
Este letrado había recibido una 
carta del Marqués de la Torrecilla, 
citándole en Palacio para darle una 
noticia impórtente. Excusado es de-
cir que la. noticia era la del indulto 
; de su patrocinado. 
Al salir de Palacio el señor Barrio-
vero, llevaba el sombrero en la mano 
y daba muestras de gran •alegría. 
La pobre madre del 'Chato de Cu-
queta." que le aguardaba, salió co-
rriendo v abrazándole dijo: ¿qué 
hay? 
El- indulto, el indulto—contestó el 
abogado—han indultado á su hijo, y 
ya es hora que sus ojos dejen de ver-
ter lágrimas. 
La pobre madre prorrumpió en 
j llanto de alegría y de frases de gra-
jtitud al Rey. y el público que se ha-
llaba á su alrededor, al enterarse de 
la noticia, dió entusiastas vivas al 
Rey. 
La madre y el hermano del "Cha-
to de Cuqueta " han recorrido las re-
dacciones de los periódicos para tes-
timoniar su gratitud al monarca. 
Dimisión del Gobierno 
Madrid, 14. 
Poco antes de las tres de la tarde, 
el Presidente del Consejo estuvo en 
Pakcio para tratar con el Rey del 
asunto del indulto del 4'Ohato de Cu-
queta," para lo cual ha sido llamado 
por S. M. 
En la regia cámara permaneció el 
Jefe del Gobierno más de media ho-
ra, y al salir del regio alcázar, el se-
ñor Canalejas manifestó que nada 
podría decir, pero que á última ho-
ra tal vez podría dar noticias impor-
tantes. 
Desde la plaza de Oriente se tras-
ladó al Ministerio de la Gobernación 
y desde allí á su casa. 
En la calle de las Huertas, en el 
momento de descender el Presidente 
del carruaje, pudimos hablar con él, 
y allí nos dijo que había dos noticias 
sensiacionales: indulto y crisis total. 
Vengo de Palacio—dijo,—donde 
conferencié largo rato con el monar-
ca, á quien encontré dispuesto á in-
dultar al ^Chato de Cuqueta," y en-
tendiendo yo que el Gobierno se ha-
bía equivocado al proponer el indul-
to de seis de los condenados y no del 
séptimo, le anuncié, desde luego, 
nuestra dimisión con carácter irre-
vocable. 
E l monarca, á quien sorprendió 
nuestra decisión, me hizo afectuosas 
indicaciones para que continuara al 
frente del Gobierno, pero hube de 
reiterarle mi propósito, anunciándole 
el carácter irrevocable del mismo. 
Expuse al Rey sinceramente mi 
opinión, manifestándole que enten-
día, como tengo el convéncimiento, 
que nos habíamos equivocado y esas 
eíquivocaciones se pagan dejando el 
poder. Así lo hago y con ello creo 
cumplir mi§ deberes constitucionales 
y políticos. 
—4 Y quién cree usted que podrá 
sustituirle ?—preguntamos. 
—No tengo ninguna impresión, ni 
sé cuál será la solución; acaso sea 
probable una continuación del parti-
do liberal. 
Y ahora soy un ex-Presidente que 
se despide de ustedes, reiterándoles 
sus cariñosos afectos—terminó di-
ciendo el señor Canalejas. 
Lo que ocurrió en Palacio 
Madrid, 14. 
Persona que goza de intimidad con 
el Presidente del Consejo y podía 
contar detalles del proceso de la di-
misión del Goháerno, ba dicho que 
tan pronto recibió aviso del Rey ma-
nifestando que deseaba hablar con él, 
el señor Canalejas se dirigió á Pala-
cio, entrando en seguida en las re-
gias habitaciones. 
E l Rey hizo presente al Jefe (leí 
Gobierno lo apenado que se encon-
traba su ánimo por el triste fin del 
<{Chato de Cuqueta" y la impresión 
que le habían causado' las palabras 
de las personas que se interesaban 
por rescatar esta vida. 
En el corazón del Monarca, siem-
pre predispuesto á la bondad y al 
perdón, reñían lucha los deberes de 
Rey constitucional y los vehementes 
deseos de perdonar al delincuente, te-
niendo en cuenta en primer término 
los impulsos de su corazón y el es-
pectáculo de la madre á los pies del 
monarca no menos que el deseo de la 
opinión de rescatar esta vida del ver-
'dnero. ya que los otros habían sido in-
dultados. 
Hondamente conmovido expuso to-
do esto á su primer Ministro,* y ter-
minó diciendo que sin apartarse d-; 
los deberes de Rey constitucional, 
deseaba realizar un acto de clemencia 
, en favor del único no indultado; ma-
nifestando que Con sus palabras sélo 
i deseaba que el señor Canalejas en-
| centrase una fórmula para que pu-
¡ diera aconsejarle el indulto. 
| E l Presidente del Consejo, después 
de hacer un caluroso elogio de los 
piadosos sentimientos del Rey, decía 
ró que el Gobierno no se negaba á 
llevar á la firnm del Rey el decreto 
de indulto, pero que como existía un 
acuerdo del Consejo en que se esti-
maba precisa la ejecución del "Cha-
to de "Cuqueta," se creía en el caso 
j de presentar á S. M. la dimisión del 
I gabinete en la cre^pciia de que sus 
compañeros habían de aprobar el ac-
tp que realizaba. 
E l Rey preguntó al señor Canale- \ 
jas si ese acto envolvía una censura j 
para él, y á esto contestó el Jefe del 
Gobierno que de ningún modo, pues 
S. M. había ejercido una de las más 
altas prerrogativas de la Corona. 
Le preguntó también qué le acon-
sejiaba ante el planteamiento de la 
crisis, y el Jefe del Gobierno dimisio-
nario le respondió que, en su opinión, 
debía consultar con los Presidentes 
de las Cámaras con el señor Moret y 
con el jefe del partido conservador. 
A nuevas preguntas del Rey, con-
testó el Presidente dimisionario que 
su criterio se inclinaba é' una soku 
ción en sentido liberal y que no oreía. 
que debían volver ahora los conser-
vadores. 
Canalejas vuelve á Palacio 
Madrid, 15. 
A las diez y 25 dej la noche lle-
gó ayer á Palacio el señor Cana-
lejas, á quien fué á buscar el Conde 
de Romanones, por encargo del Rey. 
E l Jefe del Gobierno dijo que iba 
con el propósito de suplicar al Rey 
no le confiara el encargo de formar 
gabinete, pues se hallaba ya muy can-
sado y deseaba dejar el cargo. 
Añadió que le habían visitado el 
hijo del señor Montero Ríos y el se-
ñor Gasset en nombre del señor Mo-
ret, 'y que también le habían visita-
do varios Ministros, entre ellos el ge-
neral Luque y el señor Rodrigáñez. 
Uno de los periodistas que se ha-
ll-aba allí, le Indicó que se había di-
cho que formaría gobierno el general 
TVeyler, á lo cual contestó: 
No sabía ni siquiera que estaba 
aquí. Me he enterado e«ta tarde de 
que se habían circulado varios telefo-
nemas indicando al general Weyler 
para formar gabinete. 
A las 11 y 10 salió el señor Ca-
nalejas del regio alcázar. 
Dijo que en la conversación soste-
nida con el Rey éste tuvo la bondad 
de repetirle lo mismo que le había 
dicho cuando le presenté la dimisión. 
Añadió qne no téhía derecho á ne-
garse ni á estar reacio en aceptar el 
poder; prometiéndome, dijo el señor 
Canalejas, darme todo género de fa-
cilidades para el desarrollo de mi po-
lítica. 
Repliqué, agregó, que no sólo para 
el desarrollo de la crisis última, sino 
también por refrescar el ambiente 
político liberal y además por cansan-
cio mío, debía relevarme, y que yo 
apoyaría, como ya le había manifes-
tado anteriormente cual-quieT situar 
ció nliberal. 
E l Rey me dijo que no admitía ex-
cusas de ningún género, que poseía 
toda su confianza, y que debía conti-1 
nuar. 
Entonces le pedí que me dejara | 
pensarlo hasta mañana y consultar ( 
con alfirunos amiaros. 
Así es que dije al Rey. qne maña-
na, á las *diez, iría á Palacio . 
Y dicho esto marchóse el señor Ca-
nalejas á su domicilio. 
La familia del "Chato" 
Madrid, 15. 
La madre y el hermano del "Cha-
to de Cuqueta" estuvieron esta ma-
ñana en Palacio, acompañados del 
abogado señor Barriovero, con obje-
to de dar las gracias á S. M. 
Gomo el Rey había salido de pasco, 
fueron recibidos por el Secretario de 
la Mayordomía Mayor, á quien hicie-
ron presente la inmensa, gratitud que 
les animaba por el rasgo de clemen-
cia de S. M., deplorando la anciana 
madre no haber podido hacer mani-
fiesta su gratitud á los pies del Mo-
narca. 
Esta noche han salido para Valen-
cia. 
Ovaciones al Bey 
Madrid, 15. 
La expectación que había hoy por 
la solución de la crisis, aunque la si-
tuación se presentaba despejada, lle-
vó esta mañana á las inmediaciones 
de Palacio numeroso público. 
Los grupos fueron engrosando á 
medida que avanzaba la mañana. 
E l Rey y el Príncipe Mauricio de 
ERRORES LAMENTARLES 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las mis) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin-una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ú trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRAN TILLAS DEL ^DR." GR A NT 
preparadas, elaborada.s y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
Battenberg salieron en automóvil pâ  
ra dirigirse al palacio del Infante don 
Carlos después de haber dado orden 
en Mayordomía de que se suspendió, 
sen las audiencias. . 
Aunque el carruaje salió rápida-
mente, no pudo evitarse que el públi-
co conociese á S. M., quien fué ova-
cionado y vitoreado con gran entuy 
siasrao. 
Más tarde un grupo que venía por 
la calle de Bailón ignorando que el 
Rey había salido, se estacionó frente 
á los balcones de las habitaciones de 
los Reyes y estuvo largo rato vito-
reando y aplaudiendo. 
E l Monarca, mientras tanto, se ha-
llaba en el palacio del Infante don 
Carlos. 
Al cruzar el coche por la Puerta 
del Sol y calle de Alcalá, el público, 
que reconoció al soberano, repitió las 
ovaciones y vítores. 
A Palacio fué la familia del "Oha-
to de Cuque ta." junto con las de los 
demás reos indultados, con objeto do 
dar las gracias al Rey. 
•Subieron á Mayordomía, y á un 
oficial le rogaron hiciera presente á! 
don Alfonso el testimonio de su gra-
titud. 
Al salir las familias del regio Al-
cázar, se repitieron las ovaciones y 
vivas al Monarca. 
En el expreso de Barcelona ha sa-
lido esta tarde la Princesa Beatriz. 
Como se sabía que los Reyes iríad 
á despedir á la madre de la Reina 
Vietoria. se estacionó mucho público 
en los alrededores de la estación. 
A desnedir á la Princesa fueron 5¿ 
la estación los Reyes, la Reina Cris-
tina, los Infantes Mearía Teresa. Isa-
bel y Luisa, los Príncipes Mauricio y 
Leopoldo de Battenberg y Raniero dd 
Borbón. 
También fueron á Ta estación mn-
chos personajes de la aristocracia, el 
Embajador inglés, el Presidente d'eí 
Consejo V los Ministros de Estado y 
de la Gobernación y las autoridades* 
La Princeífa de Battenberg y de-
rnás personas de la Familia Real en-
traron en la sala de espera, y allí re-
sonó un estruendoso viva al Rey. se-
guido de una gran ovación. 
Desde este momento las aclamaeio-
nes y ovaciones se repitieron sin ce-
sar. 
La Princesa< Beatriz se despidió da 
sus hijos y demás personas de la Fa-
milia Real y subió al coche. 
El tren se puso en marcha y la au-
gusta dama permaneció de pie en l i 
plataforma, hasta que el convoy sa-
lió de agujal 
E l Rey sepnía aclamado con entu-
siasmo y, queriendo rehuir manifes-
taciones, tomó en seguida con su es-
posa su automóvil y salió rápida-
mente de la estación. -
Por las calles del tránsito se repi-
tieron los aplausos y vítores. 
La Princesa de Battenberiar marcha 
a . Vemet-leS'Bain.s. donde permane-
cerá diez y siete días; después irá h 
París y Londres. 
Los republicanos 
Como pnleba de lo bien que la opi-
nión republicana ha acogido el aeto 
del monarca, indultando al "Chato 
de Cuqueta." á continuación extrac-
tamos lo que dicen algunos periódi-
cos de este partido. 
" E l País" dice: 
"No tenemos hoy ánimo para otra 
cosa que para expresar nuestra gra-
titud, en primer término, al Rey. cu-
yo proceder ha sido irreprochable y 
ha cumplido la más alta función del 
podt>r moderador. 
E l Rey ha sabido oir ha sido ca-
paz de hacerse cargo, ha tenido acier-
to en imponerse á pesar del anuncio 
de una crisis total. 
Somos hoy tan republicanos como 
ayer y no necesitamos hacer protes-
tas de republicanismo, pero aplaudi-
mos con efusión el proceder de don 
Alfonso de Borbón y le expresa-
mos públicamente nuestro agrade-
cimiento. 
E l Rey ha procedido muy bien, co-
mo hombre y como Jefe de Estado. 
Le han conmovido las angustias d§ 
una madre, dejándose influir acasQ 
por la de sus hijos, que le recordaría 
la recepción de Valencia y los erritos 
de viva la Reina bella, inspirándose 
A C E I T E E L E C T R I C O 
icelte ifttrin 
KÍKQ OF PA1N 
Dr. De MATH 
ó e l " R e y D e l D o l o r 
h K I N G O F P A I N " ! 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda ciase de Dolor 
Pi*»p»r*do por el D R . J . C. A T B E r CTA., 
Lew*!!, Mam-, E . V. d« A . 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E L JARABE DE G-ÜIRA CIMARROXA Y ALMENDRAS AMA ROAS 
B A R R I N A T 
Cw* lós ¿atarrói, te«e4, i*ait, bronquitií y demá^ aiseciones del aparato 1 
resj^ratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfer- j 
mo una tranquilidad asombroaa. Pídase en todas las Droguerías y Boticas ! 
Prodnce excelentes resultados en el R e a m a t í s m o , 
y la Neuralgia, el Tort ico l i , Calambres, Disloca* 
cienes. Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oidos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores aüigea á la humanidad. 
E l Aceite Eléctr ico del D r . Chas. De Grath e s t á 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mondo civilizado. 
f y C o m o precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse qne venga estampado en el frasco: " D r . Chas. De Grath's 
Electr ic Oi l ," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctr ico , es v i l imitac ión. 
L A N M A N (Sh K E M P , - : : 
ÚNICOS FABRICANTES 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías, 
N E W Y O R K 
(rf'TRA DL BARRIXA v 
i l t . 8-.U D. 
E L JEREZANO E L E G A N T E 
HOTICL' Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A Lr A C A R T A 
E s t e P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en él . - P R A D O Y V I R T U D E S , 
C 154 alt. 15-4 E . 
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fínalmcute en la,s indicaciones del hu-
nianitarismo." 
•" 1̂1 Radical'' dice: 
""El perdón otorgado* pw el Rey al 
•Chato de Cuqueta" ha conmovido 
honda y jubilosamente á toda Espa-
ña, que nunca conoció un movimien-
to de opinión ni una expresión de 
¿fatiud análoga por la concesión de 
Ja gracia de indulo." 
Dice " E l Liberal:" 
• E l Monarca ha perdonado, y no 
por obligación de cortesía, sino eon 
espontánea magnanimidad. 
• E l Liberal" se complace en ma-
nifestar que á él solaménte puede 
serle discernida esta gloria. 
Tía procedido como hombre de co-
razón y como soberano discreto, y 
contada le será la buena obra mien-
tras duren m reinado y su vida. 
Nuestra gratitud es tan grande co-
mo si en vez de eoirrespoiulernos una 
mínima parte alícuota en la obten-
ción del indulto." fuera éste debido á 
nuestro solo requerimiento." 
— E n cambio. "España Nueva" 
eierra eontra el señor Canalejas, y 
dice: 
. "Como se esperaba. Ta solución da-
da á Ta crisis ha causado un efecto 
deplorable, quedando convencido to-
do el mundo de que sólo se ha trata-
do de una comedia burdamente pre-
parada por eT señor Canalejas. 
E n el Congreso, hoy bastante más 
eoncurrido <"|ue de- ordinario, los co-
mentarios tan- numerosos como joco-
sos que se han hecho por individuos 
pertenecientes á uno y otro bando mo-
nárquico, reflejaban la situación de 
los mal pensados y descubrían com-
pletamente, sí algo quedaba oculto, 
la maniobra de don José." 
E l señor Pournier 
Gracias á las gestiones del diputa-
do señor Fournier, ha sido aproba-
do el presupuésto de contrata para 
la reparación deT trozo de carretera 
de Gerona á BañoTas en Ta de Gero-
qüa á 01 ot, inclnvéndose en el plan de 
obras de este año. 
E l propio diputado ha interesado 
la pronta reparación del puente so-
bre el Ter en Ta carretera de Corsá á 
F i güeras. 
" L a Epoca" 
Dice " L a Epoca:" 
" L a Epoca" cree innecesario de-
cir, que no sólo respeta y acata, aho-
fra como siempre, las decisiones de la 
Corona sino que ha visto con-singu-
íac satisfacción que la hermosa ini-
ciativa de S.- M. el Rey haya puesto 
término al deplorable . espectáculo 
que estos días hemos presenciado. 
Tero después de enviar al Monar-
ca un respetuoso y entusiasta aplau-
do, necesitamos analizar .detenida-
mente lo que aquí Im ocurrido.' 
Al añrmar hace iré» días, refirién» 
douos á la actuación del poder pú-
blico en el asunto' de Cultera, que sin 
«enlaja para nadie resultaba igual-
mente triste lo omitido .y lo hecho, 
no podíamos imaginar que á la serie 
de errores y de torpezas cometidos 
por el Gobierno, hubiese que agregar 
algo tan extraño como To sucedido 
ayer. 
Pero eT hecho es que ayer se des-
arrollaron rápidamente importantes 
acontecimientos, y que en menos de 
Veinticuatro horas hemos visto que 
un gobierno se negaba al indulto, 
que lo firmaba, y que luego de dimi-
tir, continuaba. 
L a continuación del señor Canale-
jas era forzosa, pero, por serlo, no 
nos explicamos la crisis. 
•Sobre ello hay mucho que decir, y 
hemos de decirlo. Antes hay que mi-
rar algún nuevo punto que servirá 
para completar la triste historia de 
estos últimos meses." 
C A 8 T 0 R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En liso por m á s de Treinta Años 
L l e r a l a 
firma de 
AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á lo^ consumidores antiguos 
.lei I J ' OR BALSAMICO D E B R E A 
V K ^ E T A L , medicamento que Ira de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe. que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
«lonzález Curqúejo, inventor y prepa-
rador del L I C O R BALSAMÍCO D E 
B R E A V E G E T A L , cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
rjicina, que tengan mucho cuidado al 
li"inpo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, cutre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
somr Juez de instrucción de la Sec-
fejón Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Juzgado. 
Ki legítimo LICOR BALSAMICO 
D E BPiEA V E G E T A L se prepara y 
vende en la botica "'San José," calle 
de la Habana número 112, y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
I« Isla. 
C 1«2 E-7 
COMPLACIDO 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: cuatro palabras 
para demostrar mi gratitud á los se-
ñores que adjunto indico, y un millón 
de gracias que le anticipa por la in-
serción de éstas líneas, su affmo. y 5. 
s. q. s. m. b.—EHadio Francisco Pris-
to, médico español. 
Confiado en que el hombre que os-
tenta un título universitario, confe-
rido por un tribunal competentísi no 
después de haber demostrado ante él 
su capacidad intelectual "más ó me-
nos grande" para el desempeño de 
dicho cargo, confiado también en que 
el hombre que ha ejercido su profe-
sión por espacio de "ocho años con-
secutivos" en España (cou general 
beneplácito. de los pueblos que visi-
t é ) , confiado en la bondad de los hi-
jos de este país (que tanto me '"pon-
deró" un amigo), y atraído por su be-
lleza, vine aqifc, no en busca de forru-
na y sí en busca de un pequeño .por-
venir que me permitiera poder ayu-
dar á un pobre padre, al mismo tiem-
po que (si Dios me da salud) ten.-r 
una vejez tranquila. 
ET desengaño fué horrible, pues ni 
pude revalidar mi título, ni siquiera 
se me concedió visitar como pracii-
cante. por lo que debido á I05 gastos 
que necesariamente se me originaron 
la posición que me creé era ya insos.-
tenible. cuando enterada de ella el 
eminente cirujano de esta localidad 
don José A. Presno, se To comunicó á 
los no menos eminentes doctores V.i-
rona (Agustín), Casariego fArtur.)', 
Tcñarely fIgnacio), Serra (Aurelio), 
Muñiz (Rodríguez), Castañedo (Va-
lentín), Prieto (Eduardo), G. del Va-
lle (Ambrosio), Soto (Fernández), 
Rayneri (Francisco), Muset (José); 
Salmo (Bouza), Diago (Joaquín;, 
Gran (Ramón), Ortega (Luis), Díaz 
ATbertini, Pérez Vento, Lambiste, 
Martínez ((José), y á 'los señores Cam-
pos, García González, Alvarez. M •-
néndez Pulido, Vaklés, Carbajal, Ta-
ñón, Fernández, Fernández Castr.-), 
y á un amigo, quienes con una ra-
pidez asombrosa y de común acuerdo 
llevaron á cabo el medio de contra-
rrestarlo. 
Desde las columnas de este periódi-
co ¡Tes doy lias más expresivas gracias, 
como á su digno Director D. iNicolás 
Rivero, y á don Antonio A., por ia 
parte tan activa que tomaron y por 
las grandes consideraciones de que he 
sido objeto, dejando en mí récuerdo 
imperecedero de gratitud para unos 
y de gratitud y compañerismo para 
los otros. , . 
Habana, 30 de Enero de 1912.—E. 
Frarrcrsco Prieto. 
Dispensario "La Garioaif' 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tao sólo con la generosidad de la« 
personas buenas y ccritativas. Neee-
«tan alimentos, ropiías y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leohe 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropíta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los aiños desvalidos. 
E l Dispensario ae halla en la plan-
ta baja del Palacio Episeopal, Hab*. 
M 58. 
D?. ML D E L F I W . 
ron á Palacio, además de los Secreta-
rios de Hacienda, Instrucción Públi-
ea. Agricultura, Estado, Obras Públi-
cas v SaniÜad, señores Martínez Or-
11/. García Kohly. Junco, Sangiu'.y, 
Babé y Varona Juárez, los senadoivs 
señores Laguardia, G. Pierra, Sán-
chez Bustamante. Regüeife im y No-
darse, los representantes García Ca-
ñizares, Fuentes, Cuesta, Freyre de 
Andrade. Torralbas. Armenteros, 
González Lanuza, Manduley. Viondi, 
Urquiaga v González Bernal. E l Vi -
cepresidente de la República doctor 
Alfredo Zavas. don Enrique José v > 
i roña, don José Bruzón, don Ricardo 
i Dolzi don Octavio Averoff, don Félix 
'Iznaga. don Raimuüdo Cabrara, e! 
Magistrado del Supremo seño* Ferrer 
y Picabia, el doctor Marill y Demes-
tre D Juan Gualberto Gómez, D. Cos-
me de Ta Torriente, el Ministro de 
[Cuba en Cuba en Madrid, don Justo 
García Velez. don Manuel María Co-
| roña do, el representante señor Gon-
l^ále? Sarraín. el Gobernador Provin-
cial señor Asbert y el doctor Ensebio 
Hernández. 
Terminada la sesión en la Cámara 
de Representantes, llegó el doctor Fe-
rrara. 
Como saben ya nuestros lectores ia 
reunión en el Palacio Presidencial de 
los señores antes nombrados, tuyo por 
rl.ieto celebrar un cambio de impre-
siones acerca de las reclamaciones 
planteadas ante el gobierno cubano 
•por los' Ministros de Inglaterra. 
Francia y Alemania en esta Repúbli-
ca, por daños causados á subditos de 
•sus respectivas naciones durante la 
guerra - separatista! 
Abierta la sasión, que se verificó en 
eí satón particular del Jefe' del Esta-
do, discurrieron algo dichos señores 
sobre la ampliación de la carbonera 
de Guantánamo, asunto tpie fué pos-
puesto sin haberse llegado á ninguna 
conclusión para entrar de lleno en el 
que originaba Ta junta. 
E l general Gómez y el señor San-
guily. dieron cuenta, después,'del es-
tado de Tas reclamaciónes ya citabas 
acerca de cuyo asunto hubo un cambio 
de impresiones ' pie duró hasta las ocho 
y cuarto de la noche, reservándose el 
Gobierno la forma en que ha de jon-
testar á las demandas presentadas. 
Después de recoger la versión ofi-
cial, interrogamos á un conocido Ilttm-
bre 'públ icor y éste, con su natural 
franqueza nos dijo, s§nriendo: 
—Sí-, se ha discutido mucho y se 
han sustentado muy dktintas opinio-
nes ; pero el criterio de la mayoría era 
contrario al pago de la reclamación, in-
dicándose oponer á. ella toda clase de 
habilidades y recursos legales posibles, 
para ir ganando tiempo, á fuerza de 
paciencia.y maña. . . Todo menos pa-
gar, y mucho menos tratándose de 
deudas tan antiguas, cpie ya debían es-
tar caducadas, y.tan dudosas, que casi 
ñafie cree en la autencidi.lad d? su 
origen.. .! En íin. si aprietan m;;cho 
Tes diremos que "vuelvan ¡éü sábado," 
como es alqní costumbre decir á ios 
incjleses. 
L a huelga decae Sobre el Impuesto 
L a Secretaría de Gobernación ha Por la Secretaría de Hacienda se 
tenido noticias de que debido á Tas ' han desestimado Tos recursos estable-
medidas adoptadas por las autorida-
des, la huelga en el ingenio "Nique-
ró**' ha decaído, continuándose los 
trabajos de la zafra, aunque con al-
guna dificultad. 
ET fuego de Bañes 
Al icicgrama dirigido ayer por el 
Ayuntamiento de Bañes. soTicitamio Magistrado 
autorización para disponer de $1,000 I Se ha nombrado para la plaza de 
de los fondos municipales, con desti- Magistrado para la Audiencia de Pí-
cidos por los señores» J . Angulo y 
Compañía, de San Luis, Oriente, so-
bre reintegro del Impuesto, y señor 
J . Verdaguer, sobre multa por infrac-
ción del Impuesto. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
no a las víctimas del incendio ocurrí-
do en aquel pueblo, se le ha contesta-
do que para hacerlo tiene que formar 
presupuesto extraordinario. 
Muerto por un tren 
E l empleado de los Ferrocarriles 
Cnidos. don Francisco López, ha si-
do muerto por un tren en Unión de 
Reyes. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
L a junta de ayer 
Atendiendo á 'Ta invitación hecha 
por ei .Secretario de Estado Sr. San-
guily en nombre del señor Presidente 
de Ta República, ayer tarde acudie-
S E C H E T A R I A D E H A C I E N D A 
La estadística azucarera 
E l Jefe de la Sección de Estadísti-
ca de la Secretaría de Hacienda nos 
indica por este medio para general 
conocimiento de cuantos hayan reci-
bido el último folleto de la Industria 
Azucarera y sus derivadas de la za-
fra de 1909 á 1910, que existe un 
cambio de epígrafes por parte de la 
casa impresora en la página 56 en 
dos cuadros sobre precios medios por 
arroba de azúcar y que debe leerse 
en la forma siguiente: 
Primer cuadro: Precios medios por 
arroba: de azúcar en la Habana—i— 
"de 1909 á 1910. Azúcar centrífigas. 
(PoT 96o.) 
Segundo cuadro: Precio medio por ¡ mez v León, Víctor Enri que v Gon 
arroba de azúcar de miel—j—. Azú-1 zález, Juan Cedeño v Tamavo. Pedro 
car de miel (PoT 89».) | jarreto, Justo Leyva Llanes, Bernar-
Como se ve. no ha habido sino unido Rodríguez. Mariano Mata y Gon-
•cambio de títulos en los cuadros res-1 zález. 
pectivos al hacer la impresión de los ' _ S e .ha traspasado á favor de Tos 
,mismos y que á simple vista se nota I señores Manuel Padilla. Porfirio G ir-
fijándose en Tos precios deT azúcar y ¡cía y García. Juan Jiménez y Pérez y 
la polarización. The Cuban Coffee Company, la pro-
^ E l señor Eeay de Rojas ha ordena- piedad de das marcas para ganado qu: 
•jo se corrijan haciendo las anotado- se otorgaron á los señores José Ma-
nes correspondientes en todos aque- j zarredo. José C, Paveda, Adolfo Pi-
llos folletos que aun no han sido re- ¡ na Betancourt y Antonio María Cal-
partidos. 1 zada. 
nar del Río, vacante por la promo-
ción del señor Raúl Tréllez y Govín. 
al señor León Armisén y Martínez. 
Juez suplente 
Ha sido nombrado el señor Inocen-
te Espinóla y Betancourt, Juez Mu-
nicipal primer suplente de San José 
de las Lajas. 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos: 
Juez Municipal primer suplente de 
Mayaji'gua, señor Víctor Ruiz Luna. 
Segundo suplente de Cruces, señor 
Manuel Oliva y Cuevas. 
Segundo suplente de Cartagena se-
ñor Luis Hernández Sosa. 
Primer suplente de San Francisco, 
señor José Adán Mola. 
Segundo suplente de San Francis-
co, señor Miguel Amézaga. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Maroas de ganado 
Se ha ampliado el uso para más de 
50 cabezas de ganado de las marcas 
que se otorgaron á los señores JUan 
Peña y Marrero. Caries Mariano Qql-
—Se ha declarado nulo y sin nin-
gún valor el título de propiedad de !a 
marca que se otorgó al siñor Pañi v-
león de la Torre y sí1 expide certifi-
cación del mismo. 
—Se ha declarado caducada la mar. 
ca que se otorgó al señor Adolfo Ro-
dríguez, por renunciar ;i .su propie-
dad. 
—Se ha expedido el título de pro-
piedad de la marca de ganado al sv> 
ñor Luciano González Carmena. 
S r ' — ' " t ^ I A D E 
OBRA . - .LIGAS 
Remoción de cercas 
Ha sido autorizada la remoción le 
cercas de alambre qu la carretera de 
Martí á Itabo, al precio acordado con 
el contratista. 
Recordatorio 
Se ha recordado á ¡la Jefatura de 
, Pinar del Río el cumplimiento de lo 
i ordenado sobre reparación de la ca-
! rretera de Bahía Honda á la Playa. 
Tasaciones aprobadas 
Han sido aprobadas las tasaciones 
| de frutos destruidos con motivo de la 
i consl rucción de la carretera de Co-
rraíiilo á Sierra Morena. 
No se aprueba 
Se ha devuelto á la Jefatura dd 
distrito de Matanzas, sin aprobar, el 
pliego de condiciones para la cons-
trucción de la carretera de Bolondrón 
á Güira de Macuriges. 
Subastas adjudicadas 
Le ha sido adjudicado al señor Jo-
sé M. Égaña el suministro de 1 á '350 
metros cúbicos de piedra en rajón pi-
ra la carretera do la Palma á Saba-
nilla; y al señor Lorenzo Rodríguez 
ila construcción de l | carretera de 
Santa Lucía á Alvaro Reinoso. Ca na,-
güey. 
Cange de terrenes 
La Jefatura de Matanzas ha silo 
autorizada para aceptar la escritura 
de cesión de una faja le terreno de la 
finca " L a Ignacia,;' á cambio de Lina 
parte del camino real de Gnanábami 
para la carretera de dicho lugar á La-
gunillas. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Caña quemada 
E u la colonia "Ceibas Gordas." 
Real Campiña. Matanzas, se quema-
ron 45,000 arrobas de caña parala. 
E l fuego se cree intencional. 
Suicidio 
E n Itabo (Matanzas), se suicidó 
ahorcándose, el vecino de dicho pue-
blo don Manuel Yebra. 
Comisión ampliada 
'Le ha sido ampliada'para todos los 
Ayuntamientos de la provincia de Pi-
nar del Río. la Comisión de Estadís-
tica confiada al Jefe del Negociado 
de Asuntos Provinciales y Municipa-
les de la Secretaría de Gobernación, 
señor Ricardo V. Rouget. 
BALANCE DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
E N 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 1 
CAJA< 
A C T I V O 
Kn efectivo $ 
Depósitos en otros Bancos... 
Fondos disponibles en po-




Préstamos con Hipoteca , 
Obligaciones y Acciones de otros Em-
presas.. : ' 
Descuentos, Pristamos y Letras á co-
brar á 90 días j 
Idem, idem á más tiempo 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Propildades 
Diversas cuentas 













P A S I V O 
CAPITAL.. . . 
Saneamiento de créditos ( Cuentas corrientes 
DEPOSITOS ] Certificados de Dcpfisit<« 
i Departomento de Ahorros 
Dividendos „ 
Letras á pagar. 
Comisiones 
Efectos A cobrar por cuenta ajena 
Productos del Avunlamiento de la Habona.. .... 
Amortización 9 intereses dej Kmpró2tito del Avunta-
miento de la Habana.. ; 
Intereses por cobrar 
















H a b a n a 3 0 de Diciembre de 1911 
V t o . B n o . ; E l D i r e c t o r , J , Sentenat. 
- E l C o n t a d o r , P . efe la Us ina .— 
C 329 5-:)o 
so de m m m 
O R O A M E R I C A N O 
J A : 
KiVctivo.. . 
Bancos y Banqueros. (Cueiiias 
Comentes) 
» Remesas en tránsito L«293í785i50 $10.5Sl>.S6;:I.O: 
7 ) \ O S Y A C C T O X E 3 
Bonos del Gobierno 






148.838.6/ :5.8Ur).-);-iíi. 4 o 
Ptv«laníos y Descuentos 
Kditiciovs dei.Banco v Bienes I 
Mobiliario. 
Cuentas Diversas. . . . 
Valores en Depósito. . 




$ ó . o a o . n n o . n n 




* Utilidades no Repartidas $ 6.406.255.13 








• Cuatro por ciento Dividendo 
Enero de 1012: $200,GÍ00!00 
semestral por pasrar el 2 d* 
(firmado) 11. OCAVARRIA. 
Vdminisí radnr 
Visto Bueno: 
ffirmad* DMUND G. VA 
Presidente 
. A. A1ERCHANT. 
Viced'ns idotiíc 
Balance General arriba indicado es 
y cuentas del Banco Xaeional de Cu-
y que han sido comprobadas las suen-
en la isla de Cuba, la.-; ae Vmo lo 
RTIFÍCAMOS que e. corri-ct,, o! c.:^. 
los libras de la mencionada Im in,. 
DAMOS F E y nos consta que e. 
idéntico á aquel que señalan los libros 
ha. en la Ciudad de la Habana, Cub; 
tas de las Sucii'-sales de dicho "B;:p,-> 
. inoutradas conformes. Además. C E 
do financiero aquí demostrado al cerrar 
ción el día 30 de Diciembre de 1911 
Habana 26 de Enero de 1012. 
r firmado) K A S ¡ N S & S E L L S 
Peritos de Contabilidad 
Nueva York y Londre 
M-30 2-d-31. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 31 de 1912. 
Amplia-c ión de obras 
ordenado la a r a p l i a c i ó n ! 
^s en las carreteras de Guant.'m.i-
ail cementerio y de M a r t í á I t abo . 
S B C B B T A R I A D E S A Í O D A p 
E l caso del vapor ' ' D a n i a " 
por la D i r e c c i ó n de San idad se ha 
puesto en conocimiento del s e ñ o r Si 
r e t a ñ o que se ha d i r i g i d o una comu-
¿iefrcifoi a l ^efe de (Juarentenas con 
á-otivo del caso de v i rue las de»l vapor 
• •Dania ," haciendo resal tar la neg l i -
fcjijeia indisculpable ó el e n g a ñ o . c o -
metido por los m é d i c o s de á bordo, y ¡ 
jj ¡ic le haga saber á la casa consign i -
igrll tome medidas para separ;jr á 
diobos m é d i c o s de los barcos que oa-
xc-san en aguas cubanas. 
Balance 
Pov ]a D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
pe-nitido a l s e ñ o r Enr ique H . jtf&rga-
r i t . vocal de la J u n t a Nac iona l de Sa-
nicia'l y Beneficenr.ia. p a r a que i n f o : -
líie. el balance enviado por l a direc-
ción del hosp i t í i l de Guanajay. co-
rrespondiente a l a ñ o 1910-1911. 
S u s p e n s i ó n de medidas 
A l Jefe de Cuarentenas se ;le dice 
nue la D i r e c c i ó n de Sanidad es t á d? 
acuendo con l a s u s p e n s i ó n de las me-
didas que se vienen imponiendo á las 
procedencias de las Islas Barbadas y 
T r i n i d a d . 
U n a lancha 
A l Comisionado de I n m i g r a c i ó n se 
le ha ordenado r emi t a á Ñ i p e y pava 
el servicio de i n m i g r a c i ó n , la lancha 
que se m a n d ó cons t ru i r á ese depar-
tamento . 
Licencias 
Se han eoiMtdiflo 15 d í a s de l icen-
cia, con sue'do, ai s e ñ o r Jorge Faccio-
l o : 30 d í a s , con la m i t a d del haber, al 
s e t o J u l i o M m i c h . y 30 d í a s , con 
sueldo, al s eño r Rogelio Espinosa. 
Muestras de agua 
A l D i r e c t o r del L a b o r a t o r i o Nacio-
n a l se ha t ras ladado escrito d é l Jefz 
Loea l do Sanidad de Matanzas, comu-
nicando que ya e n v i ó á es-e Labora to-
r io la muestra del agua de la c a ñ a r í a 
de la zona baja del acueducto de esa 
c iudad , para su a n á l i s i s b a c t e r i o l ó -
gico. 
R e l a c i ó n 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
pedido á los s e ñ o e s Jefes Locales de 
M a d r u g a . Santa Cruz de l -Sur, Sagua 
la Grande. Quemado de G ü i n e s y A l a -
cranes, que r emi t an r e l a c i ó n á&\ n ú -
mero de casas inspeccionadas y d e p ó -
sitos con larvas encontrados vhirante 
la p r i m e r a , segunda y tercera d e c a í a 
de l mes actual . 
Crónica Judicial | 
£ N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Sin l u g a r 
Ha sido declarado sin lagar el re- j 
curso establecido por J o s é Reus con-1 
t r a la sentencia por ia cual se le con- ¡ 
d e n ó á seis meses de arresto, po r ho-
m i c i d i o por imprudenc ia . 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra hoy 
Sala de lo C ic i l . 
Queja. E jecu t ivo . La Sbo i édad 
Cuesta y R o d r í g u e z <.-ontra M a n u e l 
Grande. Ponente : Sr, i i e v i a . L a r a d o : 
D r . G a s t ó n Alonso . 
Queja. E j ecu t ivo . • Pro-cediaiieoto 
sumario. Gumersindo Alva rez contra 
M a r í a de La L u z y L a i r inaga . Ponen-
te: Belancour t . L e t r a d o : bdo . A l f r e -
do Va ' ldés . 
I n f r a c c i ó n . ^Desahucio. M i g u e l 
Monte jo y Carbonel l con t ra Sabas 
P é r e z y Esperanza S u s é sobre desa-
lo jo de un solar. Ponente: Sr. Tu-
pia . Le t r ado íS : Ldos. Ernesto J . M i -
ñoz y L d o . A l f r e d o de Castro. 
Sala de l o C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de Ley . L u í s Viuho t en 
causa por rapto . L d o . Vicente Bravo. 
Ponente : Demestre. F i s c a l : Bidega-
ray . 
I n f r a c c i ó n de lev. M . F isca l con t ra 
Carlos J i m é n e z y J i m é n e z en eau^a 
por cohecho. Ponente : G u t i é r r e z . F i s - , 
c a l : Fignerer io . 
Quebranta-miento é i n f r a c c i ó n , j 
Ensebio Bivacoba G o n z á l e z , causa por i 
d isparo . L d o . S. C. Be l lo . Ponente : j 
Cabarrocas. F i s c a l : B idega ray . 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dic tado las siguientes-. 
Condenando á A r t u r o Fresneda 
D í a z , por m a q u i n a c i ó n para a l t e r a r ! 
e! precio de las cosas á 5 dias de en-j 
c á r c e l aimiento. 
—Abso lv i endo á Ango la G o n z á l e z | 
G ó m e z en causa por lesiones graves 
y c o n d e n á n d o l a , por un del i to de l e - j 
sienes menos graves, á 110 d í a s de i 
encarcelamiento. 
Fa l l o c i v i l 
En los autos del j u i c i o dec lara t ivo ! 
de mayor c u a n t í a que sobre reconoci-1 
mien to de una h i j a n a t u r a l p r o m o v i ó ' 
en el Juzgado Nor t e de esta c a p i t a l 
d o ñ a M a r í a del Carmen de las l í e r -
eedes R o d r í g u e z cont ra la s u c e s i ó n | 
de don Pedro G u t i é r r e z del Casti l l .) . 
1?. Au'diencia ha fa l lado conf i rmando 
ia sentencia apelada con las costas 
de l a segunda instancia de cargo del 
apelante. 
E n este asunto t r i u n f ó en la pr ime-
ra instancia l a s u c e s i ó n ci tada. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
Juicios Orales 
E n la Sala P r i m e r a : 
Causa con t ra Pablo D u e ñ a s y 
otros, por i n f i d e l i d a d en k custodia 
de presos. 
< on t ra Ambros io Diaz. poi- asesi-
nato , 
$0 la Sala Segunda: 
Con t ra Francisco R o d r í g u e z , por 
rap to . 
En la Sala Te rce ra : 
Con t r a C á n d i d a S u á r e z . po r hur-jo. 
—Con t r a J o s é R o d r í g u e z , p o r 
v i o l a c i ó n . 
Sala de lo C i v i l 
].;¡s vistas s e ñ a l a d a s en l a Sala de 
lo C i v i l de esta Aud ienc i a para el d í a 
de hoy son las sfiguientes: 
Este .—Test imonio de lugares del 
E j e c u t i v o por J o s é M a r í a N . Casano-
va con t r a Pedro Casajiova y herede-
ros de Ricardo Caüjanova. U n efecto. 
Ponente : A v e l l a n a l . L e t r a d o s : Casu-
l leras y G a s t ó n . P rocuradores : Za-
yas y L l a m a . 
Nor t e . — M a n u e l F e r n á n d e z Linares 
con t ra Domingo A. Lea l , sus herede-
ros ó causahabientes. Menor c u a n t í a . 
Ponen te : Plazaola. L e t r a d o s : C ó r d o -
vo y L . Celor io . Par te , Estrados. 
Este. — Eva r i s to G o n z á l e z contra 
herederos sucesores, causabientes o 
herencia yacente de M a r í a AsqJMíion 
de las Mercedes Annen te ros en cob-o 
de pesos. Menor c u a n t í a . Poneirte: 
V a l l e : L e t r a d o s : R o d r í g u e z A r a g ó n . 
P a r t e í e s . Estrados. 
Not i f icaciones 
Tienen Not i f icac iones en la A u -
diencia para el d í a de hoy las w-
guientes personas: 
Letrados.—Gustavo A n g u l o . Joa-
q u í n N a v a r r o . Cabr i e l G a r c í a Echa1"-
t f . Manue l Ostolaza. Enr ique Tovar 
B a b é . M a n u e l Secad es. J o s é A . de 
I b a r r a . He l io R o d r i g u e / Eeay. Eran-
cisco Penichet. Rafael ^leneses. Car-
los de Armas . 
Procuradoi ' ; 's .— C r q u i j o . Pereira, 
Tepera. Granados.' L lama . Barreal., 
Dann iv A. . L l ama . Reguera. Rov i r a y 
A l d a z á b a l . 
Partes y Mandata r ios . — F é l i x M . 
de VMliers. Francisco L ó p e z R i n c ó n , 
Ks tanb lao Hermoso. Vicent.- P l á . 
Fernando G. Tanel ie , Teresn Rivas; 
I R icardo P a l l í . R a m ó n I l las . A l b e r t o 
¡ Pons. L u í s Márr juez . E leu te r io >1. 1 ' 
E s p a ñ a . Salustiano Ruiz . Isaac B^ga-
lado, Francisco C. P é r e z . J o s é J . 
P ó n s . E m i l i o B a b é . R a m ó n G. CáéttSj 
Rafael F a l f ó n . Juana L ó p e z Linares . 
M a u r i c i o Lc'vpez A l d a z á b a l . - D a n i e l 
Soler. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tom» el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderojo reconstituyante del 
aistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 1 
" E n S a n R a f a e l 3 2 
fetografia de Coloaninas y Ca.. 6 R K . 
T R A T O S I M P E R I A L E S 6 6 P O S T A . 
LES POR U N PESO. Retratos a l pía-
tino, á la t i n t a china y al c r e y ó n , á 
predica redueidoe. Damos pruebas co-
mo g a r a n t í a . 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEJSI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N B E E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 48. 
C 132 - E. 1 
BROCKLY 
ABSOLUTAMENTE SEGURO 
NUNCA FALTA GARANTIZADO 
Cuellos 
" A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
CUELLOS "ARROW " 
20 ctft. cada uno d 2 por 3S cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Pcabody & Co., Fabricante» 
PARAUSAHGIt 
PARA REUf/íTl£Ŝ SÍVE^NAMfENTO 
DE LA SANGRE. ASI COMO PARA 
(p TODO MAL VENEREO. <3) 
T ^ D E VENTA6 ^ 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales 6 escribenoa él 
fabricante: 
Piense usted, j oven , que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v ie jo . 
The Graham Remedy Co. 
1601 Michican Boul. Chicaso, IU. 
Agente üenerai : Ga))riel F. Malul'. 
Sgido 5-7. Habana. Cuba. 
correo 
umbre 
5 0 , 0 0 0 L 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
5Í sufre U , de alpruna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguají 
que sufra de Envenenamiento de la Sanare, Debilidad Vital. Im 
je claro cómo i:n hombre 
_, I potencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Riüones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanoLte y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
precioso liüro tranco de por 
c n m p o i N - E ^ ^ L n ^ a . x ^ h b z f l o c s k f i . a . t ' x » 
Sp. 7Nor thwes te rn Blg., Chicago, 111., E . U . de A. 
intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Pastal Eatado 
E n S A N R A F A E L 3 2 f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 c o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s i a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
i n o r e s d e feraTésm 
W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos loe Martas y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Claee, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes-
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos los lunes. 
Pasa • en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Vera'cruz, $32-'JO. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasat lánt icas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y COMPAlA 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 75 y 78. 
G 3145 l " - 7 0-
Admite PaKiijeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracalbo con trasbordo 
en Curacao. I 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. -
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día .11 de Enero, y la carga á 
bordo hasta el día 1*. de Febrero. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o i p i a U M c a 
A N T E S D E 
M T O N I O L O P E Z T C? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
•1 2 de Febrero, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
partía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Br*men, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberea y demás puerto» de Europa oon 
conocimiento directo. 
Los billetes del paaajo »ólo serán expe-
didos hasta la víspera del d<a de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el 
Ccnsiguatario antea de correrlas, sin euye 
requisito során nulas. 
Se reciban los documentos de embarque 
Hasta el día 28 y la carga i borde hasta 
el día 2!). 
Le eorreapodencia sólo •• recibe en la 
Administración de Correo». 









SANTA fiflTOi D5 f K H r J L w A 
CADIf y BARCELONA 
9 o b « el 2 de Febrero á las cuatro de la 
Urde, llevando la correspondenca publica. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antee de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 31 de Enero. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
B L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A V SANTANDER 
Todos lojs bulto» de oqulpiaje Iferaran • 
etiqueta adherida, en la cual conetaríi e! 
número de billete de oesaje y el punto 
donde eete fué expedido j no jerftn reci-
bido» 6 bordo io* buHo» eo los cuate» fal-
tare e«a etiqueto. 
Para eum^Hr el K. D. del ("íoblemo d«» 
EepafiR, fecha. 22 de Aprosto tVIMrro. no ae 
achnitrá, en el vapor méa equipaje que «l 
declarado por el paeelero en e\ momento de 
saxair su billete étn la < asa Consiimataria. 
Para Informe» <l;nir<rj}e \ mi consigrnatarle 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2ti. HABANA. 
C 144 ' - 78-1 E. 
Compepie fiéiiérale Trasatíaiiíipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L Q O B I E R N O F R A N O S S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 





saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Fu r cías;: m m 
r f • « 126 « 
«il* p ^ ü é • i > 
> 3* OPfjlM* « 16 « 
I l e b u ) * en ím-.< '• > ' l e i 4 a r v u e l t a , 
l - r e c i w couTem-um^lee pa ra c a n a » • 
roteft de lu^o . 
SOTA.—aria rrimoiíf.ia tiepe jh» pólla» 
flotante. a*í ¿ara «sta Mnp» rojro pera to-
das ios denx*-s, bajo la cu*l pu«4«i aeojfu-
rar»¿ t o q ^ lo* efectu» que »e emOarou-» 
en sus vacoro». 
Llamamoe la atfinciOn de loe aef.ore» p«-
aajeroe, hacia el artículo 11 del Re&Iaaien-
to de pasajero» y del <»xl«i y rAnimen In-
terior de los vapores de e»t« Co-aapañla. ei 
' 'vftaa ítros <ie-be: A3¡ e«--l*>fj«' »<>bfrc io-
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1* clase de^do «148 .00 Ü i . tt a<flutf 
En 2* clase „ 126.Ol) „ 
En 3* Pretereoce S8.00 .. 
T e r c e r a c l ; i s e : S Í 6 a m e r i o a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en cañiarotes do 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 83, ALTOS. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 114 F . 1 
T a D o r e s c o s t e r o s . 
s'HiMcq ¿fj «jquipaJe 
M «Jv'lpaj'6» "í¿>' recibe jTaí;úí*»<T-te !» 
yodóte Claíiator'" 4tl Ma^r.e dé la M i : 
china, H vUpera y día 4« Mliáa bMta '<a« 
diez de ia mañana. 
COMPAMIA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : W Z Q r t . ' / . 
i jste nuevo vapor sai ¿ r a d« cst* 
puerto, kasta n ^ v o aviso. io« dum 
4. 14 y 34 a « caaa m « s para 
Oabária*, R io Blaaso. Agna&. 
| | f (íeí M e é i s , Uimas, A r r o y o ^ Ocasa 
Beach y L a f e 
Para i a l É o m e s «i P ^ s s i d e c t í - á e la 
CoHipáñ ía SR. M A N U E L ( J A R C I A 
¡ P Ü I i l D O . R€Ti::ag3g*do 8 y i n 
1 C n a B. 1 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
duran te el mes de Enero de 1912. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is. oela do Sayua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días C, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y P.O al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deaeo-Caima-
ner«. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Oasa Armadora y Con-
signatarias .1 los embarcadores que lo so-
liciten; no admit iéndose ningún embar-
que ron otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcaa. números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de .'as 
mercancía t ; no admit iéndose ningún cu-
necimiento que le falte cualquiera de ea-
tos requisito!!, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efer-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vez 
que i/or las Aduanas se exige se haga 
constar la cla^e del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida» 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pa í s" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Esta."- salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma qiie crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe señores V.n 
meveiantes. que tan pronto estén los bu 
qu^s á la carjja, envión la que tengan díh-
puesta, á Un do evitar la afeiomoradón en 
los últimos día?, con perjuicio de los co;i-
ductores de carros, y tembién de los Va 
pores. que tienon que efectuar la salida 
i deshora de la noche, con los riesgos 
consiíTuientai?. 
Habar a. Enero Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
C 145 7S-1 E. 
MmsMumtis ! HtlfiFIISVIj" 
Z A L D O Y m i l ' . 
llacen pa^oe por el oabie, giran íetra» k 
corea y larga vista 5 óan carvas de crédito 
sobre New Yorlc, Flladelíia, New Orteaiis, 
San FrainJÍ»co, Londres, Parla, Madrid. 
P'ai'oeiona V demás capitales y ciudadís 
impurían-a» 4e ' s Estados Unidos, MC-Jlco 
y Europá, asi como ciobre todos los pue-
blos de España oapltal y pnertos «le 
Mélico. 
En ootobinación con los señores F. B. 
Kollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de «olaies 
6 acciones üotizabies en la Bolita de dicha 
ciudad, cuy - i cotiaaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
d i i i cmíciiíd: 
BANQUEROS.—MERCA DER ES 22 
Casa originalmente estabiacída en 1844 
Giran Latras A la vista soure todos los 
Bancos Nacionales de los Eetadu^ Unido» 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentes corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Fignoracio,«ee-
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedaj las p>.a^3£ comerciales de los Ests-doe 
irtiidos. Inglaterra, Alemania., Francia, I?»-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anaft-
rlca y sobre todas ¡as ciudades y pueblos 
de España, JfJas Baleares y Canarias, aal 
como las princ'paleo de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
(S. en Co.} 
A M A R G Ü f U N Ü M . 3 4 
Hacen pairos por el ca'jie y .Tiran letras 
& corta y larga vista, sobre New Tork, 
Lor.dree. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é ltda.* Baleáres y 
Corarlas. 
Ageni.es de la Compañía de Seguroa coa-
tva incendios 
CJ43 ^ 156-1 E. 
Hijos de R» Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 5 6 , H a b a n a . 
j Teléroro núm, 7a—Cable: "Ramonary{Je" 
E"?p6«íto» y Cuentan Corrientcf. Depí» 
: sites de valores, haciéndose "argo del Co-
1 bro y Kemlaiín de dividendos * Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones ún valoree 
j y frutos. Ce mpra y venta de valores pú-
j blicos é Industriales. Compra y venta de 
! letras de camlio. Cobro de íelras, cupo--
neF, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principeles piezas y también sobre ¡o« nue-
blos de España, Tsias Baleares y Panaria* 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 15«-1 O. 
H . G E L A T S Y O e R S P . 
10£. AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p r »i cable, fKeilitaa 
cartas de crédito v giran letras 
á corta y ;.r vista 
sobre Nueva York, Nueva v>rtd>ana, Vi 
j cruz. Méjico. Sen Juan de Puerto R104X 
i Londrea, Parí», Burdeos, L-yun, Bayona, 
; Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán. Génora, 
; MarseHa. xlavr^, Léll?^ Nantes, Saint Quia-
| tln, Dleppe. Tolouse. Venecia, Florencia, 
| Turln, Masino, e ic: así cora o sobre todas 
j las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISuAS CANARIAS 
i ti 2340 ifc6-14 Ag. 
BANCO ESPAyOL BE Ll ISLA DE CÜBA 
O F I C I N A S . A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O C E G I R O S -
H a c e pagaos r o r e l c a b l e , l a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
T u i r»-> d e l e t r a 
en ptMiUefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de** provincias y todos los 
pueblos de KspaAa é Islas Canarias. as< como «obre loa Estacos Unidos *A Anaéricm. 
ínglaterra, Francia, ^alla y AlenaatW 
C 91 E l 
E L N U E V O V A P 0 K 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Uranos 
i í ia idré esya poarco ioa ¡aiérc-atefl é 
las c i a«o d9 "la car.i*. aar-d 
S a g U t ? v O a i b a r i é n 
i C 1 U E. 1 1 
EHÜLSIONdecas te l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
G 111 E. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , K I R P E 5 ECZEMAS Y TODA. C j L A S E 
DE o l c e r a s í tumores . 
C o n s u l t a » d s 11 á | y d e 4 á S. 
C 331 b j | 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n la mañana.—En^ro 31 <k 1912. 
L A E X T R A C C I O N D E L " M A I N E " 
P R O G R E S O D E L A S O B R A S 
, humanidad con el alma en un hi lo es-1 ¿cómo va á decir l a verJii i un uiu 
¡ perando el dietaraen... jr desvam . - mero español tratando*? de una obra 
eerse el dictamén .-orno pálida llama yanqui, y mejios de .:sa obra^ líe au.-
Va -para dus meses .pie él Gobierno de fuego fatuo agitada en la obscun- i^o que la ataguía es naa uotíj iu:.:a 
yanqui, eoli tWa la formalidad de • dad de la tramoya burocráti.-a. vütpsa, y sus i m ¡ j * f ™ ('«KfiteTIo bl 
una nota ufi.-ial dada á la prensa lo ; Lo que más sentimos de todo eso es "non plus u l t r a " de las eonsrrUe-i 
(iue no es precisamente un colmo de i la inutil idad del rudísimo trabajo de i ne-'5 Indráuii-as . 
formalidad), declaró que la Comisión la comisión. E l mismo Bixby nos dijo i : Bien se comprende qr.c los Cfüe asi 
encargada de exclarecer '"'definitiva que la comisión había tomado; cuatro se expresan son ;*vulgo/ ' En les 1-.;-
mente" las causas de la voladura d.d mil fotografías y cuatro mil copas de ' lados Unidos es donde ráás abunda cá 
•* .Main-?."' había dictaminado que , ̂ w h i s k y . " algunas verdaderameule ' vulgo, porque -la euiiuta gene ¡ai 
cha catás t roíe fué motivada por '-mi espeluznantes (las fotografías, no-!av cásea: eadá cual no se ocupa m si 
causa externa. .-opas.) Y., para realizar esta colosal más que de aquello que inleiv?a a >íi 
Ai propagarse la estupenda noticia larca, él y sus sabios compañeros se ¡negocio; hay epidemia de especiali/;.-
ción. Pero nosotros no escribimos pa-
ra el vulgo, nesotros es>-ribiinns par;', 
las personas cultas y para la Historia. 
las obras, en sus verdaderas propor-
ciones. Todo el •apnntaiaiMieni.o esta 
hecho con pino tea. i4a mayor parte 
de las fuer/as que los solicitan > ha-
bida cuenta de la escasa eonsi'Stenc.a 
del relleno de los encofrados, han 
deforma rio ue.s, 
d e la 
de los coda-es son maderos escuadra- perimeniado notables net r d4i ... 
14 i-- I»'"' l - " ' < u numero de ó. ] que dan á la macona de cllbs touto -
Los del cilindro Q son 4 de 14" ñor í nos irregulares. 
U ' * . Lds del P son 7 y los del P sdri ; el mismo plano 
(5 Estos no se apoyan en el barco. ;ino i con líneas de puntos la parte uesi 
y demolida del ••Mame,' y con l i -
ma razón sé le libra 
ñones. 
Cuando nuestra última 
los primeros dúis de] 
orre de 
visita 
eorrj •m ' 5 
sólo (|iii>daj):in por sac,,,- ^ l , , , , ' ' " % 
todo el mundo dijo ¡ ¡ a l i ! ! . . . : unos 
con ext ráñela , otros con -asombro, 
otros bostezando. Y todo el mun 1 > 
vistieron sendas blusas obreras y se 
enlodaron concienzudameilte; por.pn 
lo primero .pie hac-1 una comisión yau-
través del barco con otros codales I da y 
dazos del desbarate de proa 
se represerda ra presente lodo ello habi-A '{1 la 1U 
el lugar .pie ocupaba la in 
también, excepto los chinos, ocupados (¡ui ¡tara confeccionar un dictamen de 
en su revolución, mintieron muy .".v- i importancia es enio'darse. Eos perió-
citada su curio-si'lri.l. on ••'ando en es- ' ' i . os publicaron retratos de los co n'-
ta tensión de espirini á la espera de la sionados. en grupo, luciendo la ind-i-
publicación Jh: tercilile lictarnen. 
f'ero. pasan l e- días, pasan las ŝ  
m;:nas. transc.mvt n 
lamen no es habido. 
los meses y el dic-
el dictáiftex] no Sv1 
mentar ía obrera, 
de lodo. 
Nosotros j)rümetimos á Jiuestros lee 
tnres algunos cmentarios al dieta 
innr i 
imnA ro 
a u n e 
A quienes perjudican esos desaho-
gos de defensores oficiosos, demasia-
do ignorantes, es á Ferguson - y 803 
cempañeros. Cuando no se tiem' razón 
y los chafarrinones no hay naaa peor (|ue la, torpeza de 
| los defensores oficiosos. Hteué: lese 
lo ocurrido con el intento de '•Ea Dis-
cus ión." que dió pie á nuestro art íce-
lo titulado •"Ingeniería eulinarÍH." 
Eos directores- de las obras..no tuv' '-
ron motivos para dar las gracias al l i -
tado periódico. Ellos debían publicar 
una nota efieiosa rogando á sus de-
fensores oficiosos se abstengan de po-
nerlos en evidencia. 
Nosotros veníamos limitando ;la 
ilustración gráfica de nuestros artí -u. 
los á croquis; hoy, para ponernos á 
eubierto de toda duda, recurrimos 
también á algunas fotografías. po-
sible que el vulgo yanqui siga no íjom-
prendiendo nuestras razones, p^ro io 
podrá iiegár la realidad representa.!.; 
en los fotograbados. 
Desde que nos nt-upamus !a ultima 
vez de los trabajos realizados en 'or-
no del ••Maine" iartieulo V I H . DIA-
RIO DE LA MARINA. 21 Septiembre 
1911) las obras han progresado muc'io. 
En cuanto á la ataguía, el mkyor nro-
erreso ha sido el del apuntalamient >, 
de cuya iniciación dimos entone s 
cuenta, y que se ha convertido óji am-
plia medida de caráeter general. 
Nuestra figura 23 representa el pja-
no de conjunto del actual estado de 
Plano genera! de las obras. 
publica. Ya la gente va perdiendo la men. Está visto-que por ahora no es 
esperanza de conocerle; más aun, em- posible que cumplamos nuestro ofre-
pieza a sospecharse que el formidabL- , cimiento. En tanto llega la hora-de 
documento no existe, que aunque se saber de un modo terminante á que 
le creyó historia, sólo fué un cuento. | atenerse, entretendremos el aburri-
miento "de la espera informando á 
nuestros lectores del avance de ia;s 
obras de extracción. . 
Varios de nuestros amigos, al vol-
ver, en los últimos meses, de sus ha-
bituales viajes veraniegos á los Esta-
dos Unidos, nos han enterado de que 
por lo que pasará á la pesí• 'r idad'eou 
ej mote de •"dietamen de la buena ni-
pa ;• 
En verdad que nos asombra haya 
quedado en tan poca cosa tanto sacri-
ficio. Ahí es nada, gastar á montones 
los cientos de miles de tjespj nombra? 
una comisi'm compuesta de sabios le 1 cierta par í^ del público yanqui cono-
fama mundial, venir los sabios, rea.:- i cedora de nuestros art ículos se p| p 
zar un trabajo trtiprabo, marcharse ¡ mite opinar quedos datos é infórma-
los sabios, hablarle ai oído al Gobierno i eiones que hemos publícalo y que dan 
de Washington, formular el Gobierno j servido de base ' á nuestros cálcu'os. 
su tremenda declaración, quedar la j son un cúmulo de falsedades, porque 
Figura 25.—Calderas cortadas para ser extraídas. Mamparo estanco que cierra la parte del MAINE que se trata 
de flotar. 
raña en que la voladura convirtió 
•proa hasta e! :lcpar1 ámenlo de Batí 
ras. se ve en el fot ce-raluulo,figurad 
En él se encuentra comprVbara" 
exactitud de uiicslros cálculos air 
riores. demostran !o qu^ ja barrera 
encofrados de la aia.uuía era suscepl 
ble de quedar di^rinitivaniente asê  
rada con eseollera de períi] compat 
ble con los espacios iníerioros delr 
cinto. A la derecha, en primer téra 
no de esa misma íol ograiía. un grj 
pedazo de la proa. 
Entre las partiei'.büd la.les mun 
sani es era* una la de haihirs-! en i 
fecto estado la maquinaiia y 
deras. Dos de éstas .¡UnieMas pu 
ser extraídas se ven en ••! fologíl 
do figura 25. én el cual a p a r é e e » 
do su conjunto ei maniDaro de ma 
ra con que se lia ceri'ado la secci 
del barco. Por no disponer de gni 
aprepósito para cxlraer ¡as ealdert 
enteras, ha habido que desguazarla: 
cortándolas en varios iragmentos j | 
medio del soplete o:<i-acetileno, qffl 
en verdad, es pro-edimiciilo marav 
lioso por su sencillez y eficacia. A 
gunas de las corla hiras s.̂  observa 
claramente • diseñadas en la fotog'ii 
fía. 
En el fotograbado fiinira 2t? se rí 
presentan las entiltaeiones de! laío. 
estribor, vistas desde pojia. VesB' 
chalana varada, en cuya ciiliierta W 
amontonados residuos del materialoj 
las obras. A la derecha se destaca 
cilindro R. con la eseo'leni de prole* 
ción arrojada énlre él y hi ehalaiia4 
el recargo de piedra puesto sobre 
mismo. 
Por último, y como compleffl^ 
de esta información, el fotoĝ 1"1111 
figura 27 ofrece el conjunto de las^ 
t iba cienes del lado de babor, vifitil 
puestos en su interior. O y G están .n- 1 nea llena la parte que queda y -pie 1 desde proa En primer término ^ 
rectanicnl " entibados entre sí con 21 va á ser dotada, la c u a l ' é o m p r e n d í rece un gran Fra<nnento de palast/1 
líneas de maderos de menor escua- -poco-más de la mitad del buque.-Esta i de la proa del barco y el cofre cilífi 
dría, en dos tandas de ó doce super- parte ha sido cerrada, por la cuaderna , drico lotivi G en'va inclinación ate* 
Figura 27.—Entibaciones del lado de babor vistas dd^de proa. 
puestos. listos larguísimos codales en que se ha dado el corte, con un za nada menos que nn ángulo oon!l 
forman una verdadera pasarela apo- fuerte mamparo estanco de madera. vertical de 11 grados. Y en e l . ^ 
A fin de aumentar la fuerza de fio- grabado Figura"''S puede apreciafi" 
cion el interior del casco ha sido d conjunto de las mismas entibácj 
sbahjado de todo cuanto se ha po- nes de | ; i banda de babor vistas.*** 
A . 
figuro 2*.—Detalle de las entibaciones del lado de babor ú 
yada sobre castilletes de pilotaje. 
Eos codales van encepados en la 
forma que se ve en la f igura: se apo-
yan en el barco por el intermedio de 
zapatas y en los cilindros por el inter-
medio de macizos de hormigón de e;;-
mejito. 
Eos seis cilindro^ de proa no esl in 
entibados. Se halian protegidos por' 
escollera y terraplén qué se eleva Ins-
ta el berde mismo de aquellos. Se ve 
esta parte de la ataguía en uno de los 
fotograbados que ilustran estas lí-
neos. de los (pie hablaremos luego," 
| ] cilindro S-, que es do los más vol-
cados, ofrece la particularidad de es-
tar entibado no solo con el barco, s": 
no, por medio de dos timbas, con la 
borda de una chalana que quedó var i -
¡da en el fango á Ib ó 18 pies de pro-
fundidhd. Por el contrario e! cilindro 
B está protegido por el macizo de i i ) 
eollei'a arro.iado entre él y la chalana 
Y de igual modo los A y p están pro-
tegidos por la escollera echada éñtrjB 
ellos y la popa del "Maine." ' 
. Eas grandes presiones ejercidas pe-
el apuntalamiento contra el barco se 
manifieslan en las zapatas, en muchas 
de las cuales se han embutido las ca-
bezas de los codalee. art i l lándolas. Es-
l í a ob ic r -a : ión da modo" de evaluar 
con toda exactitud dichas pre5Íon.»s. 
Es probab-b? qne sean de unas 100 
toneladas en cada cilindro. 
Estos no han conservado, como ou-
diera creerse, su correcta forma cirsíl-
lar. I'ajo los empujei contradií-t.M'ios 
ta ú 
des alija  
dido, y de igual manera y por la ¿ i s - . p o p a ? S i " s r i ei'uei' la'•pie la ciibie^ 
Figura 24.-(;ran í 
tos di- nrr>;« 
oso que ha dejado en la i : .«••.•!•.• la cion 
de lo» 10 
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í'i^nra 26.—Entibaciones del costado de estribor vistas desde proa. 
nile] barco se hallaba a í l pies bajo el 
nivel del mar. podrá estimarse que á 
no m á s de 16 ó 17 pies se encuentra el 
frango refluido bajo el poso de los re-
(•¡iigos de escollera mal echados. Y" 
no so olvi.le t|uo en el emplazamieuto 
del '•Mainc'3 la profundidad de la 
bahía es de oá á 37 pies. 
E s de creer que ahora habrá que-
dudo al abrigo de toda maliciosa du-
da la exactitud de nuestras informa-
ciones y estudios, y por nuestra p a r t í 
repetimos, una vez más , que sentimos 
que esta obra.^ que pudo ser una bri-
llante operac ión de ingenier ía , se ha-
ya desenvuelto lenta y deslucidam.'u-
te entre errorés y vacilaciones. 
E . N A V A R R O B E L T R A X , 
Ingeniero. 
Habana, Enero 26, 1912. 
C R O N I C A 
L a j a s , l a h o s p i t a l a r i a 
Yo no me "rajo77 nunca, "'jqué 
v a ! " Y cuando al brioso y eterno es-
pañolista don J n a n Pum^ricga le pro-
iiu'tí cfjje nos veríamos en la inaugura-
('•ióu del Casino E s p a ñ o l de las La.jíK. 
ti m i é <''on jugo de mi a^ma un pagaré 
á día fi.io. Faltaban pocos para el ven-
cimiento. Y acaso habría que levantar 
el vuelo enmedio de una agradable 
!ie.-;a para ep^íer á cumplir el compro-
miso con traído. 
Así. fué, efectivamente. Y cuando 
las auras de la buena fortuna cantaban 
á mi oido én ('iejjtoeoos ei aria de las 
íentacionos. ausiosas de arrastrarme á 
una .fiesta ideal sobre las aguas de ios 
encantados ríos y bajo los besos del sol 
de fuego, fcyye que partir hacia a l l í 
donde la voz de ese patriota " D o n 
J u a n " requeriría rni presencia. 
Para eonoeerte. Santa Isabel de las 
Lajas , tuve que dejar los brazos ami-
gos y cerrar él alma á la atracción de 
las palabras dulces. De almíbar las en-
contré en tu seno, y eterna amistad me 
brindaron, sobre tu férfií campiña, al-
mas abiertas á los senrmuentos frater-
nales. ; Que bien ¡se ya üsí por el miui-
do. de fafecto en afeeio. de fiesta cu 
fi^sra ! Y p(roeurando no acordarse de 
que la vida es breve. 
Un hombre que sin necesidad de ser 
fotógrafo maneja la cámara obscura '̂s, 
fo /zosameníe . una buena persona. Por-
que es el arte fotográfico arte de ab-
negación, sólo propicio para las almas 
blandas y eomp'aclenrts. Cuando el 
Presidente del Casino Españo l de las-
Lajas me dijo que él también era fotó-
grafo, empecé á sentir hacia él la más 
rendida de las admiraciones.. Y ésta 
alcanzó la extrema medida cuando el 
Presidente, o lv idándose de la misma 
inaugurac ión del Casino, abrió ante 
mis ansias informativas, no sólo el co-
i razón, sino hasta el laboratorio, el 
¡ tiempo, ¡la voluntad y el crédito de 
' activo y cumplidor Presidente. Supon-
! gamos que mi gratitud es capaz de flo-
i reeer en bellas y perfumadas flores v 
sean para don Celestino Atva iW las 
primeras de ellas. 
L a inaugurac ión de un Casino E s p a -
ñol ó de un nuevo edificio para él es, en 
ciia'iquiera población cubana, un neto 
trascendental. S i es el Casino quien 
nace, llega como una promesa de gran-
des y solemnes obras. S i es el nuevo 
edificio lo que se inaugura, ya podéis 
suponeros que en él echaron el resto 
mis buenos compatriotas. 
E n L a j a s pasó esto úl t imo. Obsortos 
contemplamos, unos cuantos "chicos*' 
de la prensa, cómo las banderas espa-
ñola y cubana trepaban hasta flamear 
sobre un blanco y airoso palacete, pre-
! sidido por el augusto escudo de la pa-
| tria, grabado en el lugar más enImi-
nante.del frontispicio v alegrado por 
todas las tonalida b s de -la gama. Y 
presa el alma por el encanto de la j u -
i ventud—¡ ay!, ajena—•hubimos de ver 
! cómo, después de que varios oradores 
j reverdecieron los laureles de los tribn-
| nos latinos—solemnes, artistas y eam-
pauudos—una lesrión infantil invad:ó 
un albo saüón, l l enándolo de gorjeos, de 
visas "y de estallar del placer que inva-
día aquellas inquietas almitas, como 1̂ 
salón blancas y como el palacete nue-
vas. 
Xo s e r á n jamás puertos en entredi-
cho por mí la hospitalidad de J a s L a -
jas, ui la suculencia de los banquetes 
dados por el Casino en ei nuevo hotel 
'"Zamora,"' también español i s ta : con 
perfumes de tierra hispaua-portugne.sa 
y . de recios hablares de la llanura cu-
bierta por el oro en flor de los trigales. 
— Y bien. Presidente, ¿hay por a ;ui 
gallegos | 
— E l primero, el párroco de la villa. 
Después , los párrocos de cinco pueblos 
vecinos. Ustedes lo obserben todo. De 
catorce párrocos del distrito, ocho son 
gallegos. 
— P a r a pastorcitos hemos nacido. 
¿ Es tán todos esos gallegos en las filas 
del Casino Españo l 
— L o s de aquí, todos como un solo 
hombre. Y los cubanos, como los tsoa-
noiés. E s t a es una sociedad para toi.os 
y de todos. E n todas partes tiene sim-
patías. Para el baile inaugural vendrá 
de Cruces un tren excursionista. 
.—Pues hay que esperarlo, Presi-
dente. 
—Convenido. ¡ E a !, muchachos, al 
paradero con todos los voladores y to-
das las bengalas. 
— Y mucho cuidado con quemarse 
con otro fuego que no sea el de las mi-
radas de las l indís imas ' ' c r u c e ñ a s . " Y 
don hacerles frases cursis. Como esa, 
por ejemplo. 
Y allá vamos, hacia el paradero, ey 
medio de la serenidad de la noche 'le 
los trópicos . 
A lo lejos brillan, como pupilas de 
plata, las luces del central "Caracas .5' 
E l campo respira tranquilidad, y en 
medio de las sombras se adivina, á lo 
lejos, el trepidar de la máquina de un 
tren que corre entre los cañaverales . 
De pronto se ven asomar, por una 
revuelta, loe ojos del monstruo. Y éste 
se arrastra como una sierpe de fuego 
hasta el paradero y deja en él su pre-
ciosa carga. 
Saltan del tren las bellas de Onrees. 
Vienen con blancos atavíos de gala y 
traen en sus labios las mejores de sus 
sonrisas y en los ojos los más ñeros do 
sus incendiarios hayos. Y avanzan ha-
cia el Casino E s p a ñ o l en medio de las 
miradas de los hombres de Lajas , que 
siembran el camino de luz y de curio-
sidad y de acentos melosos de pondera-
ción justiciera y rendida. Me cuadro 
delante del Presidente y poniendo la 
diestra en la dirección de aquel cua-
dro magnífico, le digo: 
— ¡ Q u é tiempos! 
/ Y el señor don Celestino Alvarez me 
dice, bonachón y regocijado ante la 
belleza que llega á la casa de E s p a ñ a : 
—¡ Qué tiempos! 
L a casa de E s p a ñ a bril la como una 
•hoguera de plata incendiada, en meuio 
de torrentes de acentos de a legr ía que 
deben sal ir al espacio para correr á lo 
largo de él hacia la patria grande dis-
tente. 
; Qiu' buenos empanóles los-espao es 
de Santa Isabel de las L a j a s ! ¡ Qué 
oportunidad la de don J u a n Pumarie-
ga c i tándome para acudir á conocer 
állí el amor de mis buenos hermanós á 
Ta patria! ¡Qué elocuencia la suya al 
hablarles de fraternidad hispano-euba-
na y de amores de la cuna! ¡ Y qué 
buen diente el de estos buenos periodis-
tas, vencedores de tres banquetes sucu-
lentos, seguidos, aplastantes, ofrecidos ' 
á la ' ' b r a v a , " en medio de amabilida-
des nun*a vistas, de una fraterpidad 
que d e j ó allí , entre las flores de aque-
llos afectos, lo más depurado y senti-
mental de nuestras a l m a s . . . ! 
'A ver cuando inauguran ustedes al-
guna cosa más. hermanos queridos de 
Santa Isabel de. las Lajas . ; 
JAIME S O L A . 
E n el tren. Enero 1912. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 30. 
Observaciones á las ocho a. ra. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759.30; Habana, 759.60; Matanzas, 
760.10; Isabela de Sagua, 760.90; Cama-
güey, 761.73. 
Temperatura: ^inar del Río, del mo-
mento, 23,0, máxima 27'4( mínima 22'8; 
Habana, del momento, 24'0, máxima 27'4, 
mínima 22'5; Matanzas, del momento 21'2, 
máxima 30'0, mínima 20'3; Isabela de Sa-
gua, del momento, 20'5, máxima 29*0, mí-
nima 21'0; Camagüey, del momento, 23'3, 
máxima 31'5. mínima 20'7. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
bana, S, 15.2; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, SSE, flojo; Camagüey, E , flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Ha-
bana, lloviznas; Matanzas, 1.5 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana y Matanzas, despejado; 
Isabela de Sagua y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, Gua-
najay, San Juan y Martínez, Nueva Paz, 
Palos, San Nicolás, Güines, Madruga, AI-
quízar, San José de las Lajas. Aguacate, 
Jaruco, San Antonio de los Baños, Unión, 
de Reyes, Sabanilla, Cidra, Corralfalso, 
Matanzas, Yaguaramas, Real Campiña, 
Trinidad, Tunas de Zaza, Guaracabulla, 
Sancti Spírltus, Remedios, Vueltas, Sala-
manca, Plocetas, Zulueta, Vega Alta, Ca-
majuaní y Fomento. 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que, en los doralngros K 
y 18 de Febrero próximo, tendrán efecto 
las dos Juntas generales á que se refiere 
el articulo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes de esta ciudad, á 
las doce del día; y serft, respectivamente, 
su objeto, informar de los trabajos reali-
zados por la» Beneficencia en el ejercicio de 
1911 y 1912, y dar lectura al trabajo que 
presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Knero de 1912. 
C SOI 
E l Secretario Contador, 
Jnan A. Murea. 
8-87 
emsiiamiis 
I^as t e n e m o s e n m a e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t e á o s jos a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c i a s e s , baj® l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o a todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a » a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U J A R H . 1 0 8 
N . G E L A T S j C O M P 
C 2341 U«-14 Ax. 
Hospital de San lázaro 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo -de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se proced» 
4 la venta en pública «uba^ta de los sola-
res números 5, 6, 11 y 16 de la manzana 
13 del Reparto rte San Lázaro, cuyas medi-
das y linderos constan del expediente res-
pectivo. .. „ 
La subasta se hará á censo reservativo 
con el canon del 5 por ciento anual, admi-
tiéndose proposiciones por uno 6 más so-
lares, siempre que cubran, por lo menos, 
el precio de tasación de cada uno de ellos, 
que es el de $8 moneda americana el metro 
cuadrado respecto á los solares 5 y 6: «le 
112 moneda americana el metro cuadrado 
del solar 11, y de $16 moneda americana 
el metro cuadrado del solar 16. 
La subasta se llevará á cabo el día -2 
de Febrero próximo, á las dos de la tarde, 
en las oficinas'de la Dirección Adminis-
tración, situadas en el propio idihcio 
Hospital, debiendo advertirse que para to-
mar parte en la misma es requisito indis-
pensable acompañar con la proposición f\ 
recibo del cual conste haberse depositado 
en la Administración del Establecimiento 
el importe de un año de canon correspon-
diente al capital de censo que resulte del 
precio señalado en la tasación de cada so-
lar. 
E l pliego de condiciones, al cual habrán 
de ajustarse estrictamente los liettadores, 
asi como el plano y demás antecedentes 
de los solares que se subastan, se encuen-
tran de manifiesto en las oficinas del Hos-
pital, donde pueden examinarse todos los 
días hábiles, de ocho de la mañana á cua-
tro de la tarde. 
Habana, 24 de Enero de 1912. 
Dr. Antonio Gonaalo Ftrcs. 
Secretarlo. 
C 219 3-30 
DE LA "COMPAÑIA E L SOL": GANGA: 
Vendo una acción con el 75 por ciento de 
descuento. José Fresno, "La Diana," Be-
lascoaln núm. 29. 
C 326 ' 6-31 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 2 de Febrero, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seg-uro Marítimo, 8 cajas con-
teniendo 7,575 pares pantuflas chinas y 23 
cajas conteniendo hojalatas, descarga del 
vapor "Ida." 
Emilio Sierra. 
1206 lt-31 3d-31 
L e t r a s 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana pnede 
ofrecer nn servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E . 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O "KJC* 
C U E N T A DE AHORROS" Q U E E X -
PLICA ESTA C L A S E DE C U E N T A 
, I N T E R E S E S A RAZON D E L 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
C O R R E O . - - - - - - -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
U ¿7 
O m P A S S A D E S B G T J E O S M U T U O S C O M T S A H f C f i N D i © 
Jtazdada en ei año 1866. 
Oflowtai m. ra « S f l r ó propáo i.ItaspeefenKlo M 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna vartac¡én ert 
sus pólizas no se íes dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron ''e serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N - l 
GERARDO R . DE ARMAS 
m m ALONSO BETAHCOURI 
A B O B A D O S 
E&tucíio: Sao Iprnacio 3 0 , de J a 5 
Telefono A-7996 
A * " 
D o c t o r M a n u e l O e t f m 
Médieb de Niños 
CpMroltas de 12 & S.--Cmu*r. 31. 
i Aguacate.—Teléíone Ht. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de ai ta 
frecuencia, corrientes galvánjcsts, FarAdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caJientc. etc. 
Teléfono A-3S44—Composteia 101 (hoy 103) 
G 41 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista áK\ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
•eñor&B.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO Ift. 
C 70 E . 1 
Dr. Juan Santos Fernaniiaz 
CCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Ai lado del DIARIO DK LA MARINA. 
C 56 E . 1 
B2t F R A N O I S O a i . D E T E L A S O O 
BoferieiodadfW" del Corasón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
Bultju» de 12 & 2. Días íestivoo, de 12 4 L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-R418. 
C 68 B- 1 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina g«!jerai- Oonsaitas de 1- » i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 50 B- 1 
i l p M H Í i l i l 
tóSpital % - S e 4*Üea t U«ll¿X*> & 
{ ^ ¿ i * T l * « e n t a r m ^ e e Je pocho 
b^ufcUa P»rs pobres, lüne.. ^ * r n c " " J 
altos T»)4*o»o« « 1 7 y A-IMt. 
C T» * 
FELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADO» 
CUBA 50. T E L E F O N O 6 1 » 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 43 B. 1 
D S . C - O N Z A L O A R O S T E f l U I 
Médico de ia Casa de 
Bsnefíceneia y Maternidad 
Especialista eii las enfermedades de 
loa niños, médicas y qulrúrglcaa. 
Consultas de 12 á 1 
Aguisr 108'/2. Teléfono A-3096. 
C 64 E . 1 
D R . G A R C M C A S A R I E G O 
Crujano del '.'ogr-ital Xfimero Uno. Es-
yecialkttA del Dispsnsario •Tamayo." Vir-
tudes 1-8. Teléfono A-317«. -insultas de 
4 á ó y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINAKIAS 
C 63 E . 1 
Dr. JHan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lus 15, di 12 i 3 
C 61 E . 1 _ 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lente?, de 2 a S 
Abulia nflm. 84. Teléfono A-JW40 
143 36-4 E . 
I n s t i t u t o de G i n a u a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Mas?,ie manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Inatituto de Stokolmo, para 
señoras v señoritas. El Director propleta-
Ho ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 ,8-10 -N-
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfenr.edaxies de niños, señora* V ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Carro 519. Teléfono A-5715. 
C 60 • « • j *' 
TOCTOR RAfAEl PfREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vice-Píreptor del Sanatorio Mslbertl 
MEDICO D E L CENTRO ASTURIANO 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Tel«fu»o A-3«4«. Beruara nüm. 32. 
c 2¿i 26-18 K. 
DR. U X . H U G U I L L E N 
ala «si 
DOCTOR H. AIVAREZ ARTIS 
Enfermedades d» ia Garganta, Nariz y 
Oídos. Conftnitas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirxjane da ia FacuHad de P«r** 
EspeciaUsta ea enfermedades «el eet* 
maga é tntestinoa íeg-fin el procedimieat* 
«e los profesor» doctores Hayetn y VTlu-
ten de Parfs, por el an&Uals del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea 
C 76. E . 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 1 4. 
Composteia "JS. mmlorno. Teléfono A-4465, 
C 67 R 1 
S a n a t o r i o de l D r . IVIalbertI 
Eetablecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de las «nformedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 / E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, ae las escuelas de 
iar ís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 A 4, un peso al mea. 
Industria IVúm. 130. 
C 44 E l 
DR. GÜSTAYO S. D C P L E S S I S 
Director de la Casa d« Salud ds «a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
L<ealtad numero 3C. Teléfono A• 4486. 
€ 6 2 E . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio akowólico) 
SUERO ANT1TETAX1CO. Suero san-
uóruúlcp v.c.;j'a ia morfínomanla. > Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio Bacte 
roló^ioo de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prit'jo 106. 
C 135 E . 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S r F J L L E S , SjLNGJR£ 
Ooracaoass r á p i a a * par u s t e a L » 
P O B E E S A B A T I S 
J E S U S M A B t A N Ü 1 C S S O W 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 S 
C 4S B. 1 
B U 6ÜSTAT8 LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
xinao á. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
UBORilOBIfl W W. I. PUMIl 
A M A R G U R A m i m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 B. 
Vfas ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lu -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 305 26-22 E . 
DR. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
1 lllcpraM nOm. ««, de O ñ 11 y de 2 * 4. 
2 7 8 ^ . . . 26-7 ¿ . 
DOCTOR PATRICIO DE IA TORRE 
< IRl .1 \>0-I>K\TISTA 
Reina 10».—Haltann.—Telffonu A-HOSa 
IVecloH ou platn 
Por una extracción sin dolor: $1-50. 
Limpieza de Ja dentadura: $2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 á $2-00.—Orille-aciones: 
de $3-00 á $4-00.—Dientes de espiga fija: 
$6-00.—Casquillos de oro 22 quilatas: $7-00 
—Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
8 á 5. No confundirse. Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E . 
D E . A D O L F O JUSTBfi 
Enfermedades del Estomago 
4 laiaatinos. exclweivamente 
Procedimienio del protesor Haycae, 4aj 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anáHeis de la orine, sanare y iKicroscóptoo. 
Consultas de 1 i 1 ds la tarde. Lasajic-
rilia 74, iltoa Teléíooo 374. Autom&t-l 
co A-3582. 
€ 4 5 E . 1 
H6LARIO PORTUONOO 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R O I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 » 
Cuentan con número suficiente de profeeores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
ñocha—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes ds espiga, desde . $ 4-00 
Lirnpiezas »» . . - 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
tmpastes .. . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 12-72 
R U K X X E S D E O R O , d e s d e « 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C i7 26-2 E . 
D R - P e r d o m o D R . e e m a n d o s e s u 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús Marta número 32. 
C 57 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Bníermcdades de Señora*.—Vía»i Urtoa-
rias.—Clrujía en general.—Consultas de iS 
& 2.—San LAksto 246.—Teléfono: F3bOS y 
A4218. 
Gratis a los pobres. 
C 71 B. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n i m i o í d o s 
Neptuno 108, de 12 & 3 todoo los días ex-
eapto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el HospttaJ Mrecedes, lúnee, mlór-
cotes y viemees & las 7 d© la mañana. 
C 46 e. 1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteia Núm. 101 
•ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anéJlsis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoe, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 E . 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. S. Cuba 9, por Chacón. 
C 59 E . 1 
DR.MAMUEL PARAJ0N 
Ma*4je m«4ua! y _ vllsratoríp; Gimnasia 
«édic*. h i s l^ ic* y 'peüa^ógíaa; 3¿ecano~ 
fcér¿p!a; Córsos' de • Gimnasia-b^jp mf ü -
recclóh p i fá Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el nétodo "Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 4 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 5C. 
C 49 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en ^eucrai. Más especlalmeste: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y aiü-
Qticaa Consultas de S ft S, Sao ULcruel 
Teléfono A^481« 
• C 42. e. 1 
P l a s e n c í a 
— • § I s p u a c i o B . F h s a a s i a 
Cirujano d»l HasertaI núm. 1 
Especialista en Ssíenaedades ée M ŝie-
rea Partos y Curujia en «ecsraL Cocim^ 
te- de 1 4 3. ]Bmp«4r&4e ««. Teiéfooe 
C '2 E . 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de fos Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos, Naríe y Garganta. 
GABTNTJTE: Galiano 50. Tel. A-441L 
Consultas: De 11 á 12 j^de 2 á 5 
Domicilio /Jel Dr. C. E. í ^ i a y , 17 y j 
Vedado. Teléfono F- l l l g . 
C 61 e. j 
S. Gaacio Bella y Arang» 
ABOGADO. HABANA 71 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'^lratlco por opostcHJn de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A, 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
g 74 E . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ds Medicina 
MAiSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
oniercolea. 
C 66 E . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
hace cargo do todo asunto relaciona-' 
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanaa. 
Apartado 16«9. 
g . . : " - 2 e. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento eapecial de sífilis 7 enfee-
medad«e venéreas. Curación rápida. Con-
suetas de 12 & 3. Teléfono A - i m 
LUZ NUMERO 40 
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El desalojo de los Mercados 
¡ A d e f e n d e r s e ! 
La Secretaría de Sanidad, como ya 
piemos publicado, lia ordenado el dti-
saJojo de "las viviendas de los 'Mer-
ecidos. 
Parece ser qne, como lesultado de 
una entrevista que con el doctor Va-
irona celebró el Alcalde, y de una eo-
imunicación que éste dirigió á aquel 
se dejará en suspenso dicha orden. 
Esta suspensión provisional é inde-
finida no significa (pie se desista del 
arbitrario desalojo. Sólo queda apla-
zado el problema. 
Creemos por tanto que los propicta-
rios de UK-hns viviendas, ya colectiva 
v individualmente, deben practicar 
cuantiis gestionen estimen necesarias 
\ pertinentes, bien por conducto del 
Centro che Propietarios ó bajo la di-
rección de abogados notables, para 
defender sus legítimos derechos é iu-
tereses. .amenazados seriamente con 
es;i orden de la Sanidad. 
A nadie que ostente legítimo títu-
lo de dominio absoluto ó de concesión 
temporal, legalmente adquirida, "so-
bre una finca ó edificio, puede el Es-
tado, ni la Provincia ni el Municipio 
privarlo de él, sin previa expropia-
ción forzosa, con indemnización. 
Ese es el casQ de las viviendas de 
ios Mercados. 
liemos de volver á ocuparnos en es-
te «sunto pero desde ahora 'excita-
mos á los poseedores legítimos de las 
viviendas de los mercados, que sin 
I erder tiempo se preparen á impedir 
el despojo de que. atentando al der?-
cho de propiedad, se les pretende ha-
cer víctimas. 
N u e v o p l a z o 
L a policía ha becho nuevas notifi-
caciones á los inquilinos de, los Mer-
cados, para que en el t'rmino de tres 
•días procedan á mudarse, por haber 
vencido ya el de tres meses concedido 
para el desalojo. 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e 
E n los salones del club "Pro-Azpia-
7.n" se reunieron anoche los casilleros 
é inijiiilinos del Mercado de Tacón, co-
nocido por Plaza del Vapor, para to-
rnar acuerdos relacionados con el pe-
rentorio mandato -de la Sanidad orde-
nando el desalojo de las viviendas en 
diclio Mercado. 
A esta reunión asistieron además 
muchos propietarios de dicho Mercado. 
El señor Azpiazo. ¡'residente de! 
¿juntamiento habanero, que ocupó la 
presidencia á petición de los concu-
rrente*, manifestó que por la mañana 
fu había entrevistado con el Jefe l e a l 
pe Sanidad, doctor López del Valle, 
tratando sobro ese problema por parc-
cerle iajusta Ifl orden de desalojo. 
Agregó el señor Azpia/o que el Jefe 
'"•al de Sanidad contra su opinión es-
timaba une la medida era necesaria co-
mo ruMión sanitaria, pero que se ha-
llaba di-puesto á conceder una prórro-
!;;; nnrlrr dal, núes no deseaba proco-' 
d« • "on violencias. 
Hechas esas explicaciones, varios ín-
nilincs prasentrron una moción pi-
diendo one se Redactar» una exposición 
a! Presidente de la República soH"i-
ifcar lo la dero<TarCÍón. po»* incoustitueio-
nal. de orden la Junta, Superior 
de Sanidad, exposición qne entreiaria 
Jipv al general Gómiez una comisión, 
mientras l̂ s demás moradoras varones 
Reí .Mercado, en manifestación,' espern-
rí-in frente Palacio la contestación 
de! Jefe del Estado. 
Como quiera qu^ la manifestaci'»n 
podría tomarle como nu acto de p-o-
to>;1a hostil, la asamblea acordó sola-
mente nombrar una comisión nara 'pie 
recabe nrim^a^ente del Secretario de 
•Saiddfíd v del Jefe local una p^órfori 
de un año ó de seis meses y después 
qüe sestione de los pnderes públicos 
ln derogación de I?* orden ó su modi-
fleaeión armonizar lo sus derechos c 
Intereses con la higiene nública. 
Los representantes señores Garrido 
y Campos Marauettí, me estaban pre-
sentes en la reunión, declinaron el ho-
nor de formar parte de dicha comisión 
noruie además, sesrún dijeron, de es-' 
tar haciendo la oposición al gobieiTn y 
insultar quizás contranroducpntes sus 
sresfíones por e»0 motivo, debía desp.T-
Jfirse a la comisión de todo can? polí-
tico tratándepe come ,10 trata de una 
gest ión s-ô ial y pública. 
Sin embargo, ambos ofrecieron su 
concurso personal v so fpoyo como rc-
prr-rníantes de la Nación. 
La comisión quedó formada por los 
ppñovc Lee-^l lo Aznjp-'o. Daniel 1̂  H 
Fe. F^'iv ^odrí^np•/ Francisco Porti-
lla y José -Manuel Huérta, 
A esta cemisión se unirá en u s tres-
tii nes nara obtener la derogación de la 
or len de Sanidad la qne designen los 
ryropíetarios de dicho Mercado en ía 
reunión on-0 celebrarán ê ta noche. 
La reunión de anoche terminó con 
un voto de gracias á-los señores Garri-
gó y Campos Márouetti, por sus ex-
pbntáneos ofrecimientos. 
A p e d i r l a p r ó r r o g a 
TTuy. por la mañana, visitará al Sc-
¡Rretario de Sanidad y al Jefe local la 
pomisión mencionada para solieitar 
le prórroga de un año para el eumpli-
üiieuto de la orden de desalojo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M A N U E L C A L V O 
El vapor correo español "Manuei 
Calvo" .salió de Cádiz con dirección H, 
este puerto y escala en Nueva York, á 
las 2 de la tarde de ayer 30. 
D E L CÉSPEDES 
El. Xeniente Coronel dele de la Ma-
rina Nacional señor Morales Coello, re-
cibió ayer el siguiente cablegrama : 
<; Manzanillo 29 de Enero. 
A ia.s ó p. m. hemos llegado con au-
toridades después de visitar la escua-
dra americana. Comodoro Walter que 
se en:ontraba en el "Dixe." volvió ó 
j visitar este cañonero, donde se le obse-
j quió. 
Fué comisionado para brindar por 
• las autoridades, contestando* el Corao-
j doro, que saludase á usted y marina 
i cubana, dando grito de viva Cuna li-
bre; manifestando qué espera volver 
en el año próximo, por ser este punto 
excelente para ejercicios, no desembar-
rando tripulación por falta de tiempo. 
Ijihorde, Comandante del Céspe-
des. '' 
V I S I T A D E C O R T K S I A 
En la tarde de ayer estuvo en la Ca-
pitanía del Puerto á visitar al Jefe de 
la Marina Nacional, Teniente Coronel 
péñor Morales Coello, el comandante 
del barco escuela alemán "PrinzorS 
Kiid Friederick." señor H. Dresler. 
VARADA 
La lancha '' Dampfbooth I V " que 
pertenece el vapor" alemán " F . Biis-
marek" se varó 'en los bajos de Santa 
('atalina. 
Fué á prestarle auxilio la lancha de 
podría, no pudiendo efectuarlo por 
Sier impotente. • 
E l comandante del barco esaai ía 
alemán, ordenó arriar dos botís, los 
que 1* dieron remolque, logrando sacar-
la de su varadura. 
E N JB L MAÍNE 
E l director de las obras del "Mai-
ne*' ha pedido al capit mde la policía 
del puerco le facilite dos vigilantes de 
dicho cuerpo para que presten servicios 
en dichas obras con, objeto de impedir 
(pie varios obreros que han sido Ies-
pedidos del trabajo, por no cumplir 
con lo convenido sobre e] mismo, lla-
gan coacción sobre los jornaleros que 
han ido á ocupar sus plazas. 
E L G O V E R N O R C O B B 
Ayer salió paradvey West y Knigths 
Key vi vapor americano "Governor 
Cobb," llevando 109 pasajeros de IÓS 
cuale"S IU4 son touristas. 
E L MEX'ICO 
Son carga y 46 pasajeros salió ayer 
para New York el vapor americano 
••México." 
Tomaron pasaje en este buque enfre 
otros los señores: Juan C. Maspons. 
José A costa, B. Castellanos, T. Terry, 
Alfredo Betancourt yt Manuel T. Ar-
mas. 
E L MORRO C A S T L E 
Salió en la tarde de ayer con desti-
no á Progreso y Veracruz el vapor 
americano "Morro Castle." 
Lleva carga y 55 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano salió 
ayer tarde para Cayo Hueso y Tamp.i; 
con carga, correspondencia y 49 pasa-
jeros, entre los que figuran 29 ton r i -
tas y 6 tabaqueros. 
E L F U E R S T B I S M A R C K 
E l vapor alemán de este nombre 
que llegó á este puerto conduciendo 
los excursionistas de Illinois, se hizo á 
la mar íi las cinco y media de la lar ir, 
con destino á New Orleans. 
Cuando el buque abandonaba este 
puerto al pasar por frente á la Capita-
nía, según es costumbre, arrojaron de 
á bordo un cabo á la ballenera de los 
prácticos, que se encontraba al paso 
para recoger al práctico señor Llane-
ras que le daba salida al vapor, poro 
como el cabo no pudo ser alcanzado, el 
vapor tuvo que detener su marcha pa-
ra que la ballenera pudiera llegar a su 
costado para fpie el citado práctico 
pu l¡era desembarcar. 
Después qne el práctico se trasladó 
á su embarcación el ''Fuerst Bis-
marek" continuó su marcha. 
E L G R E T A V A L K 
Conduciendo 30,000 sacos de azúcar 
de tránsito para Fila del fia entró en 
puerto ayer procedente de Cárdenas, 
el vapor inglés '' Gretavalc." 
E L PINAR D E L RIO 
Para Cienfuegos salió ayer el váptír 
infílés "Pinar del Río," con carga de 
tránsito. 
G R A V E 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido ayer por el doctor 
Cueto, el estibador Rafael Alvarez 
González, vecino de Zaragoza 22. en ¿1 
Cerro, de heridas graves en las mandí-
bulas superior é inferior, ¡as que .se 
causó trabajando á bordo del vi'pOr 
"Olivetre" a! recibir un golpe en ta 
cara con un aparejo. 
TEIEGRMS S l A ISIA 
(De nuestros Corresponsaies) 
PALOS. 
Pidiendo 'udulto 
30—1—1-30 p. m. 
Nobles damas de esta población 
conmovidas por la enorme pena recaí-
da contra María Tomasewich en 
Oriente, me autoiizau pida por esie 
medio el indulto á favor de la desven-
turada delincuente al piadoso Presi-
dente de la República. 
E l Corresponsal, 
L O s l u c T s 
R E Y E R T A E N SAN ISIDRO.— DOS 
D E T E N I D O S . 
E l teniente señar Oerl y un Mgiian-
te de la Policía Nacional presentaron 
aypr tande en le segunda estación de 
policía, al mestizo Alberto Deuaga 
Crespo, matarife, vecino de Figura^ (i. 
y al negro Antonio Hernández Gonzá,-
lez, zapatero, con residencia en Gaüano 
niimero 5, á los que detuvieron por ha-
berlos, encontrado en reyerta en la ca-
lle de Picota esquina a Fundición, con 
otro individuo que logró fugarse. 
Refiere el vigilante que encontrán-
dose en la cuarta estación de policía, 
San Isidro esquina á Picota, oyó pua-
zos de auxilio por lo que acudió al lu-
gar de donde partían éstos, pudiendo 
observar que tres individuos estaban 
en\reyerta. los cuales al verlo empren-
dieron la fuga, logrando detener á dos 
de ellos con el auxilio dei expresado te-
niente. 
I'no de los detenidos, ó sea el Her-
nóndez, se había refugiado en una ac-. 
eesoria de la calle de 'os Desampara-
dos ^huyéndole al üazaga que empal-
mando un cuchillo trató de herirlo, no 
« onsiguiendo su objeto por haberlo de-
tenido el vigilante. 
I.a/.aga al verse detenido ñor el poli-
cía trató también de agredirle con el 
euehillo. no habiéndolo herido por ha-
ber llegado á tiempo *el teniente Gcri, 
une lo agarró por la mano en que tenía 
dirho cuchillo, el cual le quitó. 
Los detenidos fueron íonducidos an-
te el señor Juez de guardia, donae 
presta ron declarac i ó p. 
E l Lazaga niega hubiera tratado de 
herir al policía, ni que tampoco que 
hubiese tenido disgusto alguno con el 
Hernández. 
Esteliltimo declaró ¡ue si se refugió 
en la accesoria donde lo detuvieron, 
fué por haber visto correr á Lazagi 
| eon el cuckillo en la mano, y al otro 
.individuo que se fugó. 
E l Juez de guardia licenciado señor 
Arcos, instruyó de cargo á los deteni-
dos Lazaga y Herníind'".. remitiéndolos 
al vivac á disposie'ón del Juez Co-
rreccional de la sección primera. 
A Lazaga y al Hernán i'z. .se le 
; exigen 100 pesos de fianza á cada uno 
de ellos, si quieren gozar de libertad 
provisional. 
L A . M E N T A B L E A C C I D E N T E . — U N 
MUERTO V CX H E R I D O . 
Al mediodía de ayer, en la calle d" 
Luz, en los momentos que el conductor 
de un coche trató de penetrar con su 
vehículo en el establo situado en el nú-
mero 33 de la citada calle, tuvo que ha-
cer girar violentamente el caballo par: 
evitar fuera arrollado por un tranvía 
qne en esos instantes bajaba en direc-
ción al muelle de Luz, pero á pesar de 
lodo el tranvía chocó con el juego de-
lantero del coche, lo que hizo que el 
• caballo se espantara emprendiendo ia 
carrera á toda velocidad. 
E n la carrera cayó del pescante el 
corbero José Taboada Alenté, sobre la 
acera de la calle frente al convento de 
Santa Clara, sufriendo lesiones. 
Al continuar su carrera el caballo 
fué á chocar contra la plataforma tra-
eera del tranvía número 186 de la li-
visión del Vedado y Muelle de Luz. al-
••anzando al conductor Casimiro P'rez, 
que fué á dar contra el estribo del ca-
rro, legión ándese en la cabeza. 
Conducidos loe lesionados al centro 
de scoorro del primer distrito v al hos-
pital de iEmersrencias,' los médicos de 
guardia certificaron, que Pérez pre-
sentaba upa herida en ];. región tem-
poral izquierda, acompañada de ote-
rragia. y otra herida en e1 párpado su-
perior derecho, y dc^ en la región 
nient.oneana y una contusión en ti pie 
derecho de pronóstico grave. 
E l cochero Talwaila presentaba una 
contusión de eawlffter leve en la frente 
v luxación éñ las articulaciones de am-
i bos hombros. 
A causa de este ac riclentc el coche su-
frió averías por valor de sesenta pê os 
americanos. 
Taboada. fallrvió en el hospital ho-
ra* después del hecho. 
De este sueeso cono-ció el Juez de 
instrucción de la sección primera. 
E N F L H O S P I T A L DE ' SAN LA-
Z A R O . " — F U G A D É C X P E -
NADO. 
A las tres de la tarde de ayer, se 
presentó en la ••Sección de Expertos 
de la Policía Nacional, ante el tenien-
te señor Nespereira. un individuo de 
la raza blanca, que dijo nombrarse Ce-
cilio Mirabal Toledo, asilado leí hos-
pital de San Lázaro, donde se en •nu-
tra ba recluido cumpliendo condena im-
puesta por ía Sala segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia en causa por 
robo. 
Este individuo manifestó que venía 
á presentarse, porque momentos antrs 
se había fugado de la celda en que es-
taba encerrado con dos presos mis 
nombrados Florencio González y Ju-
lián Me!o, estando á cargre de su cus-
todia el vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1912 Aibei'to Moreián, el 
cual se había marchado dejando abier-
ta la reja de la expresada celda. 
Agregó Alirabal, que entiende qu" d 
expresado vigilante ha cometido un de-
lito de infidelidad en la cüstadia de 
presos, y nue si se presenta es para que 
por los tribunales competentes se exija 
más vigilancia en aquel establecimien-
to, pues .solo existe vigilancia efectiva 
de seis de la mañana á seis de la tarde. 
E l vigilante acu-ado lijo que Mira-
bal se hjibia furrado anrovechando la 
oportunidad de habérsele concedido 
permiso para ir al baño, y «pie la cel-
da en i pie este y sus compañéros giu r-
ilaóan prisión, apareció con uno de los 
balaustres corlados con nna cegnei-i. 
Cecilio Mirabal. í'né remitido ÍIU-'VH-
mente al hospital d<: San Liz;iro ó 'de-
posición del señor Juez del distrito. 
FNA OBRERA. L E S I O N A D A 
La joven Ana María Castro Lian », 
de l ó años, vecina de Lu; ena 27, al es-
tar ayer trabajando en la litografía de 
K-i rugo, raizada de Belaseoaín esquina 
Sitios, tuvo la desgracia de eOgen* 
los dedos de la mano izquierda, con 
una máquina al tratar ¿le ouitar un pá-
p r l . 
Conducida la lesionado al hospital 
de Emergeneias. fué asistida por el 
doctor Llanas, de heridas por avulsión 
con perdidas de las parles blandas, si-
tuadas en la exl reniic'ad dé los 
dc.fu.s ín-iiec. mnvor v anular izdni^iN 
do. siendo dichas lesiones de pronósito-
PO y ra ve. 
La lesionada informó á la policía que 
él hecho-había sido casual, y que ingre-
sará en la casa de salud ' ' L a Balear" 
para atenderse á su asistencia médica. 
HURTO E N E L C E R R O 
Gerónimo González, vecino de Pi-
f.era 6, se presentó ayer tarde en ¡a 
Estación de Policía del Cerro, denun-
ciando que en la madrugada del lunes 
había salido de su domicilio dejando 
abierta la puerta que da al patio, co-
mo tenía por costumbre, y que al re-
gresar ayer á las 4 p. m. notó que 
le habían hurtado cuarenta centenes, 
ocho pesos plata, una leontina encha-
pada, tres fluses de casimir y seis 
cal/oncillos. 
Del dinero sustraído tenía guardo-
de diez centeuer y el dinero en plata, 
ib bajo de una cama, y que las ropas 
las tenía colgada en la pared en cuyos 
bolsillos estaba el resto del dinero. 
González aprecia todo lo sustraído 
en la suma de trescientos sesenta y 
sejs pesos en oro epañol. 
De este hecho levantó acta la poli-
cía, en-la que hizo constar el señor 
González que no tiene sospecha de 
.quien pueda ser el autor del hurto. 
E l Juez de guardia dispuso que d;-
cha denuncia después de radicada 
fuese remitida al Juzzgado de inj-
trucción del distrito. « 
TABACOS KSTAFADOS 
* En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer un individuo blanco 
I íjiie dijo nonibrarse Vicente Qao Per-
! ñas. vecino de Reina 36, denunciando 
I que un sujeto cuyo nombre y genera-
les ignora, usando de su nombre esta-
i fó en la casa donde él trabaja 3,300 
tabacos valuados en 106 pesos oro es-
j pañol. 
L a policía practica investigaciones 
sobre el esclarecimiento de aste he-
cho. 
ROBO D E ROPAS Y D I N E R O 
E l oficial de carpeta de la Quinta 
Hst ación de Policía di ó cuenta al Juz-
gado de guardia con la denuncia for-
mulada por el blanco Cándido Díaz 
Rodríguez, portero de* la casa Salud 
S!). referente á que en los momentos 
do ir al fondo de la casa á darle á 
la bomba para elevar el agua á los al-
tos, le rompieron el candado de la 
puerta de su habitación cpie está en 
el zaguán de la casa, y de la misma 
L robaron varias piezas de" ropas, y 
seis pesos plata. 
Se ignora qui.'n sea el ladrón. 
MUERTO POR l'X T R E N 
Anoche después de las diez se re d-
bio aviso en el Juzgado de guard a 
d3 que en el Centro de Socorros del 
tercer distrito se encontraba un indi-
,. íduo que había sido arrollado p j r 
un tren de la "Havam. Central" en 
terrenos d¿ Li finca ''Los Melones/' 
(ii Hacendados en momentos en qv: 
iba caminando por medio de la vía. 
Dicho individuo falleció de resultas 
de las heridas que recibió y su cadá-
ver fué remitido al Necrocomio á dis-
posición del Juzgado cómpetente, 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
En uno da los vapores que hacen la 
travesía entre la Habana y Regla, 
fué detenido por un agente de la po-
licía Judicial el blanco Manuel S. 
Iglesias, autor de varias estafas rea-
lizadas en el barrio de Uasa Blanca. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
R I F B R O S D E T E N I D O S 
Los vigilantes números 685. Manuel 
García y í>88, José Izquierdo cura-
plicndo instrucciones del teniente se-
ñor Julián Domínguez delegado pu-
ra la persecución del juego, arresia-
ton en la calle de Cádiz entre Infan-
ta y Cruz del Padre al blanco Genaro 
Campo y Martínez por llevar en las 
manos papeles de rifa por los term -
nalvs de la Lotería Nacional. . Tam-
bién se le ocupó el dinero de las 
apuntaciones que hacía. 
Fué remitido al Vivac á disposi-
ción del señor Juez Correccional de 
la Tercera Sección. 
US MUJERES y LA ANEMIA 
UNA J O V E N E S T U D I A N T E , OBLI-
GADA A SUSÜENDER SUS 
E S T U D I O S . 
GANGA. E n plata española, se a 
aullan los modernos frescos y espacios, 
altos de la casa nóm .1 de la .aUe , •oí 
L A V A R S E SÍN A G U A 
Ks lo intento q u e T r a t a r <le Quitarse 
IH C a s p a «i H e r p u s í d e . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
' FÍII labón o agua? Y si tal cosa viereis que d i -
riais? 
! Pues sería una tonlena igual si alcruien tra-
! tase de iimoiarse la caspa é impedir la ca l -
vicie, alimentando í los g é r m e n e s que los cau-
• fian con cantár ida ' , vaselina, giieerina y subs-
tanchls semejantes que son los principales i n -
grediente» de oue esfin comouestos la mavo-
.-ía de los llamados "Restauraderes del Cabe-
• do." 
E l Herpicide Newbro tiene un é x i t o magní -
fico porque ataca y mata ios g é r m e n e s para-
s í t icos que se alimentan de l a s r a í c e s d e l cabe-
| lo. 3 t 
E s el original y ú n i c o l e g í t i m o g e r r a i c i d a d c l 
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese tn las principales far" 
macias. 
Dos ta.n-.anos, 60 cts, y I I en « o n e C a 
americano. 
" L a Reunión." Vda. de Josi1 Sarra f- H i -
jos. Iffanth»! .Tohnson, Obispo 53 y 5». Ag*B-
tMI •SI>6C<alML 
I L Q i r f L E K l S 
ALTOS MOI)KHNos, pafa fiiniilia. nuin.--
roaa, con 7 cuartos, sala, saleta y como-
dór y agua abundante, en 14 centenes: Sol 
18, moderno; la llave en el bajo: infornie.s 
en Cuba ¿5. Va pasó el alcantarillado por 
aquí. 119S 4-3t 
P A R A K S T A n L E C I M I R N T O . el piso bajo 
de Ja nueva casa Sol 48, entre Habana y 
Cornpostela, capaz para cualquier cornei-
cio; l a llave en el mismo; informes en C u -
ba 65. Y a pasó el alcantarillado por aquí. 
1199 1-31 
S E Ai.OI I K * la casa Acosta núm. 38. 
en $50. con sala, saleta, tres cuartos ba-
jos , y dos altos al fondo: informan en -a 
misma, de 8 4 11 y de 1 á 4. 
1194 4-31 
S E A X U l / i r . A «i alto, con abundante agua, 
j Ancha del Norte :119, antiguo; tiene sala, 
saleta y tr«s cuartos. T ó m e s e el carro de 
Idlversldad. l .a llaví» en la carnicería , núm. 
íll 5. Precio: -8 cent fnes. 
s 4-31 
Pudo por fin reanudaj-los curando ju-
rando su enfermedad con el USD 
del reconstituyente ideal, las 
celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr, Williams. 
En las mujeres, por naturaleza dé-
biles, tiene la anemia un campo tle ac-
ción más vasto y sus estragos son más 
notables. Debilita las fuerzas y empo-
brece el organismo, siendo la causa de 
la palidez qüe en las mujeres enfer-
mas sustituye les rosóos colores r i ' 
son peculiares á su sexo. Las nrajér * 
anémicas pierden uno de sus mayons 
atractivos y su falta de sangre bu nía 
contribuye á hacerlas víctimas d'! más 
peligrosas enfermedades. Para eom-
batir eficazmente este mal se requiero 
un medicamento po'deroso. Las Pildo-
ras csadas del Dr. Williams han {W i-
ducido sorprendentes resultados y W-
mo prueba de éldo la casa del Dr. VS i-
lliams recibe diariamente numerosos 
testimonios de gratitud, testimonios 
que son garantía de les resultados qu») 
se obtienen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Uno de ellos es cl 
siguienté: " E l prolongado período 
dedicado á los estudios 'pedagógicos 
debilitó mi organismo al extremo "io 
verme precisada a cambiar de clima y 
abandonar por completo mi carrera. 
Una anemia general se había apodera-
do de mí, y después, de usar varias 
drogas sin resultado satisfactorio, m? 
decidí á tomar sus famosas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams.. Debido á 
las insuperables cualidades de esU 
remedio (he recobrado la salud y me 
hallo completamente restablecida. Xo 
he querido dejar de manifestar á us-
tedes mi gratitud, pues á las Piído;-,'s 
que levan su nombro debo la vicia. 
También autorizo á ustedes para ha-
cer de esta carta el uso que tengan 
por conveniente, difundiendo él méri-
to de que goza su preparado. Yo por 
mi parte lo recomendaré siempre á 
mis amigos y relacionados." (Docto-
ra Raquel de Vinci de Trapiello. callo 
4 número 2, Santiago de las Vegas, 
Cuba.) 
Las Pildoras. Rosadas del Dr. Wi-
lliams se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
liinyente. Instrucciones con cada Eras-
quito. Pídanse en las boticas, asegu-
rándose que sean del DR. WTILLIAMS. 
S E A L Q U I l i A la moderna planta baja de 
Animas 136, con sala, saleta, 8 dormitorios, 
sa lón comedor, grandes patios, etc., en 17 
centenes. Informa A. Puente, Prado y 
Cárcel, café "Biscult," 1218 4-31 
B E R J f A Z A KL'M. «O. Se alquila una am-
plia y bonita cocina, propia para un tren 
de ' cantinas. También se alquila un za-
g u á n , propio para un sastre. Precios m ó -
dicos. 1212 4-31 
H \ B I T A < IONES 
Se alquilan esp léndidas habitaciones en 
Rastro núm. 41/i, Suárez núm. 130, y Jesús 
María núm. 6. Informan en las mismas. 
1161 . 8-30 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de ia 
casa Cornpostela núm. 146, antiguo. In-
forman en Acosta núm. 82, altos; la llave 
enfrente, en la panadería . , 
1158 4-30 
L A C A S A B L A N C A 
Kn esta acreditada casa, Aguiar núm. 52, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habi tac ión anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
t e l é fono y limpieza. 1 144 15-30 H, 
Mti l tCED 1». casa particular, se alquilan 
dos habitaciones altas en $10-90; tienen to-
do servicio; el baño en el bajo; terraza al 
frente, á, la calle; se desean personas do 
moralidad, s e ñ o r a s solas ó matrimonio sin 
niños . 1145 4-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquilan 
los bajos de Dragones 52. entre Gal ¡ano y 
Hayo, en $42-40. También se alquilan los 
altos de Manrique 100, con sala, saleta y 5 
cuartos; la llave en la bodega, y para tra-
tar en Xeptuno núm. 98, fábrica. 
1J76 * s-so 
C E R B O — S e alquila Vista Hermosa núm. 
5, con sala, comedor, cuatro cuartos y de-
m á s comodidades; precio: 6 centenes; la 
llave en la bodega de la esquina. 
1139 4.30 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno núm. 
115, esquina .1 Perseverancia, con sala, sa-
leta, comedor y 6 grandes habitaciones, 
con agua en las habitaciones moderna.i; 
llaves é informes en la misma, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 1132 4-30 
C R I S T O 23, bajos, se alquila, con zaguán, 
sala, antesala, t-omedor, tres cuartos gran-
des y uno chico para criado; baño y lu^ 
e l éc t r i ca ; la llave é Informes en los altos. 
1171 4-30 
ME A L Q U I L A N los muy ventilados y es-
pléndidos altos de San Jo^é núm. 48. Se 
dan en proporc ión; en la misma dan razón. 
1164 8-30 
H A B I T A C I O N E S claras, amplias y fres-
cas, se alquilan en Figuras núm. 94. Tiene 
cada una cocina anexa. 
1-124 12-28 
S E A L Q U I L A en Empedrado 42, u n - g r a ñ 
departamento con tres ventanas á la calle, 
propio para escritorio; se da barato; infor-
ma el portero, y en Baratil lo núm. 1, Te-
lé fono 1768. 1098 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Amargura nú-
rnero 4, próx imos á los muelles, propios pa-
ra escritorio ó fatnilia; tienen servicio sani-
tario; se dan baratos; informan: González 
y Suárez, Barat i l lo núm. I . 
1097 S-28 
V E U A U O . 17 entre 10 y 12. He alquila 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
i n f l a l a c i ó n eléctrica, agua en todas las ha-
bltaclóiieW, calentador y d e m á s Bervicloa 
modernos: alquiler módico. Informan on 
la mí'sma. 1101 • 8-2S 
PROXIMOS á desulquilMi-i-e los altos ̂ ie 
Teniente ftéy núm. 92, moderno, casi es-
quina á Prado; su precio: 11 centenes. Dji-
rán razón en los bajos. 
1107 4-2S 
S E A L Q U I L A el cómodo piso, letra A de 
la casa Habana 183. de poco tiempo de cons-
truida, á media cuadra de los t ranv ías eléc--
Iricos y todo el servicio sanitario moderno, 
La llave en el piso B, y para informes San 
Pedro núm. 6. Sobrinos de Herrera. 
1131 1^-28 
S E A L Q U I L A N los entresuelos del café 
"Kl Boulevard." Aguiar núms . 49 y 61, E n 
el mismo informarán. Te lé fono A-2494. 
1Í14 6-28 
V E D A I J O . — S e alquila en 9 centenes una 
casa con sala, comedor. 5 4. baño é inodoro, 
y en el s ó t a n o cuatro cuartos, baño é ino-
doro. Ocho núm. 13; la llave enfrente, y %\i 
d u e ñ o : Pri-severancia núm. 49, nnllguu. 
J I I S 4-28 
lt   l   u  .  u  m c lle d< 
Kernandina. con muchas comodidade., v 
próximos á la Calzada del Monte; la llav 
en los bajos, é impondrán en Cerro nflnte. 
ro 597. 1123 Í¿? 
—f^seZ R U S T I C A . — A medio ki lórnítro^"! 
,a ciudad, en la calzada de Palatino, 
arrienda por poco dinero. K cabllería cei-. 
,-ada v con su casa de labia y teja, infor-
mes- "Pedro Gómez Mena, Riela 57. 
1028 " _T__8"26 
-~rÍGvñAS NUM. 44, entre Monte y T M J ^ 
rife, se alquila el alto; la^ llaves en el ba-
jo- 5 habitaciones, sala y saleta, pisos de 
mosaico y escalera de mármol; instalación 
sanitaria. Informes: Cristo 33, bajos. 
1111 . - — 
P A R A E L DIA Io. se alquila un espacio-
so local para oficina á cualquier industria; 
en la misma un cuarto. Amargura núm. 81, 
a n t ¡ g u o : _ _ _ _ l ^ 4-t7 V 
— A L Q U 1 L 4 un local recién construido, 
establecimiento, situado en la aveni-nara hi ci ir- n., ^ i
da de Entrada Palma, esquina á Concejal 
Veiga Puede verse, y para tratar de su 
ajuste informan en O Keilly núm. 47. 
1054 4-27 
C O R R E A JNU-M. 15.—A una cuadra del 
tranvía, cuatro cuarto.", saín, saleta, come-
dor dos patios, servicio sanitario indepen-
diente. L a llave en el núm. 17. Alquiler, 
8 centenes, informan: 15 esquina á D, Ve-
dado. Teléfono F-1323. 
108S s-27 j 
—CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig iéndose referencias. Empedrado núme-
ro 75. 1093 4-2^ 
S E A L Q U I L A en 9 centenes Marina 2 A; 
tiene sala, saleta, comedor. 3 espaciosos 
cuartos pasillo, portal, patio, sótano, coci-
na baño. etc. L a llave enfrente, en la bo-
deira Informan: García Tuñón y Compa-
ñía Aguiar 97, -1089 8 ^ 
_ CONCORDIA 175 A.—Se alquilan los altos 
en 8 lujses. L a llave en la lechería. Infor-
man en Empedrado núm. 34, cuarto núme-
ro 29, de 1 á 5. I077 S-27 
VEDADO.—Se alquila la casa K núme-
ro 15. entre 17 y 19. compuesta de sala, 
sois cuartos, hall, saleta de comer, baño, 
inodoro y ducha, con portal y jardín al 
frente; local para automóvi l , cocina y ha-
bitaciones de servidumbre; toda de azotea 
y pisos de mosáicos . L a llave é Informes en 
la bodega de la esquina de 17. 
1071 4-27 
P A R A V I D R I E R A de tabaco?, cigarros, 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
de un local en punto inmejorable. Infor-
man: Be laseoaín núm. 35, moderno. 
. „ „ „ " c 1036 26-26 E , 
el nuevo y bonito piso de la casa San Lá-
zaro 5á, compuesto de sala y dos cuarto* 
corridos, con baño, cocina y servicio com-
pleto, y á más dos espléndidas habitacio-
nes en la azotba, también con servicio com-
pleto: puede verse á todas horas, informes 
Pedro Gómez Mena, Riela núm. 57. 
1027 , 8-2« 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte 491, esquina á San 
Joaquín, compuestos de sala, saleea y cin-
co habitaciones; informan en los bajos, bo-
dega. 1039 S-26 
ír:dustria 100, esquina á l íarcelona. Con 
cien habKacior.es, cada una con su batió 
de agua caliente, luz, timbres y cifrador 
eléctrico. Precies sin corrida, desde uú pe-
BO por persona, y con comida detde dos 
pesos. Para ramilla y por meses, precio* 
convencionales. Te lé fono A-2SS8. 
C 108 E. 1 
B P M J u r b a N D 
M E R C A11E R E S 11, iFAC 11ITA GR ATIS 
A LOS SRES PROPIETARIOS CARTONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
_ 9 26--
E N R E I N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con muebles ó sia ellos, con 
vista á la calle; entrada á todas horas; en 
las mismas condiciones, en Reina 49. se a l -
quila un zaguán» propio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74, informarán. 
*31 26-11 E . 
S E A L Q U I L A la planta baja de ia casa 
Neptuno núm. 22, propia para estableci-
miento de comercio ú oficina. L a llave en 
la portería de los altos. Informan en Obra-
pía núm. 32, Almagro y Compañía. 
735 10-19 
S E A L T I L A 
L a casa Dragones núm. 49, buena por 
su amplitud y condiciones para a lmacén 
de tabaco. Informarán en Prado núm. 49, 
bajog- 713 15-18 E , 
E N C H A C O Ñ-8~( aJtos) en casa" "de""fa-
milia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila un espléndido local de 420 me-
tros techos de concreto, sobre 14 column?,* 
de hierro, cuatro puertas onduladas á la 
ca.le, en Bernaza 52, entve Muralla y Te-
niente Rey. Informan en la misma, d"» 
8 á 10 a. m. y de 12 á 4 p. m. Su dueño 
en Aguiar núm. 92, R. Lage 
^ ' 15-16 B. 
S E A L Q U I L A N los modernos v bonitos 
bajos de la casa Consulado 30,'cerca de 
Prado. Informes en la misma, de 4 á « 
de la farde. 880 8-38 
S E A L Q U I L A , en Estrld^Tpalma núrnTs»! 
un espléndido local, propio para corta fa-
milia. Precio, 4 centenes, 6 ó 5. Informan 
en 1a m'sma. Teléfono A-6569. 
_ 01 8-2S 
n0wABl,,lACIONEÍi- en ca8a situada e n l ^ parte más comercial. Son grandes y pro-
r,f,S ^xra C(>misio'iÍ8ta8. profesores, eta 
Luz eléctrica, magnífica entrada y dei*. 
c T sala• a,neeala y balcón. A s u i i » 
n ú m ; 80, casi esquina á San Rafael. 
— - 26-23 E . 
H.SA.Í , t ^ ^ R O ^ 8nrunda cuadra de Prai 
r*n¿ a,c,l,llan 'os bajos, modernos, en 14 
den L ' C-0n Sa,ai ^^edor , 5|4, patio y 
demfta servicio»; todo nuevo y de gusto: aa 
ro^m? 'i61" á t,,daR horas- é informa en la mUrna el portero, y por Teléfcmo A-1373. 
1 8-23 
c o n 5 3 , ^ ^ 1 . ^ 1 * ,oa alT^TdT Villegas m 
í S ™ ' Sa eta y diez t a r t o s ; y los del 
-•7, con sala, recibidor, =- -i i í l t o " ^ Isaia- ^-'bldor, cinco cuartos y 
ríímín COmer' En ,os bajos del 123- ,n" 
— " S24 10-21 
«.eEaim^ ^ IBORA.—Acabada d © - f a b r í c a í 
II Ccrtr e V ^ n t « n e " la ntoderna. ca-
iardín n^f8, 55' Reparl0 de Tiene 
medor a ^ f ' ^ l,ale,a' 3 ^ a r t o s ^ c0' 
?orn°L J T U ' - ,"0n *r'n fa^patio, I n -
lormes. Neptuno núm. 85. 
1 8-21 
l o í r W v ™TAB,: , , ' ( '»SnBNTO se alquti i^ 
^ t o c i p V A , f L í ; p * 4 c i o r ? b a j o s de , a ci8" 
les són n , ; ^ emro Aífuila y A n g -
K v e é i n f e r í 0 8 Para ^ ^ i e r ramo. La 
8->5 míürman ^n Monte núm. 103. 
— 8 - 2 1 
U B l L O G A L 
ffiWervf,.ral^er ^ M Í c S l e n t o . si-
ne con? -' t llle?Sia 4S- '"«.temo, se cede; tle-
irodo -es v ' em,0 POr tener vidrieras, moa-
forman en al^tt0Ste"' ,0do nmderno. I n -
C 2B4 nilSni0' á ío<i** borM. 
10-20 E . . J V • 
S E A L n U i L A f í 
^ d e t ^ e v 6 0 1 0 ' v - ^ n d -
núm i v - í a 8 a ''an(> ¿* Cornpostela 
vicios s¿ñitar o"a«, .Merced- dotodoS de ser-, 
-lauda p l ^ n niodernos V agua en abun-
vía8-v'SP ena, P(;r fia X>V*T¡3 lod(>s los tran-
s í Colea-ln H « a " si'uados á dos cuadra? 
comodidad Dar; ^'é,1?; m u l t a n d o ^ 
<"cho .Plant. I (fsm ,1,a que tenS» " ^ f e(L 
miento df.i 1 f "aves m el estableci-
n<ítt». 6. CosmV'R, i n f o r m « «n San Pedrí 
r . - ^ o s m e Blanco Herrera, 
s-21 
» I R T t D E v a — • 
' •ompurs tosde^iT' ,alqU"an 108 alt0S 
,ro cuarto, • de comer y CUB-
rórmea v n . t í '""talaclfln moderna. Tn-
nú,,, -.; H T ^ O e d r a d n ?A. habita 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdició» de la m a ñ a n a . — E n « r o 31 de 1 9 T ? . 11 
l k NOTA ZOHI F i S G i L DE U U U U ! E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Dice un cable, que Wong Ching 
cerca de K u ( ; h a h g - - P e k í n — 
ha derrotado á Chang Shun, 
un casi general Bum 
aue se re t iró á Wonb San 
yrovincia de 3ze Chuan; 
v que la cosa en T ien Ts i i i 
puede tener muy mal fin. 
Que el general Chancech T m . . 
v el teniente Chon Haun 
corren hacia Chan Chen 
cerca del valle San Y u n . 
Hace tres meses quizas 
que de í ' h m Chun y Chin Chas,, 
de Yuau Shl K a i y Y u a n Kio , 
vamos corriendo d e t r á s , • 
sin que entedamos el lío. 
^ no vayan á creer: 
entre Zayas y entre Asbert 
y Hernández y Menocal 
y N ú ñ e z y el Genera!; 
mañana, como hoy y ayer 
v la semana vecina, 
que liíi de ser una semana 
despampanante y divina, 
estamos aquí en la Habann 
igual que e s tán en la China. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas | 1,700-76 
Por Impuestos 8,214-78 
Por Fondo Epidemias . . . . 48-00 
C . 
D E L A R U R A L 
Incendio 
Kn Bañes (Oriente) según comuni-
ca el teniente León, el dia 29 del ac • 
tual. de dos y media á tres se quema-
ron veintiuna casas, habiendo sido 
encontrados dentro de los escombros 
las cadáveres de José Rodríguez y 
Manuel Aguilera. Las pérd idas as-
cienden á cien mi l pesos. E l teniente 
Jomarrán con fuerzas á sus órdenes 
se constituyó en dicho lugar prestan-
do auxilios. 
D e t e n i d a s 
El teniente Manzano, dc'sde el ceri-
tryl "N'iquero" (Oriente,) comunica 
con fecha de ayer, que ha detenido á 
Agu-stín Mart ín y Antonio y Angel 
Santana, por ejercer coacción en los 
trabajadores del referido central; ha-
biendo disuelto, con pt-rsonal á .sus 
órdenes, varios grupos de huelguistas 
sin que mostraran' resistencia algu-
na, continuando la molienda dicha 
finca. Agrega dicho oficial, que no 
ha ocurrido alteración del orden. 
Los detenidos han sido puestos a 
disposición del Juzgado. 
Lesiones 
El cabo Angulo, desde Manacas 
(í>anta Clara.) con fecha 27 del ac-
tual, comunica que el peón Comares 
Santana. de la cuadrilla ambulante 
de la P'mpresa de los FerrocarriUs 
Unidos de la Habana se cayó de .la ci-
güeña en que regresaba del'trabajo, 
pasándole por euciina y causándob 
varias lesiones de carácter gra.ve. El 
hecho ocurrió en el kilómetro 120 y 
se considera casual. 
El Juzgado de Monlazo eonoce del 
caso. • • 
Hotel destruido 
El teniente (.-artaya. desde .^agua 
la Qfzandd (Santa Clara) con fecha 27 
deJ que -cursa comunica que á las 3 
y 30 p. m. del referido día. se declaró 
un incendio en el hotel del Paradera 
del Ferrocarril de dicha villa, deí?-
truyéndoSi} totalmente y sin ocurrir 
desgracias personales. Dicho editi-
estaha aaegurado. Se desconoce el ori-
gen del fuego. 
El señor Juez de Instrucción se 
constituyó en el lugar del incendio. 
D e t e n i d o 
El capitán Cepero desde Rodas 
(Santa Clara) con fecha 27 del que 
curs;i. comunica haberse efectuado, 
por fuerzas á sus órdenes, la de t3n-
ción del moreno Pablo Monta!vo, 'pre-
sunto autor del .incendio de caña en 
la finca í ;Roble . " de la propiedad de 
Amado Reyes, el dia 22 dvd presente^ 
habiendo sido puesto á la disposición 
del Juzgado. 
L e s i o n a d o 
En Dimas (Pinar del Rio.) en la 
loche del 28 del actual fué lesionado, 
en la finca "Ceja Navarro." de aquel 
barrio, el blanco Antonio Reyes, por 
José Quintana Martínez, el cual tra-
tó de robarle á mano armada. El re-
ferido Quintana fué detenido por 
fuerzas de la"G-uardia-Rural de dicho 
Pueblo. 
• O t r o d e t e n i d o 
El teniente Dulzaides, desde Cali-
mete, con fecha de ayer, comunica 
.Que á las tres p. m. del dia anterid-, 
fué detenido el negro 'Bartolomé Ca-
rril lo, en el ingenio "Esperanza," por 
violación de la menor Genoveva For-
jada ; habiendo efectuado dicha de-
tención los guardias Jacinto Rodrí-
guez y Ramón Madruga. 
El detenido fué puesto á, l a dispo-
sición del Juzgado Municipal de 
•Manguho. 
Heridos graves 
El teniente Francisco Fernández 
de bara. desde Guane, con fecha 28 
del corriente, comunica que á las 4 y 
p. ,m. del dia 27 del actual, fué 
Suavemente herido, en la finca "Hato 
Potrero," barrio Catalina, del térmi-
co de Guane. el blanco Antonio López 
Rivera, en momentos de encontrarse 
labrando un palo en el monte, por 
disparo de escopeta de caza; igno-
rando quién sea el autor. E l Juzga i.» 
de Instruceión , auxiliado de fuerzas 
ctel destacamento de Guane, practica 
$UÍ£6nei9s en averiguación del he-
cho. 
—En la colonia "Laberinto. ter-
tnino mmücipal de Abraas. Sania 
Olara,) á las l'2 M- del dia 29 del ac-
% L iné herido gravamernte el blan-
<V> Francisco Cruz Castro, por el • de 
-enal oíase Francisco LAper Suárez. e* 
cual se dió á la fuga-
3Í1 Juzgado de Abreus tiene cono-
©iuniíMilo d-,-1 hecha. 
Tota l $ 9,963-54 
Habana, ©ñero 30 de 1912. 
SOCIEDADES ESPIOLAS 
B S O y i m S N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é M é n d e z Díaz , R a m ó n 
Vi las Mirazo. Antonio Ramal la l Fernán-
dez, Juau Rodr íguez Rodr íguez , Eugenio 
G o n z á l e z Fi lgueira, A n d r é s Sarmiento y 
Pena, Antonio Sixto Pardeiro, Waldo Váz-
quez Ferro , J o s é Otero Porto, J o s é Ga-
lego Alvarifio. Antonio Suárez López , Ma-
nuel Senra Cast iñe ira , Antonio López y 
Amor, Antonio Vida l D o m í n g u e z , Juan 
Antonio Calvo Formoso, J o s é Muría Rey 
A n t ó n , J o s é V á z q u e z Mart ínez , Severino 
G o n z á l e z Herrera, Enrique Bouso Méndez , 
Manuol Vil laverde y Filguelras, Antonio 
F e r n á n d e z Gómez , B e n j a m í n Fi lgueira y 
L ó p e z , Antonio Fernandez F e r n á n d e z , E u -
genio Mon Giobini, Juan Rivas Vi l lar , Da-
vid V i l a Bruzos, Daniel Camba Blanco, 
J o s é María Cao Pita, Juan Gonzá lez E x -
pós i to , Franc isco Presas Gonzá lez . 
De alta: J o s é María R e y Santos, J o s é 
Bello, Durán, R a m ó n V i l l a r García , Anto-
nio R i v a s Mart ínez , Manuel R e g ó Fernán-
fu /., R a m ó n Luaces Marlño , A n d r é s Carro 
Díaz , Antonio Gonzá lez Be l trán , J o s é Váz-
quez S á n c h e z , J o s é Castro y H e r n á n d e z , 
Juan Paz Mart ínez , Bernardino Calv iño y 
Novo, Del f ín Blanco Gonzá lez , Francisco 
Ledo Otero, Manuel D íaz Dorado, Segundo 
Pere ira Iglesias, Antonio Carbal le lra y 
L e a l , Manuel G ó m e z Bravo, Genaro P*5-
rez F e r n á n d e z , demento Rouco Lorenzo, 
Franc i sco rPesas González , Avelino Rey 
Rey, Manuel Garc ía Ledo, Ricardo Díaz 
Casa l , J o s é G ó m e z Lorenzo, A n d r é s Fon-
ticoba Vllladoniga, Sera f ín Gago Sando-
val, Bautista Vi l lanueva Roibas, J o s é Díaz 
P a l c ó n , Manuel S u á r e z Gacio, A n d r é s Ló-
pez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Ricardo Mon M e n é n d e z , 
Antonio A r d u e ñ g o Huerta, Porfirio Eche-
m e n d í a , Horacio Arroyo López , L u i s Pe-
drayes Gonzá lez , Alfonso Menes Montes, 
J e s ú s Alonso Gonzá lez , Ramiro M é n d e z 
Méndez , J o s é Vega S á n c h e z , Ovidio Mar-
t í n e z Suárez , Rodolfo Garc ía F e r n á n d e z , 
Emeterio Cangas Rodr íguez , R a m ó n Gon-
zá lez F e r n á n d e z , Francisco Moris Pine-
ra, Alejandro de la U z M e n é n d e z , Manuel 
Marrón y Marrón, Aurturo Díaz Sevane, 
J o s é Patallo F e r n á n d e z , Higinio Ozores y 
P é r e z , Francisco Lougedo P é r e z , Ignacio 
Alonso Amezarri , J e s ú s Cornuda Cores, 
J o s é A. P a r t a g á s F e r n á n d e z , J o s é Garc ía 
Abollo. 
De alta: J o s é R . M e n é n d e z P e l á e z , Ave-
lino Garc ía y García , J o s é Morales y Mo-
rales, Manuel C a s t a ñ o F e r n á n d e z , Franco 
V e r á s t e g u i Manrique, Belarmino Martí-
nez Arancho, Pedro Prendes Aguiar, F e r -
nando Muñlz y Muñiz , J o s é Monestina y 
Alvarez, R a m ó n M a r t í n e z F e r n á n d e z , Fe-
liciano García Mart ínez , Arturo Blanco y 
Blsmark, Marcelino del Val le Enr íquez , 
Manuel López Díaz , R a m ó n de Pedro Gon-
zález , Hermenegildo G ó m e z y Palezuela, 
Cándido Garc ía Garrido, Angel Rodr íguez 
F e r n á n d e z , Antonio Mora y Alonso. J o s é 
F e r n á n d e z Suárez , Ulpiano M e n é n d e z y 
Alvarez . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: F r a n c i s c a V á z q u e z Geijó, 
María F e r n á n d e z , Euseb ia Suárez . 
De al ta: Jaime L l o r c a . 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
H a llegado á nuestras manos el ú l t i m o 
n ú m e r o de esta magní f i ca revista, repleta 
de i n f o r m a c i ó n gráfica y escrita. B ien 
merece verse el n ú m e r o ú l t i m o de este 
semanario, que trae entre otras cosas lo 
siguiente: E n l a portada, un magní f ico 
dibujo de Mariano -Miguel, y en las res-
tantes pág inas , retrato del s e ñ o r Victoria, 
Presidente provisional de la R e p ú b l i c a 
dominicana y candidato á la Presiden-
c ia; " E l e s p í r i t u de Justicia," por Leo-
poldo Lugones; " L a reina Saba" y " L a 
Caída," sonetos' de F e r n á n F é l i x de Ama-
dor; i n f o r m a c i ó n gráfica de las fiestas de 
Cayo Hueso con motivo del nuevo ferro-
carr i l que une los cayos con el Continen-
te; " E l Remanso," por Dulce María Bo-
rrero, con un magn í f i co dibujo á dos co-
lores de la autora; "Monólogo de un Don 
Juan," por M. Lozano Casado; "Los crí-
menes de la Miseria," por Carrasqui l la 
Maí lar ino , con e l retrato de Mme. Lantel -
me; "A Justo de L a r a , " por Pedro Men-
doza Guerra. E n este n ú m e r o ha em-
pezado á publicarse una s e c c i ó n de aje-
drez, bajo la competente c o l a b o r a c i ó n de 
Juan Corzo; "Intelectualidad Latino-Ame-
¡. icana;" dos figuras ecuestres para el 
monumento á Maceo, etc. 
E n la interesante crón ica de la coloca-
c ión de la primera piedra para el edifi-
cio del "Vedado Tennis Club." Retratos 
del s e ñ o r Franc isco F e r n á n d e z Domini-
cis y de la s e ñ o r a B e l é n de S á r r a g a ; una 
fo tograf ía del edificio de la Colonia E s -
p a ñ o l a de Ciego de Avila, y el retrato de 
su Presidente, s e ñ o r Manuel L i a d a ; foto-
graf ía de la Colonia E s p a ñ o l a de L a j a s , 
provincia de Santa C l a r a : una fo tograf ía 
de los excursionistas de Chatanooga visi-
tando la C a b a ñ a ; retrato de la s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z de Bueno, a s í co-
mo el de su esposo, el s e ñ o r Miguel An-
gel Bueno. U n a fo tograf ía del maestro 
Antonio Rupnick y su señora , la aplaudi-
da artista J u i l a Rupnick. A d e m á s , va-
rias notas de i n t e r é s social. 
L a s oficinas e s t á n situadas en Obispo 
núm 62, donde se admiten suscripciones. 
N A C I O N A L . — 
, Gran Cinematógiaío de la empresa 
Euoriqatf' K-osas.—Función por tandas. 
1 -.-'.ON diarios. 
Día de moda.—-MK rcoies blan-jo." 
Hoy: Arfheme Dndpcn continúa, 
Mh.leñnx cU}\aile maldito, Los (Jr.-r,-
cho* de la ednd, E l ivvndor, Kl mi -
to de la tía Ursula (estreno V £7 faisa-
rio, Breve f^icklad. latfjo dolor (es-
treno), y L a cabeza de pa rí ¡fío. 
P A Y R E T . — 
Compañía Cómica Dramático P r u -
deneia Orifell. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas, y el j u -
guete cómico en un acto E l aire. 
A las nueve: Dos películas, y la 30-
media en dos actos E l amor que pa*ü. 
Nó hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta v zarzuela vie-
nesa de 'Esperanza Iris . ' 
A las ocho y cuar.o. 
L a opereta en tres actos La Vim/tá 
Alegre. 
SALÓN- T T ^ I X — 
Cine y la cognpañía cómica. 
Función por tandas. 
A^ las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto Un nuevo servidrr. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media TJOS apuros de Torihio. 
A las diez: Tres .películas y la co-
media en un acto La huistara df ano. 
che. 
TEATRO M A E T I . — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
A las ocho: lrn henefeio en Minn. 
A las nueve: ¡Qué ynnj<n<! 
A las diez: E l viejo mrde. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttós. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtn. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinées los dominaos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
, S e c c l fle \ M i P r a i l 
• 
Revocación de licencia marital 
D. Ramón de Pcñalver y Montaiva 
j hace saber que en 10 del corriente y 
I por ante el notario don Francisco S . 
' Massana. 'ha revocado la licencia ma-
: rital que por escritura de 20 de Oc-
1 tubre de 1909 ante don Adolfo Ñuño 
i concedió á su esposa doña María Lui-
: sa Hernández y Armenteros, Condesa 
de Santa María de Loreto. 
1239 3-31 e 
L i b r o s r e c i b i d o s 
en l a acreditada l ibrer ía "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano n ú m . 62, Tele-
fono A-4958: 
Co lecc ión de escritores Castellanos 
Obras sueltas de Luprocio y Argensola 
(dos tomos, pasta) : $3-20. 
L a s ruinas de Poblet; por Víc tor Bala-
guer: $1-40. , 
Obras d r a m á t i c a s de Barnonuevo de Pe-
ralta (4 tomos, pasta): $6-40. 
P o e s í a s de A n d r é s Bello (pasta): $l-8ü. 
O p ú s c u l o s gramaticales (2 tomos, pas-
t a ) : $2-80. 
G r a m á t i c a de la lengua castellana; por 
Andrés Bello (2 tomos, pasta) : $3-20. 
R e l a c i ó n de las conquistas de los Rei-
nos de Ñ á p e l e s y Sic i l ia . Viaje a Rus ia 
por el Duque de B e n v i c k (pasta): $1-6". 
R e b e l i ó n de Bizarro de el Perú Vida 
de Don Pedro Gasea; por Clavete de es -
trel la (2 tomos, pasta) : $3.20. 
F l Solitario v su tiempo. Problemas 
con t e m p o r á n e o s . P o e e í a s . Arte i j í f m 
Estudies del reinado de F e í i p e I V y Re-
vo luc ión en Portugal , por C i n o v a s d$l 
Castillo (9 tomos, pas ta) . $13-90 
Escr i tores eapafiol^s é bjppiaoainenc?-
nos Teatro e s p a ñ o l en el s i £ l o x v i . Bfr-
t u á l e s h i s t ó r i c o s y l i terarios: por Cañe-
te (2 tomos2: $2-S0. 
P o e s í a s de J o s é Ensebio Caro (pas-
t a ) : $1-40. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Nniño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto ein Santa Te-
resa. 
Santos Pedro NoJaseo. fundador. 
Julio^ Ciro, Cladomiro y Geminiano. 
confesor; santas Marcela, viuda, y 
Trifona. mártir. 
San Pedro Xolasco. Fué francés, 
de una de las mejores casas de Lan-
güedoc. Nació en el año de 1189. 
L a devoción á la lie i na de los án-
geles, y la caridad con los cristianos 
captivos que gemían en la osclavitud 
de los moros, fueron las dos virtudes 
características de Xolasco, que no pa-
ró hasta vender todos sus bienes, pa-
ra asistir y aliviar á aquellos pobres. 
La Santísima Virgen se apareció á 
Nolasco el primer día de Agosto, y le 
declaró ^ería muy del agrado de su 
Hijo y suyo, que fundase uua religión 
con el título de Nuestra Señora de la 
Merced, para la redención de los cau-
tivos oristiauos. promel iéndole su 
socorro y protección. Persuadido Pe-
dro de la voluntad de Dios en fuerza 
de esi.n visión, de enyn verdad no le 
quodó la menor duda y la Iglesia !a 
autorizó después celebrándola coa 
fiesta particular, sólo delibeiÑS en los 
medios para la ejecucición de lo que 
se le había mandado. 
Es difícil ser más humilde que 'o 
(pie fué iNolaseo. En vano le empa-
ñaba su humildad en vivir desemi' -
cido. cuando sn it-piitación le ha-cía 
í'nmoso por todo el mundo. l ia hiend o 
ido á la provincia de Langivedoe. San 
Luís Rey de Francia quiso ver un 
hombre tan santo, de quien la fama 
publicaba tantas maravillas. Llamó-
le, túvole en su corte algunos días, eo-
rmuiicándole el pensamiento que te-
nía de ir á conquistar la Tierra Santa 
y á librar á tantos cristianos t̂ e»! yu-
go de 'los sarracenos. 
Ofrecióse Nolasci) i acouipañarle ?n 
aquella sanrada ean;>rcsa. pero ata-
jó los pasos de su celo una enferme-
dad que le redujo á la sepultura, el 
dia 33 de K u e w . á los sesenta y nue-
ve años de edad. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3Í. —Oqrr B-
ponde visirsr á 1? Keina de todos \m 
Santos y M a > p de! Amor f iérraos, 
en San Felipe. 
N O S E R A U S T E D . 
engaBado. Que siempre hay fulle-
riaa y fraudes en abundancia, ea 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca, se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su j i ro . No puede haber éxito per-
nuac^nte de alguna cV; 6, cuando 
esté basado en la mala fe ó engaño. 
Los que intenten los i r . •cié-, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y éngafiados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
tuenus cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combiuación de estos 
importantes reactivos medicínale-:, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangro y Tisis. 
"ElDr.E.Duefias, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su prepaiación en 
mis enfermos y en todos ellos he 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dosis.' £ n las Boticas. 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
LOS S I E T E DOMIXfiOS \ SAX J O S E 
D E L A MOXTASA 
E l día 4 de Febrero empozarán los Sie-
te Domingos dedicados á San José de la 
Mcmtafia, los cuales se l iarán en la forma 
slguieaU* A las nueve a. m.. Misa armo-
nizada; después de la Misa so hará el ejer-
cicio de los Siote Domingos, y se termina-
rá con la "Marcha Triunfal de San José 
de la Montaña," cantada por los entusias-
tas devotos y admiradores del Santo P a -
triarca. 1209 4-31 
PARROQUIA D E L VEDADO 
F i e s t a s á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l R o s a r i o e l d i a 2 
Cort motivo de celebrarse en este día el 
aniversario de la fundac ión de la cofra-
día del Rosario Perpetuo, se han acordado 
los siguientes cultos: Por la mañana, á 
las siete y media, Comunión general de 
los Asociados y demás fieles; á las ocho 
y m^dla, expos ic ión del Sant í s imo. Misa 
solemne con sermón, por un Padre Domi-
nico, quedando expuesta su Divina Majes-
tad. A las cuatro p. m., Rosarlo, P lá t i ca 
y Reserva. Durante el tiempo que es té 
expuesto el Santís imo, las Jefes con ^us 
socias harán la guardia rezando el Ro-
sario. 1178 4-SO 
COMUNICADOS. 
E X P O S I C I O N 
D E 
irte Es n d i 
E n l A VENECIA" O'Reiily 54 
C A S A D E L O S S E Ñ O R E S 
C O R T A E L A Y R O D R I B i j E Z 
Acaba de abrirse una Expos ic ión de A r -
te español , donde el distinguido público 
de esta ciudad podrá satisfacer el gusto 
más refinado. E n dicha Expos ic ión encon-
trarán obras de los artistas e s p a ñ o l e s mfta 
renombrados: entre ellos figuran R o m á n 
Rivera: Poi Dalmau; Alcázar Tejedor; Mu-
ñoz- Rubio. García y RodpYgmez; JoaQuíu 
Agrusot. José M. Marguéf», E . Crecí. Joa-
ouín Pallarás, Z. Zunzarren. H e r n á n d - z 
Monjo, E . Marín. Mannol BIjKUeiuEtki P iró-
lo. P ía y Rubio. Sans Castaño, Serva Por-
spn y otros varios que es imposible enu-
merar. 
E n r i q u e S e r r a . 
1219 1-31 
Se dan clores y so prepara para el Ingré-
so on la Escuela de Ingenieros de la Uni-
versidad. Se informa en Salud 45. de 7 á 
9 p. m. HMG 1-31 
c .UE( o HOOL OF I,\:\<.I 
Euseñanza práct ica y irad'iec^oncs de 
luglé* . i'^Kpauol. ttiiliano y Kr:i'i<'< 
aprender l i ivién bien y pronto, compro " E l 
InM rnrtor IngléN." por C. Greco, i . 
pleto para aprender en BU casa; pre-
Clfci Ü - M Cy. o-KEll. l . 'Y M u. s:;. 
121T S-31 
Hl,.». i , s . ' I :A U X P E R t a f U N T A D A ; :>\ 
«.•Jases de Ing lés y Fruni «'• p >i' lo.; méto-
oo;- más nipdOrQÓS. Kkhmond House, P r a -
do núm. 101.- O. L . 
!i2u i:.-;;o E . 
PARROSUIA DEL AHOEL 
E l sábado próxiroe día 3. se fc^ri en ÍS- ' 
:4 IgTét'i una >óT4mn« ftesta «n ?.óaór d«l 
glorioso oa¿ B l a j . "X,a misa con serrafin, i 
Tas ocho y media a. ni. ""Ter .'.ir.fi da ésta , se . 
repartirán los cordones benditos en dicha > 
f««1 ividaJ. l l t C 5 3V I 
"MARÍA I N M A C U L A D A " 
Ura^uuoN il!. :ilií*. 
«"'ologio de billas, «liri^ido por la Sra. Pe-
:r.' Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 1110 S-28 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO ^POll 
una seftora á señor i tas y n iños á $2 al 
mes. abonando un peso mis los que ¿jÉtñ-
dirn ur.a hora «.Uaria en lo:, pianos de la ca-
Academia General 
^Í^St* al Ooiegií? : Corraste»"—AEsrlOr^Jv 
M»b-FTancé«-¿- iCóinív. i^ri 's ' is c l é e e i de s;.-
t^f^inza seiejral y Comercio é Injrlés. el 
día v. Febrero, durante las hóras de 
% L Di» P- m. 
San Ni .o lás nfim. 1. Telefono A-SiíSO. 
997 i:-23 K. 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A B E L C R I S T O 
l>c Prinii-i-a y !<«e«an«W EnapflnusH 
lüi .JÍMIO pur P. I». A>fIi!i||ii„s .!<• 
la AiiiPrl^a ile! Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la E f u* la de Ingenier ía . Se pone es-
pecini esmero en !a expl icac ión de la? Ma-
temát ica - , base funflamentai de las carre-
ras de Ingen ier ía y Comercio. E l idioma 
oflt ial del Füiejrio. es- el i n g l ó s : para la en-
señanza del castellano hay reputados Pro-
fesores ésp'aftolés. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensioni.dae. Hay departamento especial 
para los niños de (i. 7 y 8 año.-. 
Te lé fono automát ico A-2S74.—Apartado 
número 1056. 
P 8$5 E.-24 
C O L E G B Í I " S A W E L O Y " 
De 1". y 2». E n s e ñ a n z a 
Comercio. Idioman, Mecanograf In. 
Director: E L O Y C O R R E T T O 
San Miguel mim. 1.;;: 






fundación del Maestro Villate 
EaoiieiM elemental de Arte* Liberales y Ofi-
cHoa. á canco de la Suciedad Eoondmica 
de Amlocon del rai.t.—Mnnriqne 53, H a -
bana. . } 
Enseiian/.a: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: indu3trial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edáil en adelante po-
drán iiiKresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienxan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero. 
Director. 
G E . C. 
Donde existe d e s v i a c i ó n de los ojos, 
siempre la vista e s t á defectuosa. E s un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
E s preciso que el ópt i co tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la c o n s t r u c c i ó n del ojo, sus múscu-
los, etc. 
E l oran número de n iños y j ó v e n e s que 
hoy v.m con los ojos derechos, debido á 
Ir» cristales aue mis ó p t i m o s les hsn faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
E l examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. E l resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los j ó v e n e s 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir a s í : la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco costo. 
J B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
NOTA.—Tenen-.o."-- un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista. Mánda-
se este método por corroo á los que lo 
pidan. 
C Utófl alt. 1 N. 
COLEGIO "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 E . 1 
A. Augrustus Robertis. Autor del Método 
Xovfnliáio. Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos los días menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 
núm. 46. Unica Academia donde las clases 
son diarias; pues es el sistema más eficaz «lo 
educar el oído. Clases particulares por el 
día en su Academia y á domicilio. Las nue-
vas clases empezarán el día Io. de Febrero. 
822 13-21 
L E O N I G U A S O 
l i l C E N C I A D O E N F I L O S O F I A T L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Hegrunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la AdmlnistraciAn 
de este periódico ó en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
UNA PRNINSUDAR D E 19 AÑOS DK 
edad, de?ea c«->,1ocars»i de criamlera. con bue-
na y nburdante leche, reconocida, por el 
doctor Alario SAiuhcz, del Cerro: e' niño tie-
ne 1 meses y ( ¡la es viuda. Dirigirse á la 
Calzada del Cerro núm. 675. 
1197 4-31 
MAXPADEPvO; P A R A L . U E V A R P A Q U K -
tes á domicilio, se*solicita uno que tenga 
su bicicleta propia, Sueldo: fUí-SO oro, ca-
sa y comí'!». Farmacia Alucán, calle 17 
entro K y L , Vedado. 
1207 4-31 
CXA J O V K X PBNINSütiAJR S O L I C I T A 
coloca'-ii^n para manejadora, teniendo qui*v\ 
la garantice. San Ignacio núm. 120, fru-
tería. 1195 4-31 
~IW»S PKXIXSÍ-LARKS S O l J C J T A X COLO-
cac ión: tina de mediana edad, para criadas 
de mano: ambas con referencias. Villo---K 
núm. 105. 1193 1-31 
CXA I 'KX IXSUUAU PON U U R X A S R K -
comeudaciones, des«?a colocan-e de criande-
ra, con buena y abundante leche, do tr?s 
merés , pudiondo vcv^e mi niño. Informa-
rán en Apliegas núm. 103. 
1192 l-'3] 
U X A J O V E X F I X A . SOLK ITV ACOMPA • 
fiar una familia, en la ciudad ó en el cam-
po. Informarán en Suspiro núm. 16. 
1191 4-81 
P R O F E S O R A T f T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de prünpra y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el s e ñ o r Cínnul Espafiol. y en 
««ta Admini s trac ión . O. 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent í s ima, recién llegada 
de España . Clases á domicilio y «n su 
morada, por el plan que pretieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C. an-
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-477*. 
460 Í0-11 B. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a mfiOTB inglese, buena profssora J« 
su idlontie, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morad* 
y domicilio. Egrido núm- I . 
A A « . - l 
D I C C I O X A R I O D E A L C U B I L L A 
Ult ima edición. 9 tomos y 3 apéndices 
»n 130-00. Obispo núm. 86, l ibrería. 
1165 4-30 
¥ m m m . 
> Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
318 - 8-21 
H A DESAPARJÍCIDO I>K I X I M V T i U A 
un perro de raza Fox-terrier, color blanco, 
con ambas orejas negras, que resppnde por 
el nombre de "Mocho," y lo es efectivamen-
i . gratiñcar.1 ü la persona que lo^en-
irogue. 121»; 4-31 
P F t : m i » A 
Se lia e^draviado un perro negro, lanu-
d/i. que entiende pur AII: tle gratificará al 
npe lo entregue en Linca núm. 70, Vedado. 
'1J7-J 4-30 
U X .TOVRN MUJU'AXO. Í>I.; 21 AxOS D E 
edad, desea colocaii-i- dg ayudante de 
chauffeur mientras conoce la ciudad. C a -
Ue J . Palacio Carneado, interior 10. Ve-
daro. US8 4-31 
~' DOS COCIÑERAS PÜXIXSUI - A R E S Y 
cumplidas en sus obligacionr-?, solicitan co-
locarse en cata «lo familia ó de comercio, 
teniendo quien las garantice. San José es-
quina á Escobar, carn icr f í i . 
1187 4-31 
S E O F R E C E 
un joven do 28 años, muy serio y de bue-
na nrcsoii' ia. pera encargado de alguna ca-
sa de comercio ó partlculur, para cobra-
dor <j corredor, viajante de comercio; da 
$1.000 6 $2.000 de g a r a n t í a y buenas refe-
rencias comerciales. TenúMitp Rey S5, es-
quina á Bernaza. altos. L . Romero. 
1185 6-31 
S E SORIOTTA U X C R I A D O L L A M A D O 
Eustaquio, que s irv ió en casa del señor F a -
rrés, en el Cerro, pavo un asunto que le 
interesa, en Teniente Rey ¡lúm. 37. 
122S 4-̂ 1 
UNA J O V E N P F X I X S r L A K DF.^RA CP" 
locarse para criada d<> mano 6 manejado-
ra: lleva tiempo en el país y prefiere en 
el Vedado. Sueldo: centenes y ropa lim-
pia. Monte núm. 123, altos del café. 
1227 1-31 
S E SOLTCTTA F X A H T F X A FRTADA D E 
mano, para comedor, que traiga recomen-
daciones, en Prado núm. 68, antiguo. 
1226 4-31 
:" pÍp$BA ^ C O L O C A R S E tJÍFl|ATRIÍ(tÍE)Nl'6 
peninsular en casa de moralidad: ella de 
criada, de mano y í l de portero rt criado, 
con referencias. Puede ir al campo. Infor-
marán en Corrales núm. 96. 
1225 4-31 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I É N 
llegada, desea colocarse de criandera: para 
informes dirigirse í la Calzada de la I n -
fanta vnúm. 100. entre San José y San R a -
fael. 1224 4-">1 
' D F ^ E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCÍ-
ncra pennisular; sabe cocinar á la españo-
la v á la crlal la; i'.f -nan en Villegas nú-
rtero 103 A. 1221 4-:n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, ,de mes y 
medio: tiene doctores que la recomienden 
y puede verse su niña. Informarán en Con-
cordia núm. 217, esquina á Aramburu. 
121.'. 4-31 • 
" D E S E A N .COLOCARSEr~UNA J O V E N D B 
corta edad, de manejadora ó criada de ma-
no, en casa de familia buena ó para acom-
páfiár una señora, y una criandera, pud ién-
dós'e ver su niño. San Miguel nUm. 270. 
I - l ! 
"s;: S O L I C I T A CTNA C K i A D A DB A I A X ' \ 
de color, con büenas referencias: sueldo: 
tr< centenes. Prado núm. 8S. bajos. 
^ S l _ 
— j o v . - x P K X ' X s n . \ i:. M« IX!:AI«O k IN'fT 
trufdo. !>«• ofrece paia criad» 6 para cuidar 
plñóa ó onfenuo. en (íass de moralidad. 
Pare Iníormes: O'kéll ly 87. The Tourist. 
1^6 4^3' _ 
" U X V'~VHMX!-:R.\ ' p K X l X S Ú r A R SOL1C1-
ta coloca< !«'" cii «asa de lamil la ó de co-
mercio, teniendo referencias. Fac tor ía nft-
i mero 16. 1231 4-S1 
A V I S O 
Se solicita la ¡ 
r.io López, natu 
Onigucira , que 
íutapíón de J o s é Anto-
[1̂  (Jalicia, partido de 
i jó hace poco en Güi-
o la.v Lajas en un ta-
aá !e darán ¡nfqn.n .s 
BU Tro: a«l' io núm. 7S, 
Í9 4-3J 
: . \A JOTTSH ¡'i-- CCBJOB Í>I:SEA COLO-
para limpiar habit;.'.iones y cps sr; 
..; formarán eti San Cafuei núm. 87. an-
tip.io, cuarto núm. 23. 
^ A E ^ ^ ^ O ^ Í S ^ . R O : COCINA A X A 
?:¡paiUda. criOiía y aTnrricana. sabe el ofl-
« <> «oa prrfecCó. : ; i.a tmbejado en la ; 
mejores casas de la Habana. Suárez nám. 
63. esquina, cáfj?. 1210 4-31 
"i XA C B I A Í í D ¿ R A : P E N I N S U L A R i « ¡5 
referencias. 
4-31 
RITA F R A X f ' E S A . F O X C E R -
famllia de i . ¡peto, desea é n -
r w ,ip señorita de compañía. 
y .-iviiilar en algo en 
¡le. Dirigirse por escrito X 
D I A R I O D E L A MARINA. 
4-31 
ares, una cío cnaua ue m< 
cocinera, para una « .irt;! 
; cumplir bien « on su oblij 
: rún en f-'alud núm. 74. 
XA M A X F J A D O R A P A -
eos meses y la limpieza 
«i no tiene referen-
i obliga' ión. que no se 
anCM núm. 1. esquina á 
Üi 4-31 
A Í :SE 1 »< )S P E N I X S I ^ 




D E S E A E X F O X T R A R UXA COLOCACTOV 
I nnicliaclio peninsular <!<• 16 años, para 
•pendiente de a lgún e.-i a') eciiniento ó a l -
an-n. ó lo ctue se prc oni . . Tiene buenos 
Cocines. füoria núm. 177. 
i 4-31 
I»!:.--' - A . - ' . L . M ' A n S E F X A P E X 1 X S F 1 . A R 
dc« bocinera^ ea i orinal j sabe cumplir bien 
su, obl igac ión, tonienejo quien l a recomien-
de: Jesús Mana núm. 2 1. altos, entre San 
Ismacio y Cuba 120» 4-31 
" D E S E A N C O D O C A K S E DOS COCINEíiÓ'S 
peninsulares ciue llevan tiempo en ci país 
y conocen bien el oficio. Mercado de T a -
cón núm. 41, por Dragones, bodega. 
1201 4-31 
MAXIM Al' ' «RA. 
ninsular 6 de' col 
y tenga rofcrencii 
gada. 3 centc-noí 
csVfoina & l"' ^'f ' 
HÉ SÓLICT^A 1 
baji's de olK-.iní.: 
máquina: se pro; 
glós . Cuba nú.r 
lia. 115€ 
~ i • ••;>f:A c o L ü r 
S E S O L I C I T A UNA, P E -
ip, cpic no «ea muy joven 
s: n«> pe cuiere recién Ue-
• rops limpia. Calle 10 
ido. 12^ÍI 4-«l 
J( >V ;X P A R A T R A -
Éibér :¿cribir en 
ur.a que sepa el in-
esquina á Lampar i -
(-30 
SEÑORA D 
PARA C R I A D A DF; MAXO S F O F R E C E 
uva m.uchftclia buena y trabajado!a. fen 
calle, de. la Merced núm] 102. 
P.ÍFLA CRIADAT 'ítp'H Á'SO ~*rJrA?j[~} i A -
nejado ra "ioUcitt' colocación ur.a peninsu-
lar ' Que- t i í B f ' qui in dé informes de alia. 
A p o d í c a núm 1L' IfUl 4 - h 
^DZSf'JÍ ^ O L O C A K 8 E : UNA P E N I N S U L A Kl 
de criada de" mano; tiene ' refefortc'ar : 
formarán rn la Falcada de VivéP núm 147, 
bodega. 11!»6 .. 
l CRIAILO -.TOVEN.- -gE X E C r S l T A . UNO, 
i BUe sepa ?! ofec c j príf .cnte ref er£n~.,.3.<= 
j"P'j4n tusldb' tar. Zlíg'jel r.úci fí T.'ic-- — 
| esyulni á can i'ír.cl'ii ' Vtféi' 
naos on Villegas n 
1123 4-30 
1 2 
DIARTO D E L A MARINA.—Edicmn de la mañana.—Enero 31 de 1012. 
L A M A L A S O M B R A D E A N T O N I O 
E n una ignorada parroquia de la 
U U a Alta vive como puede—que no es 
muy bien vivir—un hacendado venido 
á menos gracias á los continuos reve-
ses de fortuna, pérdidas y pleitos. An-
tonio, que así se llama, nunca fuera 
muy rico, pero ahora es casi pobre y 
se ve consumido por el ansia de pro-
curar, sin conseguir, la restauración 
da su casa y bienes, batallando cada 
día con su propio mal humor, comien-
do mal y sin ganas, durmiendo poco 
y sin sosiego. 
Al volver una noche, contrariado y 
mohíno, de un inútil viaje á la villa, 
que le hizo perder el día entero, en-
tró Antonio á tientas en su casa, subió 
por la escalera de servicio y fué á 
sentarse en la desierta cocina. Sus 
ojos de aldeano percibieron en segu;-
<la la claridad rojiza del rescoldo y el 
pesado banco de castaño, honra y 
decoro d̂ ; la piedra del lar. en el que 
se dejó caer de un golpe, como des-
plomándose bajo el peso de sus amar-
guras y de sus desaciertos. Venía 
lastimosamente calado por la lluvia, 
fina, tamizada y sutil, que el bonda-
doso cielo no dejara de hacer caer 
por encima de él todo á lo largo del 
camino, entre la villa y la aldea. Sa 
sombrero le había defendido la cabez.i 
y sus gruesos zapatones los pies, pero 
la chaqueta y el pantalón estaban em-
papados: el agua le había llegado al 
cuero. Escarbó la lumbre, arrimó pa-
ra ella un brazado de leña, sopló re-
cio y surgió la llani;i por entre los 
troncos engarabullados del tojo pues-
to á arder. AMMCIIO consolaba. 
Mas en>el punto y hora en que brotó 
la llama por debajo del humo retorci-
do} vió Antonio apaivcer sobre la pa-
red frontera su .sombra, su prop.^i 
sombra temblorosa y desvaída. qu« 
alargándose sobre el pavimento de la-
jas y deslizándose por la penumbra 
grisásea de la ahumada cocina, fué á 
sentarse en la artesa, apoyándosa con-
tra la pared. Desde allí le miraba de 
hito en hito, al tiempo que engruesa 
tomando volumen y formas de perso-
na y le sonreía con irónica expresión 
de fisga infinita. 
Antonio la miró con muy malos 
ojos, arrojóle un tizón encendido y le 
gritó muy incomodado: 
—¿Ya estás ahí, maldita? 
L a sombra recogió el tizón en el 
aire, é imprimiéndole un rápido mo-
vimiento circular, se encaró con An-
tonio, hablándole desda el centro de, 
aquella rueda de lumbre, escupiéndo-
le al rostro las palabras. 
—Aquí me tienes para servirte . . 
de estorbo, ya lo sé. Pero voy á dis-
l traerte. 
Y se puso á soplar el tizón, hacien-
do brotar de.él un chorro de chisp;¡s 
que fueron á dar en un montón de 
paja dispuesta para aderezar un le-
cho. Si Antonio no se levanta á toda 
prisa para remediar el daño, hay un 
incendio en la casa, la sombra se 
reía v le dejaba hacer. 
C I A N D A L I X 
(Coniinuará.) 
8B S O L I C I T A UN E S T A B L O I N D E P E N -
diente como para 20 muías y S carros glan-
des, en la zona comprf-udida entre Infan-
ta. J e s ú s del ¿Monte, Atarés y Egido. Dir i -
girse por correo al Apartudo núm. 71". 
1080 , 4-27 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E l ' X A J O V E N P K -
ninsular de criada de manos 6 maneja-
dora: es car iñosa con los niños y sabe su 
obl igac ión; tiene referencias de la cosa 
donde ha estado y no se coloca menos de 
tres centenes. Corrales núm. 138, altos, in-
formarán. 1074 4-27 
PASTORA CHSNIOUE, 
I natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
i Hciana Chinique y que nació bajo el poder 
• de don Kamón Chinique. desea saber en 
i dónde se hallan sus sermanos Dámasa , C l -
prián, Perico, Ramón Dónalo , J o s é de la 
I Merced, Severino. Simón y Francisco Ch i -
' ñique. L a solicitante reside en Curazao nú-
I mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
US P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAUSK 
de portero, cargo que desempeñó en la 
P-mínsula 4 años. Informan en Oficios 52, 
anliguo. "La Perla." 1068̂  4-27 
UNA P E R S O N A D E M O R A L I D A D DET 
sea encontrar una casa particular para 
T oser ropa blanca y de niños . Pasaje-de la 
Crecherie, Kr . ta de Universidad, núm. 35, ó 
por correo á. R. S., Vedado. 
1067 <?37 
' " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país para ayudar á la limpieza de las ha-
bitaciones y coser, 6 para acompañar A una 
señora y coser, teniendo informes de la ca-
sa en que ha estaoo.. Monte 46 (antiguo^ 
mueblería . ' 1066 4-27 
P A R A S E R V I R A~\rS C A B A L L E R O S E 
desea una criada fina, aseada é inteligen-
te. Si no es asi que no se présenle . Buen 
sueldo ,buen trato y poco trabajo. Vedado, 
Calzada 68. altos, entrada por Baños, Te-
léfono F-1293. 1065 4-27 
• < •SJS. rSPLZGITA 'Elí, ' M U R A L L A 49, UNA 
joven peninsular para criada de manos y 
ayudar con niños . Sueldo: 3 luises y ropa 
limpia; se necesita que traiga recomenda-
ción de las casas que ha servido. 
1059 . 4-27 
Dinero é Hipotecas 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
FacURo dinero en hipotecas, pagarés , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6,000 para el Vedado, bajo interés , con 
buena garant ía . 1108 .15-28 E . 
^ D Í Ñ E R O i ^ L O D O Y ~ E N ~ H I P O T E C A D E S -
de el 6 por 100 y sobre alquileres y cen-
sos y cualquier g a r a n t í a y compro y ven-
do casas, solares y censos. A. Pu lgarón , 
Empedrado 46. Te lé fono A-5864. 
1062 4-27 
""SE DAN E N H I P O T E C A $],Tob O - M E ^ 
ñor cantidad; traito directo; informan: ' G a -
liano núm. 72. altos, de 5 á Cft p. m. J . 
Díaz. 924 26-24 E . 
S E V E N D E . POR R E T I R A R S E SU DÍJ&-
ña del negocio, la hermosa casa de lami-
lias, Aguiar 72. altos, esquina al Parque de 
San Juan de Dios. Se da muy barata.^ 
1126 __^'28 
""HERMOSA CASA. S E V E N D E . / V E N T A -
nas, z a g u á n ; 8 cuart-os, azotea, 3 patios, 
400 metrofl, en $12,500. Laguna, próx ima 
& Be lascoa ín . E n Lagunas 109, informan. 
1087 4-27 
UN C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , 
solicita colocación para servicio general; 
tiene buenos informes. Aguacate núm. 78, 
antiguo. * 1175 4-30 
S E S O L I C I T A U Ñ - J A R D I N E R O ! PA K A 
una quinta en la Víbora, con buenas re-
ferencias, en Prado núm. 88, bajos. 
1151 4-30 
~"SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igación y que entienda un 
pono de costura, en Damas núm. 32, hajo.s. 
1130 4-30 
UNA C O C I N E R A PENINSULAÍl - D E S E A 
encontrar colocación: cocina á la españo!a 
y criolla: es repostera y quiere 4 centene.s 
de sueldo. Informan en o W a p í a nflm. 20. 
altof:. 1149 4-30 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse en casa de moralidad para 
limpieza de habitaciones ó acompañar una 
señora: las dos saben de costura, tienen 
quien las recomiende y es tán aclimatadas 
en el país ; los aviaos á Campanario 147, L a 
Confidencia. 1162 4-80 
t J Ó C I N E RO~Y—T^B P O S T E RO. ~ D E S E A "c O -
locarse en cas», particular ó de comercio; 
cocina á varios estilos. Habana núm. 81, 
barbería, Luciana Alvarez. 
1154 4-30 
EN OBRA PIA NUM. 84, ANTIGUO, S E 
dpsea una criada peninsular para un ma-
trimonio, que sea asteada y sepa algo de 
cocina, y que tenga quien la recomiende. 
C 322 4-30 
Secretario Particular 
l'tiM. pervpnu con conocimientos genera-
les, honrado y entendido en las gestiones 
de io«ia ' lase de negocios, se ofrece para 
Secretario Particular. Informes y antece-
dentes, pídanse al señor Administrador del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A , 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
c iner i peninsular, en casa particular ó es-
tablecimiento; lleva tiempo en el país ; tie-
ne referencias. Informan en O'Reilly núm. 
42. antiguo. 1148 4-30 
Í>E ' D3EÍ ÍÍANO" S O L I C I T A CÓ-
locación una peninsular cumplida en sus 
deberes y con buenas referencias. Mer-
caderes núm. 16%, 1143 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
IS francesa, que tiene las mejores refe-
rencias, desea colocarse en una buena ca-
sa. Infortns: Prado núm. 94. antiguo, al-
tos. 1142 / 4-30 
m MATRilNONIO 
sin hijos, pudiendo dar (oda clase de re-
ferencias y g a r a n t í a s , sol ic i ta otro en igua-
les condiciones para tomar una casa 6 ce-
der la mi tad de l a que vive, si a s í convi -
nieran, pagando todos los gastos dé por 
mi tad . Escr ib i r á M. R. Audiencia . Ha-
bana. I I i l 4-30 L A V A N D E R A E N G E N E R A L . D E S E A C A -
sa para lavar, sin driles, ú hotel, lavando 
en su domicilio. AKUII.-I. núm. 114, cuar-
to núm. 12. H40 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO, 
aseado y que sepa servir á la mesa, e x i -
g i é n d o á e referencias, en Obispo n ú m . 68. 
1137 4-30 
DOS JOVENES PENINSULARES SOL1-
ci tan ' co locac ión de criadas de mano, una 
entiende algo -de cocina; saben desempe-
ñ a r sus obligaciones y tienen referencias, y 
Kanan 3 centones y ropa l impia . San J o s é 
n ú m . 4, fonda. 1136 4-30 
" " U N - A S I A T I C O , B U E N C b C x N E R Ó ~ f ~ R E ~ 
postero, sol ici ta colocación en casa de fa-
m i l i a ó de comercio, teniendo referencia?. 
Dan r azón en "La Mercan t i l , " Zanja es-
quina á San Nicolás , bodega. 
1134 4-30 
C R I A D A D E MANO, CON B U E N A S R E -
íerenclas , se. solicita una en Peña Pabre 
núm. 27, bajos. 1138 4-30 
T É " N E C E S I T A UNA C R I A D A QUETSEP'A 
cocinar, ayude á la limpieza y duerma en 
la casa. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. E s poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1160 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano; informa-
rán en Factor ía núm. 38, altos, cuarto núm. 
12. ciudad. 1159 4-30. 
V K K X IA b E R O Q X E G A L L E G O 
Ví;ui«r núm, 72. Te lé fono AoSttM. 
Facilito criados, camareros, crianderas, 




UNA C O C I N E R A T UNA C R I A D A D E 
mano, se ofrecen para casa particular; tie-
nen recomendaciones y ganan 3 centenes; 
no duermen en el acomodo. San Juan de 
Dios núm. 10, antiguo. 
1181 / . 4-30 
D É C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de un mes de alum-
bramiento, con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niño; tiene quien la ga-
rantice. Angeles núm. 47. 
1180 4.30 
UNA J O V E N A M E R I C A N A . B I E N E D U C A -
da. solicita un puesto de institutriz. Di -
rección: A. H. Williams, Arco dél Pasaje. 
1099 4-27 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS»PARA P R O -
poner un art ículo de .uso indispensable á 
las Señoras y Señoritas . Buena, comisión. 
Mr. Smith, O'Reilly 4, antiguo, (altos. 
1085 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa formal: 
sabe coser en máquina y zurcir. Informan 
en Neptuno núm. 61., antiguo, altos. 
1079 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de manos ó 
de manejadora, cariñosa: está aclimatada 
y tiene referencias, pudiendo ir al campo. 
Santa Clara núm. 22. 1058' 4-27 
D E S E A * C O L O C A R S E D É C R I A D A DE 
manos ó manejadora una joven peninsular, 
en una casa de moralidad. Informes, en Je-
sús del Monte 151, bodega. 
1056 - '4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra, recién llegada. Calle 17 núm. 54 7, entre 
18 y 20, Vedado: desea que sea en el Ve-
dado. 105Ó 4-27 
" S E SOLR5IT'A N~A G E NT E S V E N D E IXÍ)RÉ S 
de buena apariencia 'y que sepan presen-
tarse. Oportunidad excepcional. Mr. Bald-
-,vin. O'BtMlly núm. 4, antiguo, altos. 
1086 4-27 
Antigna Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar. Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso. 
1091 8-37 
DOS PEÑTNSÜLARES D E S E A N - C O L O -
carsc de criadas: saben cumfTtir. iienen 
quien las recomiende y desearían ir para 
el Vedado. Informan en San .Lázaro nú-
mero 251. '1095 4-27 
^rÓM:iSIONISTÁS.- -Se alguila un sa 1 óñ 
propio para muestras en 3 centenes. Tam-
bién entrar ía en sociedad. Empedrado 46. 
1063 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano ó de manejado-
ra; tiene quien responda por el la y sabe 
cumplir con su obl igac ión . Villegas núm. 
84, bajos. 1170 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
madrileña, sabiendo su obl igac ión y te-
niendo quien la recomiende; no asiste por 
tarjetas y no se coloca por menos de cuatro 
centones; para informes en Galiano núm. 
72, antiguo, ó núm. 68. moderno. 
. 4-30 
CRIADO DE MANOS PENINSUÍAT 
Para la familia, de una casa de vivienda 
en una finca cerca de la Habana, se solici-
ta uno que sepa servir y tenga buenas re-
ferencias. Sin és tas no se admite. Sueldo: 
3 centenes y, ropa limpia. Informan: V i r t u -
des 14414, antiguo, 142 moderno, altos. 
1104 4.28 
^ A B A J A D O R E S F C A M P C T ^ 
E n las fincas de F . Basc^uas, k i lómetro 
25, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 15-28 E . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E RASQUE 
duerma en la colocación; se le dará buen 
sueldo. Dirigirse á Belascoaín y Campa-
nario. Palacio de Díaz Blanco. 
1102 4-28 
SE SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano; ha de ser l impio y 
fo rma l ; sueldo: 3 lulses. Empedrado n ú -
mero 52. 1096 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA MANEJAr 
dora ó criada de mano, y tina criandera 
de cuatro meses, con buena y abundante le: 
che; informarán en industria 168,. antiguo. 
10S4 4-27 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R . R E ( ' I EN 
llegada de España, desea, colocarse de cria-
da de manos: es formal y tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón en Santa Cla-
ra núm. 39, antiguo. 1084 1-27 
DOS SEÑORÍTAS DESÉA Ñ~GOLOCARSE 
en una casa de familia decente, de costu-
reras. Informan en Revillagigedo ' númp-
ro 14*4'. ' 1092 4-27 
S jorqué no Menta usted % 
P A C E R Sü FELICIDAD?! 
J& Ricos .pobres y de pequeño c a p i - A 
" .al 6 que tengan medios de v<Q8.t,w 
^ de ambo» nexoH. pueden t asarse le-^P 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a n 
bien honoráble . ™ 
A ¿ f e 
J H a y S e ñ o r i t a s ^ 
^ y V i u d a s r i c a s ^ 
A míe aceptan matrimonio con Mnienjjfc 
w caréssea de capital y r-Mina buenasj^ 
tífe 1 "ndiciones morales. Escriban conSa! 
_ s^llo para la contes tac ión , muy I 0 ' " - ^ 
^ mal y confidencialmente, al acredita- í f 
• do señor Robles. Apartado de 1 rreos núm. 10H, Habana. Seriedad,*? 
^ discreción y absoluta reserva. 
1.000 PESOS GARANTIZADOS 
le producen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $100 sobre «Iquileres, hipote-
cas, alhajas, automóvi l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escr i tor ió 
núm. 5. 330 .26-9 E . 
C A L O N G E T S Ü A R E Z 
A G E X T . " S U E MXiOCIOS Y CORREDORES 
O F I C I N A : i 1 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á interés mó-
dico. 
Se compran y venden fincas rústicas 
y u-bañas y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
En serio y para tratar de ello con toda 
discreción. $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de- t í tu los limpios. No 
se t r a ta hipoteca menor de $10.000. Info--
ma UlMpanoi en la Administración tlel D I A -
RIO D E L A MARINA. 
A. E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; .en esta 
Ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 52-24 É! 
$2.500 ORO F A C I L I T O EN^PRIMpiGí^J-rr 
poteca sobre casas en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Cerro ó Vedado, á módico interés,-
y también vendo una finca rúst ica de 56 
cabal ler ías en San Cristóbal. Dirigirse á 
Séenz de Calahorra, Neptuno núm. 60, ó á 
5a. núm. 72, esquina á B, Vedado. 
934 8-24 
í e i í a i g í l i i s g s y f i s i l g o i i i 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico.' Gana 
$53-00 oro. Ultimo precior $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 1186 4-31 
SIN INTERVENCIOÑ' D E CORREDOR", 
se vende una gran' casa para familias, con 
buenos muebles. Informan eri Consulado 
núm. 103. 1 237 26-31 E -
S E V E N D E , POR NO P O D E R L O A T E Ñ -
der su dueño, un kiosco en buena situa-
ciiún. Informes: Kiosco, Dragones y Amis-
tad. 1200 4-31 
CASAS B A R A T A S T B U E N A S . A L T O Y 
bajó independientes. 2 rejas, escalera de 
mármol, pisos mosaico y azotea. Gana: 
$66-34 oro: $7,300. Otra de 3 pisos an .Sol, 
2 cuadras .de. los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, O'R-ellly 47. de 3 
á 5- . 1229 4-31 
A! 10 M E T R O o D E L A PLAZA~lDE—SAÑ 
Juan de Dios, vendo una buena casa de alto 
y bajo independientes: 2 grarides rejas y 
algunas habitaciones, con agua en lá azo-
tea.- Gana 18 centenes yp idon $11,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1230 . , - . y ' 4-31 
V I D R I E R A . — P O R T K N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño con urgencia, se vende una 
ele tabacos .cigarros y deventa de billetes; 
está en c alle céntr ica y. comercial; se . da 
barata; traeo directo; informes en Mercade-
res 22, preguntar por Rafael Fernández . 
1220 . 8-31 
S E D E S E A S A B E R E L R A f A OÍOI)* pB 
Manuel Fernández y Fernández, que según 
noticias se encuentra en el cuerpo de polL 
cía. guardia rural . ó guardia; jurado. Li 
solicita su hermano David Fernándei:, en 
Apodaca núm. 2, Habana. 
989 8 23 
8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpiar habitaciones, en casa de 
huéspedes ó particular; duerme en su casa: 
Chávez núm. 13. 1 106 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una para l impieza de ha-
bitaciones y repaso de ropa, y la o t ra para 
cocinar en. corta fami l ia . Monte n ú m . 12, 
cuar to n ú m . 14. I1S3 4-30 
_ S E SOLICITAN": U N A C R L V D A T P A R A E L 
servicio de comedor, que e s t é p r á c t i c a , y 
una buena cocinera; ambas con referen-
cias, de lo contrar io que no se presenten. 
Calle 2 núm. 12, Vedado. 
1130 ^ 4 - 3 0 
SE: S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
l a r ; íja de ser fina, t rabajadora y tener re-
comendaciones de las f;i«aa donde haya 
•ervi^o. T a m b i é n se sol ic i ta una cocinera 
peninsular . In fo rman : J e s ú s M a r í a núm. 
10. antiguo- 1127 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA JOV^SK P E -
nlnsular . de criada de mano, ó con una 
corta familia para todos los quehaceres 
de la casa; entiende de coc ina, y t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n en Glo-
r i a n ú m . 177. 1 173 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlinferdc > Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2S4S. 
I > t a an t igua y acreditada casa cuenta 
siempre con un excelente personal de cr ia -
dos, con referencias, para las casas pa r t i cu -
lares; á los hoteles, fondas, posadas, cafés , 
c (••.. dependencia en todos giros, se mandan 
d. toda la Isla, y cuauri l las de trabajadores 
para el campo. 1169 4-30 
DSSSEA COLOCARSE" UNA ¿"OVEN P E ~ 
n j r su la r cl« c r^da de mano ó de inaneja-
aor&i tiene quien l a recomiende y sabe su 
f t ' í . ación. Informan en Luz núm. 52. bo-
'"•cga- 1166 4.30 
U N I JO V E K ' fclO|ÍI5fSULAR DZBfCA CO"-
locarse en casa de nioraildñ..'í. para criada 
de m^no 6 manejadora de un nif.o; no se 
coloc^ menos de S centenes, y ticur refe-
renr.las. Genios núen. 4. 
116Í 4.30 
,r"U-'' A P E V] ÑíUr„~\ R [ Sí g t 'c-OLOCA R-
Ff- de criad» do n.ano 6 n .ancjadcra; sabe 
• umplir con oy o b l i g a r : , y t eñe quien 
respopda de s'u conducta. Informan: Obra-
pla rirtm. *, HIIDS. WC'l 
O P O R T U N I D A D 
Para buenos agentes en el interior de 
la Is la . Artículo nuevo de mi ' fábrica de 
fácil venta. Buena ganancia y método de 
venta muy fácil. P. Fernnádez g a n ó «n h 
días, $16-90. F . Mendoza ( G u a n t á n a m o ) 
$12-60. Rafael Hil l (Habana) $58-00. E s -
criba hoy mismo á N. Santana. Monte núm. 
67, Habana. 1112 4-28 
DN B U E N C O C fN E RO~S E - S OLÍ C I T A . E S 
una cocina de trabajo. Dirigirse por co-
rreo, dando detalles de las casas donde se 
haya trabajado, á Tejadillo núm. 46. 
1123 4_-28_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA " J O V E N - P E T 
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
Rastro núm. 11, moderno, teniendo refe-
rencias de las casas en que ha estado co-
locada. 1127 4.28 
SE S'OLÍCITA U'ÑX_^EÑX1J0CTNERA 
de color, que sea muy limpia, y sepa cum-
plir coVi su obl igación. Tejadillo núm. 53, 
antiguo, entre Compostela v Aguacate 
11^0 ^-28 
S O L I C I T A COLOCACION DR C R í A D / T b E 
mano ó limpieza de habitaciones una joven 
española, con buenas recomendaciones; in-
formes on la calle Ha. núm. 59. cuarto núm. 
3, Vedado. 1117 ' 4 - 2 8 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
I jadora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
i nular que tiene quien la garant ice. S t iá rez 
¡ n ú m . 87, ant iguo. 1115 4-28 
SE NECESITA COCINERA " 
buena y con referencias, en "La Esmera l -
da. ' San Rafael n ú m . I M á . 
1113 ' 4-28 
1.000 P E S O S L F PRODU'"EN M E N S U A L 
$100; puede usted colocar cantidades desde 
50 pesos garantizados. Dirigirse á Oficios 
núm. 16, escritorio núm. 5-
' 937 15-24 E . 
A LOS ViAJERIS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan 9.1 hotel y fonda 
L a Gran Antilla. Oficios i / , á una cnadia 
de la Machina y Muelle de Luz. y encontra-
r á n habitaciones con dos elegantes camas, 
desde $0-50 hasta $1-00, con balcón á la 
cal.le y luz e léctr ica; comida por día. desde 
$0-50. Serán .servidos gratis por los buenos 
aeentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 E 1 _ 
SOLICITUD.—Gelas io Parp ín . natural d-; 
San Adriano de Moneijaa. distrito de Lalfn. 
Provincia de Pontevedra. España. Se au-
sentó de su pueblo con dirección á la Isla 
de Cuba hace mfts de 23laño5. Se desea sa-
bor si vive ó no, suplicé-iuiose á ta persona 
que pueda facilitar alguna noticia, la remi-
ta á San Ignacio núm. 136, antiguo. Haba-
na. Je sús López. 
614 15-16 E . 
E N E L V E D A D O , V E N D O UNA BONITA 
casa, inmediata á la l ínea 17, de azotea, pi-
sos finos, sala, '3Í4, saleta, portal: $6,300. 
Inmediata á Monte otra, de azotea con sa-
la, Gomóclor, 4¡4 bajo.T y 1' alto.. Figarohi, 
Empedrado núm. 42, de 2: á- 5. 
J 2̂2 i 4-31 •• 
C A L L E D E C A R D E N A S . - V E N D O UNA 
hermosa casa antigua; en Cienfuegos. otra 
con gala, comedor, 314 bajos, 1 alto; eií E s -
peranza, otra con sala, comedor, 5|4, sani-
dad: $2,400. Figarola, Ecpedrado 42, dfe 1 
á 5- • • 1223 - ; 4-31 
S £ ~ Ü E Ñ D E N 
0 fifi o rail cinn metros de lerreiio a 
una euaara del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
oa io mejor de la Oi'oa de Puentes 
GiaiKies, cercados de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Itilorman en 
la Administración de este peri.uiii-o. 
C 106 E . 1 __ 
— VENDO, A L CONTADO O A PLAZOS, 
ana Ca«l nueva Imprenta, completa para 
tirar miles de ejemplares diarlo y hacer 
todos los trabajos que deseen y se garan-
tiza; puede verse en Campanario núm. 90. 
1167 ' , ' : " '4^30 
""CASA A l^NA C U A D R A D E R E I N A CON 
sala, saleta y cuatro cuartos; mide 7 por 
32; precio: $7.000. Sr. Lorenzo, San Lá-
zaro número 145, bajos. 
114 7 4-30 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E J E -
sús del Monte núm. 239, antiguo, sin inter-
v.-nciún de corredores; su dueño en la mis-
ma, á todas horas. 1155 8-&0 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora, Reparto Lawton, 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile; todo el terreno llano y de buen ci-
miento; mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje; se da, par-
te al^contado y .el resto á plazos; queda á 
cuadra y media de la l ínea que se e s tá ti-
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café América, Mercado de Colón, por Ani-
mas, ó Milagros esquina á Marqués dê  la 
Habana. 1018 1 15-26 E. 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11,500; ReviKagigedo: $4,900; 
Misión: $2,500; Tejadillo: $9,000; J e s ú s Ma-
ría: $14,000; Sol:, $2,800; Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12.500. Evelio Martínez, Ha-
bana núm. 66, antes 70, Notaría. 
1025 10-26 
$1,000 L E P R O D U C E N 100 PESOS M E N -
sual, bien garantizados; puede usted colo-
car en cantidades, desde 50 pesos. Dirigir-
se á Oficios núm. 16, Escritorio n ú m . 5. 
1049 15-26 E . 
¡ G A N G A ! 
. E n reducido precio y cómoda manera de 
pagarla, se vende una casa pequeña, pero 
elegante y confortable, cott de esquina, en 
la parte alta del vedado, antes de la ca-
lle .8 y á una cuadra de la l ínea de lo» 
t ranv ías e léctr icos por 23. 
Informará: BARROSO, 23 esquina á 8, 
Oficina de " L a Crecherie." 
995 8-25 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, primera cuadra de la l ínea, ro-
deado de jardines. E l bajo con gran por-
tal, sala, gabinete, gran saleta de comer, 
cuartos de criados, dos baños é inodoros 
y gran cocina. E l alto con 6 habitaciones, 
baño ,inodoro, terraza, balcón corrido, azo-
tea y sin gravamen. Precio: $17,000. E s -
pejo, O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
1008 . 8-25 _ 
""CIUD A D E L A E N V E N T A . E N L A CA-
lle de San Rafael. Mide 20 por 41. Tiene 
26 cuartos. Renta $175. Precio: $14,500. 
Evelio Martínez, Habana núm. 66, antes 70. 
1026 4-26 
S E T R A S P A S A UN BONITO Y B A R A T O 
local, propio para agregarle joyer ía y óp-
tica, situado en lugar de lo más comercial 
de la ciudad. Informes: Dionisio R u l s á n -
chez, Angeles 13 C. 1057 S'27_ 
T R E S S O L A R E S D E V E N T A ! P T N T Ó S 
e s t r a t é g i c o s : Concha y Rodríguez. Avenida 
de Gómez y Serrano y Milagros y San Anas-
tasio. F . E . Valdés, Empedrado 31, escrito-
rio. Telf.-A-2286 ó J e s ú s Peregrino 19, do-
micilio. Tomo $4,000 al 12 por 100 anual. 
985 8-25 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros poí-
no poderla atender su dueño. Se garanti-
zan de 8 á 10 pesos de venta sin contar los 
billetes. Contrato por 8 años. Se da á prue-
ba. Informa su dueño en Omoa núm. 28, 
Fábr ica de tabacos. 1069 5-27 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA D E MA-
dera, con seis solares, situada en la loma 
de San Juan, á media cuadra de la Calza-
da, "Finca Los Mameyes." Le pasa el au-
tomóvi l que hace viaje al Calabazar. I n -
forman: Galiano núm. 47, altos. 
1015 S-la 
S E V E N D E UN C A F E - B O D E G A , POR 
querer separarse la sociedad, en el mejor 
punto del Cerro, frente á la sociedad Las 
Cañas, á dos cuadras del paradero. P r í n -
cipe de Asturias y Pezuela. 
907 , 8-24 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras. Maloja. E s -
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen,. Neptuno, Perseverancia. C u -
ba 7, hoy 15, Juan Pérez; de 1 á 4. Notaría . 
931 . " 16-24 E . 
E N , S A N JOAQUIN 
vendo una casa de alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios; renta 9 centenes; 
sin gravamen; precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15, Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
930 8-24 
E N SAN MARIANO 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, vendo un terreno que mide 7 por 50 
metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
92'é S-24 
E N L A M P A R I L L A 
vendo una casa de altos; entrada indepen-
diente; buena cuadra; renta 15 centenes; 
sin gravamen. Precio: $7,800. Cuba 7, hoy 
l,'. Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. 
•928 8-24 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en , $24,000 una hermosa 
casa de dos pisos en el mejor punto de 
la calle dvj Animas. 
C 26 26-31 D. 
E N SAN C R I S T O B A L ( C E R R O t 
vendo una casa moaerna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, servicios, patio, 
traspatio; sin gravamen. Cuba "7, hoy 15, 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
927 8-24 
V E D A D O — T E R R E N O 
700 metros, esquina de fraile, con carros 
por el frente, buen punto, sin gravamen; 
los lados fabricados. Cuba 7, hoy 15, Juari 
Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
926 8-24 . 
N E G O C I O B U E N O : E N $8,800 V E N D O 
un café y billar, garantizando que la venta 
es de $20 diarios. F . Sardá, Monte núm 
15 B. 967 8-M 
B L P I D I O BLANCO' 
Vendo varias casas: Malecón )p 
dustria. Consulado, Amistad, R 
Miguel. San Lázaro, Galiano,' Mm t 
tuno, y en varias calles más de H 1 
hasta $100,000. Doy dinero eii hin f 
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 1^ 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telr 
15116 2¿-2¿ 
i SRAM NEBOCIO! 
Se vende un solar en el Cerro 
Dolores, calle Churruca esquina 'A SÍP 
de. Mide ciuiniontos tro i uta nH.ll, el-._ 
t r e in ta y cinco c e n t í m e t r o s . .\1 fi-f 
bodega; es buena esquina, propi;, J!'6 Itii 
tablec-imiento: pu.^de fabricar dos"*1"8 
T í t u l o s al corr iente : nn se trata 
rredores. Cuatro pesos metro. ? ̂  1 
en el restaurant Furnus, vidriera y ^ 
jales. 672 , . }Ior. 
V E N T A 
Por tener que ret i rarse á E s p a a ñ 8ll , 
fto, por estar enfermo, se vendo una. 
t r e r í a acabada de reformar, con muv 
nos armatostes de cedro, bien entani-
situada en e! punto mejor d^I barrio'5 j | 
no ex i s t i r o t ra : tiene muy buena matc i J I 
t e r í a de sast'rerfa y de camis, , , jj8* 
planchados y arreglos de ropa. Info,. 
r á n en l a calle 17 esquina á F, Ve(iadoB^ 
464 26-11 1 
A E N CIA D K K E H A I E S V < « 111 v; ,)v¿(t 
Anmias 92. Tclérono G7« 
I M P O R T A N T E R F M A T K ? P 
E l s á b a d o 3 de Febrero de I'JÍL;. á 1M* 
de la tu rile, claremos pr incipio á ia y /^ 
de g ran cantidad de mueblos, joyas, l á m - ? 
ras, c o c u y e r á s , m á q u i n a s de coser é injü 
dad de objetos que e s t a r á n fi la vista. Xp3 
vechen esta ganga. 1182 ¡ . ^ 
P I A N O P L E Y E L , SIN R O T U R A S l ^ B 
mején , no hay que a r r - g l a r l e na^ii y "J 
estorbar se da en orlm ciMitenes. Ville3 
y O'Reil ly, al lado de la z a p a t e r í a , bar^ 
r í a . . 1073 » 8-27 
ALMACEN DE PIADOS 
Acabamos de recibir pianos 11;«Miiltoíl 
de otros fabricantes, garantizados por 
sonoridad y du rac ión . Pianos de USO-BM 
baratos, los vendemos al c-onlado \ á pH I 
zos. Se a lqui lan, afinan y arreglan • 
r í a s e ci.. planos. Vria •• (lijos i'a'Terai 
Aguacate 53. 1000 2r,-:5 ¿ 
PIANOS 
Los de Thomas Fils , tan conocí 
acreditados, solamente se venden 
almacenes de Bahamonde y Compañía 
Bernaza n ú m . 16 
707 26-18 
i immi 
S E V E N D E UNA BUENA DUQUT-ki 
francesa. somi-:iui-\ a, ;s do • caba-
llos muy buenos, propia j a r a casa pal 
t i cu lar . I n f o r m a r á n en C ? ü a n o inim. • 
antiguo,- y 8 moderno, de 12 k 1'--, preguj 
ten por el coclioro. 1235 l-31\ 
A L ' T O M O V I L 
f r a n c é s , b a r a t í s i m o , se vende uno de' |H 
asientos y motor inmejorable, de : 1 r aba-
líos y 4 ci l indros. Zulueta núm. 71, caira 
1038 . S-26 
SE V E N D E U N - C A R R O D E t'' ATKO 
ruedas, propio para una indust r ia ó repaí 
to de m e r c a n c í a s ; so da por la c uarta paj 
te de su valor. I n f o r m a n en Bclaa^H 
núm. 1 1 2. 944 í̂ -í-l 
S E V E M D E N Y C O N S T R U Y E N 
carros de cuatro ruedas- ^e venip n catín 
usados; una carreta de marca, un lílburyA 
dos l imoneras. 
MA RCOS F E R N Á N D E ¿ 
>1 al adero l . Te lé fono j ^ ^ H 
-' '•3. - i H 
S E V E N D E pN 
M Í L O R D R E M O N T A D O 
nuevo, $530; .otro chico, 55 cente!ie¿;^B 
f a e t ó n f r ancés .nuevo, ."oí centoneiyj^l 
t ronco de arreos de plat ino, 10 ce 
otro, dorado. 6 centenes; un escapa 
guarniciones en il c-enlenes. Inforr 






SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L M 
coche, arreos y d e m á s -utensilios ele urt t f l 
propio para carnavales, se da muy badH 
E n l a calle Y n ú m . 33. i n f o r m a r á n . HoO| 
de 11 y media á 1 y media p. m. 
1082 8-27 
El p r ó x i m o lunes. L'P, recibo 25 mull» 
americanas de lo mpjor que ha venldO-.l 
Cuba. Tengo 60 m u í a s mejicanas. propJB 
para trabajos ligeros. .Je 10 centenesJJ 
adelante; venga á verlas. ,1. Tuero, S. en Cf 
Cr ' s t ina y San. J o a q u í n , Tel6fono A-642Í-
1076 5-27 
D S M P ! N A E ! A . 
C A L D E R A S DE V A P O t 
HCmiZONTALES V VK RTl C U.FS. DE L f l 
D E RETORNO CORNISM. V T A M B I E N M 
COMOVILES, PARA DISTINTAS INDUS-
T R I A S . 
C A S T E L E i R O Y V I Z O S O (S. en C.) 
Lampari l la núm.. 4. 
1157 15-30 S-
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contad* 
á _plar ,ús. B E R L I N , ü ' K e i l l y núm. '•" 
E . 1 
Te lé fono A-3268, 
C 119 
• I 
D E I N T E R E S 
Un jove.1- español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la oontabllidad y de 
loo idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, 1,'iva para Tenedor de Libros, 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y teferencias. dirigirse al 
Adminis t rador de este periódico, 
G A 
DOS COCINERAS PENINSULA RKS DK 
sean colocarse, una do mediana edad, bien 
en casa de comercio 6 de f a m i l i a ; ambas 
CDU referencias. Apodaca n ú m e r o 17. 
J i m -4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N D E 
Cr] Oa de manos, muy prActica en el ser-
vic io : tiene buenos Informes de las casas 
en que ha servido. I n f o r m a n en San Ra-
fael núm- 33, .1100 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
. criada de manos en casa de moralidad: tík-
: ne quien responda por «Ha. Inquisidor nú-
I mero 5. No manden tarjetas. 
I 1081_ , ' 4.37 
UN aÍATRníO'ÑÍO DK-M^E"DIANA - E D A D 
¡ de muchos t§3? en el pal.-?, desea colorarse 
en la ciudao 6 fuera de ella, de eochter^ 
y portero, urd-rnanza .cobrador f> cosa aná-
loga. Informen en Aguila núm. 124, mo-
derno, cuarto núm. 47. 
1076 4.27 
T E N E B O R 8 £ L I B R 9 5 
Se ofrece ^.«rs t«dk clase nc trai a.1^» 
contabilidad. L l e v a \\h:»B •n horas dt-socu-
pr.'laí. Hec« .•aLuices, ilatíldacfonéfi «ti 
Gervasio 105. aviüguo, 6 ií'J, moderno. 
A 
a T l O S HAGÉMDADOS 
Un joven español , jardinero práctico, 
ofrece sus servicios, experto en arboleda, 
especialista en naranjales, ofrece fundar-
los sin necesidad de comprar: soy prác-
tico y conozco los procedimientos más cien-
tíficos en el ramo. Con deseos cié ton»a-
grar el tiempo al trabajo- ?cepto aparte 
un destino d" Matero ú otro de pequefta Im-
portancia, me .iants un solo sueldo razo-
rable. Presento referereias de finca en que 
estuve \arios nrtoi y de Arma respetable 
en la If la de f'unñ. Por correo A. J . L. R i -
vera, Dolores y Norte, Bodega, Mañaneo . 
S i l 10-21 
" A G E N T E S . P A H ^ ,.tÍK NK«50CIÓ""PRÓ" 
ductivo, se solicitan en Tejadillo núm. 40, 
de 7 y media .<i 10 y m^din a. in. y de 11 
y media á :, p. m ' 15-?:; E, 
B U E N N E G O C I O 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran bodegá. muy cantine-
ra, con buen contrato, en punto c éntr i co ; 
re da en buen precio; demás informes, de 
9 á 3. ca fé E l Sol, vidriera, Crist ina y V i -
ves.' ' \Ít9 15-28 E - _ 
— s ¿ T T E N D K ~ \ I N - K Í O S C O E N B L - M U E ~ 
lie de Luz,' 6 se admite un socio para que 
10 trabaje.- p o r estar enfermo su dueño. 
Inf irma el cantinero del ca fé "Club Mari-
no." Santa C lara y San Pedro. 
1116 " ; : 10-2» 
K -SB' V K N D i ; UN A CASjA N C E V A , D E SO-
tída í a b r i o a c i ó n , ' f r r ; . ' a y espaciosa, propia 
para f ami l i a de gusto, situada próxima al 
Araenal; tiene sala, saleta, 5}4 grandes, sa-
ia. comedor al fondo, traspatio y patio 
grande, á media cuadra de los tranvías . 
Informa su dueño: Aguila núm. 220. 
1109 8-28 
S E \ E . \ D E 
una casa en la Víbora, calle de San E r a n -
cisco .de cinco metros de frente por 25 de 
fondo, de azotea y de nueva y só l ida cons-
t rucc ión . Informan en el café ••América," 
Mercado de Colón pqr Animas, ó Milagros 
esquina * Marqués de la Habana, casa en 
f ab r i cad ón. IQ'O U _ 
" "^"x>OS"PESOS - M E T R O V E N D O -SÓLA-
res en la* calles dé Municipio . Sarita Ana. 
Luvo, Justicia, Fábrica, Rodríguez, Guasa-
la* OH v Santa Felicia. A. Puigarón , E r a -
pcMirado núm. 4 6 / T e U f q i i o A*58«4. 
Io«o , , . , . A'V 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o ai Parque Central, se vende 
un establecimiento que . deja libre m;ia 
de selRcicntoN pesos mensuales y uln 
quebraderos de cabeza; dicho estableci-
miento es bien conocido por ser de mucho 
i movimiento. " E l que lo'de¿ee comprar no 
i necesita ser del giro, pues en dos días ne 
• pone al corriente, se garar .Cza la cantidad 
| que deja mensual y tiene co.itravo por diez 
¡ a ñ o s . No se quieren correo ore:--. Tra lo 
directo con el comprador. Olimpia 7», A»-
' Itguo .de 11 & I, 894 g. ^ 
EMPEORADO número n 
Se vende esta casa, en una de las mejores 
situaciones de la Habana, con m&s de 600 
metros superficiales. Darán razón en L i -
cia níim. 54. 873 8-23 
" " S E V E N D E UN C A F E V i A STINA POR 
no poderlo atender, p-unto eérurico, buen 
contrato y alquiler barato. Par» tná-s in-
formes. Angeles 47, J . Rodrigue». 
858 «-23 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y á plazos, en la casa j ^ H 
L I X , rvRe i l ly oúm. 67. Teléfono A-Sí»" 
C 120 
B O T I C A 
Se vende, una en esta ciudad; se da en 
proporción, por ausentarle BU dueña pa'-a 
fuera. Informarán: Habana 179, moderno 
Habana- 751 16-19 jr 
" Ü E V E N D Í É ^ Ñ A ' J O Y E R I A D E . \ S "M AS 
acreditadas de esta capi tal , coi 1 umero»» 
maT-chantería. lo mejor; bien p i t u a d í v 
con derecho al loca l ; i n f o r m a en ia j i o u ; 
Privada. Amargura 3. de J A i p - , _ , 
r,h;vido. ^ ue . á .,, Fernando 
C 254 j . 
M O T O R E S B E ALCOHtft 
Y G A S O L I N A 
Al contado y . í i plazos, les vende 
t i z á n d o l o s , Vi ia j . jana y Arrcndondo. O'B61 
llj m i n i . G7. Habana. 
__C 121 B. iJ, 
B 0 8 W B A S ~ E L E G T R i C A S 
A r ;cci( is sin competencia y earanti?*ó 
oas. Bomba de 150 galones por h p r j l ^ B 
su mot.-.r; $11(1-00. B E R L I N , O'Reil ' 
niero CT. Te l é fono A-Ü26S. 
,, C 118 B___ 
^' - V U N D K l \ íJASOM KTRO"DÍÍ A^J. 
tilciu., Aurora. SO í uces . .11 ¡..«rfc-to esta» 
co?t6 :$2i>0 y se da muy barato. indUlWS 
OS. h o j a l a t e r í a , á todas horas. 
909 S'2» 
1 
G r a n j a " C r u z G o r c t ó 
por San Francisco de Psu'» a Ti. 
V e n t a l l e h,uevos parn incubar, de la't!,n, 
í a - Pymourh Rock blancas ' "'r"nLrii. ' 
¡••i'1, ' i l ias. Rhode Ir-land, rb.ias. D'g'1 p a i í i a s . R a z ó n ; Obispo 32. ColecturH 
912 1' 
Imprenta y Estereotipia . ^ 4 
dal D I A R I O D E L A M A R " * " 
1«<nienl6 Roy y Prado-
